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DEL MINISTERIO DEDE·FENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
-===================-' --
" 
AL DBCRETO 
atf'i 
Nlimero S'12/l9'18, por el que se deseoncentran 
atribuciones en materIa de contratación admi-
nistrativa. 
lJu, l"ey articul·a,.da de ·Contratos del Estu>do. de 
OGItO de ebrrl .(le mil novecientofl 8eRe'nta y cin<~o I 
moclifica,da por !1& l/ey <üllco/mil noveeiento8se~ 
tanta. 'Y trefl, de diedfliete de marzo, y el Regla-
mento (ieneral de Oontrata.aión del FJStado, apro-
bado por Decreto tres mil cuatrocientos diez/mil 
noveeÍentos setenta y cinco, de veintiocho de no-
vjernbre j a} tiempo que confieren e. los titula.res 
de 10B J>epartament-os ministeda,les la facultad. de 
-contratar,' <lentro del ámbito de sus reflpectivas 
(,\Ompeten{~iafJ, ¡les otorgan ta.ril'bién t.¡¡, posibilidaél 1 
¡de deEKlon~entración de ,di(jl,has atribuciones en 
otros órganos subordinados, mediante Decreto I 
ftcord8Jdo en Consejo ,de M'Íniatros, quedando con¡:¡~ -
tituidon illI!'rnéll{)¡:¡ el} órganos de oContratll·eión en 
los ténnino,s y <:on las facultades que dichos tex-
tos estlllblece.l1. 
]),u,ra evita,r la acu<ltl'Uhl.lCÍón de tQ¡re'l1S sobre el 
A,íttt!a.r del Depl1rtlllmento y obtener Ulla. mayor 
agilidad y Mk'Jítcia u,(hninlstrativ,u" de (wuerc1o tll,ln~ 
.hién (~.on 10 que· propugna la rJey <1000ntratm¡ ,tlcl 
Bal;/l¡(10, kilI Unwe nC{iéan.rio <i!litah':eter Ulla, clei'lCOll M 
{'en'!¡¡'llillión de tttribuoioll-GI'J y detcmuitltW' 1:11, ftu'ul* 
:tad de (,l~dl'lióll que en UlaterÍll.· de 'Conta'J},tudón 
aclmÍll i.atrativtt lite· utribuye 11 1ttI'J di ver.aas n.utol'l· 
d!td~R ,¡k lIt (lHtl'U('tUl'lt ¡del 1)(\lH],rtltltl~l1t{). lt¡:¡i {:o-
m~ establecer l,u, 'Óompetencia, que {Jada um~ de 
elln.¡;¡ ¡ha ·de :re<~ibjr del ,MiniAtro en orden a la (~e­
labrlWión de oontra,tos. 
Da,do >(]ue el Ministro ·de Defensa es el re9pon-
aah~ de la ~~stiól1 gt:obal de ~os recursos,. resu:ta. 
obliga.do que la. deaconcentr8JCiónl1o le impi<1a. 
ejereer el control de tales recursos, de forma. que 
pueda, en t-odo momento, tener 'los elementol'! (fe 
juicios necesarios pa1'8J a.sumir !'IU reapon:<mbilida.d 
con la. debida 1l'!enitud. EUo sólo ¡lOdrlí llevar~ 
a ea.bo si ~a desooncentraci6n se limita, ex{'lusiva-
tente, a las !u.aterinsinduid-as en programaoS pre-
viarne'ute a.probUldos, estableciendo la condidón de 
previ8J comunicaci6n para. la inleiadón de eX}Jew 
dientes de eontrata.ci6n para gastoR no 'programa-
uo.c¡ {) que impliquen modificaci<lfl tie laR pro¡.t¡'u.-
mados. 
En su virtud, a propuesta. del Minifltro de De-
fensa. y previa deliberaci6n del Con¡;ej() de Minia-
tras en su reunión detl día dos de marzo de mil 
novecientos setenta, y odho, 
D\IlSFIc)·NG·(} : 
Artículo primero.-Las atribuciones que CO~ 
rresponden al Mi,nistro de DB'LenSa, como órg.ano 
de ·oontrata.cíón dell Estooo, queda.n desconcentra-
da,s en las autoridade.s que se expresa'l.1, (',on las 
limitaciones que en el presente Rea,l Decreto se 
sofln.l.an, y 'las >(]ue se derive-n de la, Ley y "li.g.po-
siciones ·.a,dmÍnistrativoo de Contratos del li}.,'1tac1o: 
Uno. Orga.-no Cent~aJ. del Ministerio de De-
fensa: ' 
- Subsecreta.rio, Secretarios genel'w!eEl, Djre<~­
tares generales, Jefes de DireccÍones y .1e-
.:fa.tura,s,. , 
1)os. li).jército. 
- Generales Jefe 'dell Estado May{lr del J<!jél'-
cito, Jefe .auperiol' de Peraona.l, :refoHupe-
rka,' ,de Apoyo IJogíatico, Dire(~tor t1~3 10. HM-
cuclu, fhlJ>Gl'jor del Ejéri'itti y ,Jdo~ de 1 lj. 
1'I:WciOn61'1 y Jefaturas de la Atlministrll,(,Mm 
'Ce:ntt'4l,l. 
.- Capitanea Genera,lee, Suhinslwc:tol'tlS y Je-
fes l'egionales de Servicios. 
Tres. Arlll8!da, : 
- Almirante Jere del, F...stado Mayor de Ja ArM 
mada, Almirante Jefe ,del Apoyo Logístico, 
In de marzo de 19m D. O. núm. 73 
--~,--------, ~---------------------~------------------~------------------
, Mmiralnte" J~fe, del DepartMnento de Per~ 
, ,sonal, Intendente General, Director de 
, 'Construooiones N av.a.les Militares. Director 
" de' Aprovisionamiento y Transporte y J)irec-' 
, iOr ~de Inveatiga.cióny Desarrollo. 
-;- 'Capitanes Generales y Comandantes Gene-
rales de, Zonas Marltimas, Almirante Jefe 
de la Jurisdicción Centrad, Comandante Ge-
" 'neml de la Flota. y Jefes de Arse~a.les. 
Cuatro", Ejército del Aire: 
• -: Genera¡~es Jefe del :Estado Mayor del Aire, 
Jefe del Mando de Personal, J efadel Man-
do de M~erial, Director de Asuntoo Eco-
nómicos, Director de Infraestructura y:Je-
'fes de .Direcciones y Jefaturas de Adminis-
tración Cantra:l. 
.... - Jefes de Il.a.s 'Regiones, Zone.· Aérea de Ca-
naria.s y Jefes regionales de Servicios. 
Artículo ~gundo.-Uno. L a s Autoridades 
mencionadas en, el artículo tlrecedente quedan 
cOllstituida.sen órganos de .contrata.ción del Mi-
nisterio de .Defensa, pa.m loa gastos programados 
. en las materi8.S ,propia.s de su oompetencia.# con 
ca.rgo a. uos .créditos presupuestarios y a loa re-
cursos 'que se les asignen ,estando a-simismo fa-
cultados para acordar la. declara.ción de urgencia 
en ¡loa caoos previstos en la. IJCy ·deContratos del 
Esta.do. 
.. IJa. d~oncelltra.ci6n que se estahle<~e no 801'11. 
obstáculo ·para.que 100 superiores jer!S.rquicos pue-
clan fijar criterios y diottltr instl'u~ciol1es a SU!! 
auto1'i<laqes auhordinadas, así como ejer(.,~r el dea 
Mdo «ont1'ol1 enca.tninado, todo ell01 ~l mejor de-
sal 'tollo de los programas aprobados. 
Dos. El Subsecretario del Departamento ~ y 
los Jetes de Estado Mayor del Ejército, tle la Ar-
ma;d.a y del Aire I en l.a, esfera de sus respectivas " 
oompetenda.s, ,previ.a oomunicll.(li6n rulMinistro, 
poc1rlLn autorizar la iniciación de e:xeperlientes de 
contratación :pam gastos no programados (} que 
impliquen mo,difiCll.Wi611 de los progl'amas previa. 
lIlente u.prohacJos. 1~3ata lfI¡utorización llevartí imM 
plícitn. la <.Iotl'sidera.ción ·de gasto programado. 
A-rt'Ículo t'ercel'o.--En igual form.a, quedan des-
concentr(l¡das en 1M 'lJ¡utorida<1es, y (lon ':as ccm-
(lidones regulac1.afl en el pre,gente De(!l'eto, las fa-
cultades que corresponden al Ministro opltt'a (}e~e­
brar contratos sujetos parcialmente >11 loa Ley de 
Contratos. del F..stooo o que no tenga.n un.a, regu-
ll.WiOn -específiel'l.. 
A'rtí<culo {martb.~,~r)ag l~(lultades <¡uesa des-
(lCrI1:Clentran, ,podrán ser delegadas, totw: o prtf{liI11. 
mente¡ por sus titulares en otro,s autori·dlltt1'e8 o 
1 )il'{wtores de {):I"ganismos. establecimiento!'> o do-
l){~ndnnda.s. l i1ata. d(\le~!ltOi6n ·deherti sor U,}}l'tlhlt(líL 
po1' Orden ministel'irul, que se puhHt'IU'¡i ~111 el «Hu-
}.1\1,(n OEi<lÍtlil d~l Jl)st!!.do», lJt~ lLSi¡'¡11!wi61!1. (10' ¡'{l. 
(lOra!)·;; Ut l~ntoriaJ~<les (lflnRtit,llidtl,s <In Ól'f.{llillPR ¿1tl 
(\Cmtl'LÜít(}ión llcvo,rú, hnpUcitn. la fa~ultllcl de au· 
tOl'Ím¡,üión.<1iApoRiciÓn ·del gasto. 
Al't,kn(o (luinto.~·Cuu,nao AOU, ne(!u!-ln,l'i{) lUnWl.'-
do 001 ·Consejo de Ministros para -ru, (Isltlbra'ción 
de COll'trato, a tenor de lo, Idispuesto -en la, legis-
lación vigentet .se elevará.n los expedientes al Mi. 
nistro por .conducto del Subsecreta.rio del Depar-
ta.mento, regulándose su tmmitaeión por Orden 
ministerial. . 
Artfctio sexto.-Las cuestiones surgidas sOOre 
la interpretaeión, modificaeión, resolución, resci-
sión, eumplimientoy ·efectos de los contra.tos M~ 
ministrativos serán resueltas por el propio órgano 
de contratación que celebró el contrato, 1. en 801-
2laua, por el titular del Departamént<>, cuya re-
solución pondrá. fm e. la vía administrativa, y que-
dará. expedita iJ.a· v.ía contencioso-administra.tiva .. 
en 100 casos que "proceda., comorrQ.e & 1& legisla- • 
ción regulado:re. de mella. jurisdicción. 
m&P1OGIO'ID!l.~ES FINAlLES 
PrÍmera.-Se derogan las disposieionas si-
guientes: . ' 
.. - Decreto dos mil novecientos cincuenta. 1 cin-
co/mil novecientos setenta y tres, de ·nueve 
de noviembre (<<Boletín Oficial del EatadOlt 
• número veintisieteA.,. 
- Decreto 'mrl setecientos cua.renta. y siete/mil 
novecientos setenta. y tresJ de veint.iooho de junio (<<Boletín Oficiad del Estado» nlÍmem 
ciento .setenta y cinco). 
- Punto uno, tres, del artículo uno del Decre-
to mimero dos mil novecientos cin<."Uonta. y 
siete/mil novecientos seseuta. y siete. de dos 
de diciembre$en lo referente a repreflenttt-
ci6n del Esta.do en In. formalización de non-
tra.tos. 
- Orden ministerial (Aire) seisdenlios/mil no-
vecientos sesenta y 00110, de quinee de mayo 
(<<Boletín Oficin.l de[ Aire» número treinta 
y tres). ' 
- Orden ministerial (Ma,.rina¡) <liento cuareu* 
ta y tres/mil novecientos setenta. y cuatro, 
de veinticInco de :rebrero (<<Diario Oficial 
de Marina» número cincuenta). 
- Orden ministerial (Defensa,) .dos «xl.il cua.tro-
cientos -siete/mil novecientos setenta. y sie-
te, de cinco de agosto (<<Boletín Oficial del 
Aire» número -noventa y CiMO), así como 
cuantas disposiciones de 1 o inferior mn-
go se opongan l8J 10 le<\i,do en eI1 pre-
sente Real Decreto. 
Segunda.-Se faauqta al Mini.stl'O de Defensa 
para dictar las disposiciones que considere nece-
sarias 'para. el desarrollo. ,de este B,lml Decreto. 
Tercera..-El pr.esente Real Decreto .ontmflí en 
vigor el día ,de su publica.ci6n ~n el «Boletín Oíi-
cillll del Estado» y serls' de apli<:ación s. 108 expe-
dient&s ,de ,¿ontrataci6n ,que Be inielen a. }Jlilrrtir 
de esta ,fecha. 
nlldo en MnClrid n. dos de marzo do ínil nnv~· 
cientn¡;J ,setentDJ y ocho. 
lUl Mlnlatl'Q do Defensa. 
MANUEl, GUTIT¡;mtEZ M'F!r.LADO 
1('DeL n. (J. ae~ Esta40 mimo 'l"5, de 2lJ..a:1978.) 
D. O. núm. 13 
ESTADO JAAYOR DEL 
EJERCITO 
Dividó. de 9rganizacióII 
DESTINOS 
Por ,conveniencia del Servieio dis-(lOngo: 
Ariíeulo 'Primel'o.-Qlleda. sin .afee. 
ro la Orden d~ ~9 de febl'l!-l"o ,de. 1m 
,~. O. numo 61), que -e.stablecfa que 
los cn.b8l1Ie-ros .u.lt'Íll'I'{'Ie5cadetes' de le. 
A.r,wemln. Gell(H'al ,Militar al $['1' pro-
MGv!dos a. ~ientes dI.> las Armas 
prestarfan, dUl'antt+ un uilo, Sl'l'vlcio 
en los Centros de Instrucción de Re. 
clutas. _ 
Al'Uculo sí'ígundo.-t'ol' la DIr<ección 
d~ l~e-r¡)(lonnl -de la Ji}fatul'aSWfH!l'fol' 
dt; ,Pl'rllono.l 'Se l't!mitll'lÍ 11 la .-'\!ead(\.-
mla H€<lleral !MUltar, antes de 1 de ju-
lio de {lada afio p,l es;tn.do numérIco da 
las vaeantes qUH,. con 'arr<!glo a las 
illstrlloolones d&1 'Estado Mnyor del 
~jército, hayan de. cubl'l,r loe nue· 
VOl! tenIentes, 
Art!eulo terocro, - Dichas vl9.eantes 
serán sol1cttadas !lor mlNilod~pa'Pe­
letas de pfllticlón. cde destino, que la 
Acade-mia. remitirá a la Jefatura Su-
pe:rlo,r dG Personal antes <del 1\) de 
julio. 
ArtIculo cuarto. -'I.a inconporacción 
de. los nuevos tenientes a sus respec· 
tivos destfno& tendrá. lugar ,el 5 de. 
agosto de. <lada afio. 
¡Madrid, t1. do marzo· <de. 1978. 
GUTlmREZ !MELLADO 
División d~ Operacione. 
GRATIIPICACION POR FUN. 
ClONES DOCENTES 
n·fU"tl. rltir ~mnrpJlmi(lnt,o n, lo <dls· 
pll~l'\t(} t'l! lIt i(W,(!NI d(1 1& (Tu· HHtl'?O d~ 
10173 ,(no :0. m\m.-úll, Y '(Ion ol1j(\:I;o de 
ac1l'ó'cutal' ,ce] dm'aMw al '¡)tll'ol1m ode lo. 
gratiUcnclón 'por Aervl'CJos ord11larnos 
I de. ,carácter e-special, a. con,tinllación 
se reLaciona ·(;1 'Pecrso\llaI ,que desem~ 
31 de marzo de 19'i'8 
pe11a tuncionesdocentes en' les eur-
sos y :Unida.des .qu~· SI) <litan, 
PRACTICAS DE ESQUI 'Sr VIDA EN 
:MONTA&A (INVIERNO) 
Grupos 2.1> Y 9.", :factores 0,06 y O.1~ 
B.lpar.tado IC. 
'Lugar <de 'rt>alizac1ón del· curso: 
VielIa.· 
('.omienz*. 15 de enero de 19?8; ter-
minación. 15 de marzo cde 1918. 
4.'" Región MilUar 
Coma.ndant.e de Imantería D. \Ven-
ooslao . HiJpólito. .lirag6n. 
(',apitan de Infantería D. Benedicto 
Cristóbal Sanz. 
Otro, D. ;rosé ,Gnrrea García. 
Otro,D ... 4.ntoni<l Flores l\fa!donado. 
Subtenie.ntedelnfanteria. n. Ramón 
Pa.terna !Navines. 
Capitán de lngeni.e-ros [). R af a e 1 
Gonzá1ez .i\foroNela. 
Madrid, 2S de marzo de 1978. 
GtrrltRREZ MELLADO 
--------......... ~ ...... ---------
JI:FATURA SUPERIOR BE 
PERSONAL 
SecretarIa General 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
El .pasado dí{\, 21 ael actual, falle· 
ció .an «!Sto. ,plaza el General de B1'l~ 
!l'ada ,de Infantería, en situación de 
féS<!l'Va, D. José Garcia-Escud'&ro Al. 
carraz. 
, Madrid, 28 de marzo de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓMEZ HORTIGUELA 
'blrecdón de Enseñanza 
\,., 
XXXVIII CURSO DE PILOTO 
DE HELICOPTEROS 
Designación de Alumnos 
tl'O de Enseñanza de las Fuerms Aa. 
l'omóviles de Ejército. d e Tferra 
(CE'FAMET), y de acueJ:ldo- con lo dis-
puesto en la Orden de 22 de noviem-
bre de 1977 (D. O. nmn. 269) para te. 
~lientes <de la Escala. activa y en la 
Orden d'El< () de diciembre de 1977 (DI!-
lUO OFICIAL núm. 279}parl9. oficiales de 
complemento, se designa 9.lumnos del 
X.X.~VIIICurso <le Piloto de Helicóp-
tero a los oficiales que a. continua-
ción se relacionan. 
T~nient¿. de. Infantería. D. José Pñe-
f.o Novo (10549). < 
Otro, D. Francisco García Domingo 
(1()555). . 
otro, D. Miguel Rojas Burgos (10558). 
Tenie.nte: de Artillería D. P.e.dro Ro-
dríguez Yesta. (52.l9). 
,otro, D. Nazario Rapela M a r: t i n 
(5í!-ill). , 
cotro, D. Guillermo Huelin Maninez 
de Velasco < (5247). 
Teniente de Ingenieros D. Manuel 
Gareia. Gareia de loas Hijas (2374)., 
Teniente de Intendencia D. Luis Bo!-
:.tareu Torres (14S3). 
Otro. n. Antonio H-ermosilla Mora-
tallQ, (1495). 
Alfé¡'t!z <de complemento de IntaTh' 
Íl~rí{\, 1), Alftmso Garza González. 
. Alférez {le complemento de Ca.balle-
ría D. Miguel Rrunfl'.('l'. Móndez. 
Altvrí'z decompllmu!llto de Ingenie-
ros D. J4.1.vit!r Moral Guttérrez. 
I~ü¡; ot'fclnles l'l'lacionados deberán 
(i.fN:1U1Li' su ,presontación en la Escue-
la de ¡HeliCÓPteros del Ejército del Aire 
(CUllt¡'O Vit'utos, Madrid), el dra 14 de 
ahl'il dI> 1978, a l~s 9,00 horas. 
Madrid, 22 de mttrzo de 1978. 
l!!ll Teniente General 
Jete Superior de PerllOrull, 
GóMEZ HORTIGÜELA 
INSTRUCCION MIILITAR • 
PA'RA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICItA .. 
LES DECOMPI.'.EMENTO 
Bafas 
VOl' UJP1!:cnoUm dl1 lo 'di$lpuesto &n el 
caS(¡ 3, IUll'XO 'IV. >tIe la JOMen >de 1G 
d~ fl'h!'{'l'o .le '.1972 I(.D •• 0. "m\m. 37), 
qtW cli'su.rrolln (JI Dl"Cl'e<to 30<t8/71. cau-
sa baja en la 1. M. ,E. ,C., ,por estar ín~ 
(~1111.¡1(1 ¡tu >lJI !l:l'UPO 1 tio. IGmdro de 
1 Iluíllldu.!l I'll, el I:fu.rgemto eventual de 
fl(HI1~11(jm(Jtlto ,rrut' .¡¡, (J()tl.fltI1Hw!(m w 
j'.<.Ju'ílo.tln, ,d¡'Jatldo I(!G ostr'tltlll' el mn. 
plt'tI (w>l'!¡j.wll 1{IH\ j(\ ,ttw {l(jnrl'l'l¡io 
poI' 111 'Or4l'tl qUA {nltl~ll('ll I'Ifl hNl!ea, 
¡PIe '·¡jaudo ('JI la ¡;¡lhlflf\f(m 1I11Ilh\t' (IU,O 
d(·~cl',:·tn¡ll(t ~U.(lh(l nu~n. 
¡non Jna!! Vall¡'tl(Jl' 'PU('rrtt', ·del re· 
'rermlnndo con tt¡wovecM.mlcnto el t>mnlp7,ü d,Q 11()'i2, llístr1to d€1 S.antiago., 
Curso de FOl'ma.cióll IniCial ,en el Gen- asr,eml!do u. s n. r g 6< Il t o nventnal de-
1.300 
eompl{'m~nto por O. C.de. 19 de no-
\fiembre~de 1975 (D. O. mimo 2'75). 
:\Iadrid, 2t) de marzo (le- 1978. 
31 de marzo >de. '197S D. O. núm. '13 
al empl.oo de ·brig~da al sargento [lr!-
mó'ro de la Guardia Real (escalafón 
de Cabruleria) D. Juan Pozo Gómez, 
qUEda reetificudQ en 1Q 11 a r t e :que 
El General Director de Enseñanza, af~ ;>ta al refi?'ridosuboficial, en el 
ORTÍN .GIl. ¡sentido de que se le ascienden dicho INFANTBRIA I empleo 'Con antigüe:<tady ~feetos eco-I nómicos .de '2(} .(le noviembre de 1976. I madri'li, 28 .(l", lllarzode- 19'18. Destinos 
el 'Caso 5.0 , anexo IV, de la O~den ~e El General Director di1iI Personal. La OrCien de ~ .(lel actual {D. O. mí. 
;Por a!plicación de 10 <lispuesto en I 
1'2 d\? fe~rl?'ro de 1972 t D. O. mImo 31), - Ros.'ESPA&A. mero 'i2} se rectifica >como sigue: 
qued¡:·sarrnl1a el Decreto 3W8in, cau-
sa baja en !a .l. M. B .• oC. E'1 sa;¡,g~m;to Página 1362, columna tercera: 
., eventual de complemento que a con-
tinuación se exopresa, -quEdando en la 
situacrón militar qn~ determina d1- Continllaclón en ~ servi~o Don Juan Martinez Belmonte; €S co-Ionel de, I'nfantería. 
cho >caso y de~ando al!- ostentar el • '. . 
empl¡;.o eventual qu~ le fue conferido n~ ~?JlIfdl:mldad con lo (hspuesto ~n 
por la Orden que también se indica. -el al'heulo -l.o del DecretO' 16lO/il97i,. 
. '1 ds 1'1 de junio {ID. 'O. núm. loo}, se 
Madrid, lID de mQrzo de 19'18. 
Arma de Infu.'1lterí. a conced.e. :prórroga: para el reti.ro ilQr 
'. un 'año, a :partil' del día el ,de junio 
non:fosú útero Dueñas: d&l l'.eem-' de 1!f!8. fecha que le cor,respondeda 
plüZo da- 1'975, Distrito de zai'agoza,! el re.t,n·o forzoso por "d,ad, al sargen-
ascendido ale m q> 1 e ode sargento to J?rm1t'1'0. de la Guardla !Real D. c:.>\n~ Por cumplir la edad l'eglamenw.1'ia 
eV(>ll-tual de .~omplemel1to por Orde!1 t~mo ~al'l'10s \t',ani'lo:al. • se dispone que en las fechas que. se. 
de ~ <!~ novlembrt> de 1Um,(D. O. nti· .Madrtd, 28 de m~).lZO de. 1978. I indica.u pasen a r~tirados 10s jefes 
nl(iIO ::.~1). y ofi(!lal de Infantería, ,Escala aetiva. ~¡¡dl'¡d, 21 de mal'zo.de 1t .. 18. El General Direétor de Pel'SOnál, Grupo de dl'estino de tArma o Cuero 
Ros IESPANA po" que a eontinuación se r.elttcio. 
El General Director de Ensefianza, 
ORTfN GU. 
Dlmd6n de Penonal 
CASA DE S. M. EL REY 
Cuarto .. Militar 
REGIMIENTO Dm LA GUARDIA REAL 
Retiros 
Ni <.'Ilmí'rnt mt'(j(\tln- d!! l'Ilt'lIonnt, 
lHlí1 ~Hl'A¡:¡A 
[Al. ()!'(j¡m ·dl" :1 ,dt! febrero 'dü 1\177, 
.pOl' la. qua se a's'cmdia, 0ntl'6 otros; 
Dlm: 
1>íu. 1 de jtmto tle l!i7a, OOl"Olltl don 
Ange-lMllteUMe9 Bel'nal'do(267G), en 
},I). Ol'dl'n de 17 .¡ln marzo d-e 1978 situación de d i !l pon r b 1 e y En lit 
I {l). o. uttm. tl.l) , POI' la que se {¡on-I U. 1>. 'R. N. E. d.,-!a '1.& !Reglón Mm· (wdfa ¡'ít ti!tlma prórroga 8:nuo.l de i' tl1l'. pll17.ft (1(': Znmorn, retiro hasta el día 13 de Junto de I !}fa:H de Juntad!! 1078, tenl{l.n~(': 
Ilf).!! <\1 ¡.(lUmUa !'Eml D. (iregodo Mu- . coronel n. G e r In ti n ,Mata. ·Mo.rtin 
1 lloz1'l'ujmo, Sil rentlfi.ca en el sen, C"'336), destinado t'n la Zona de- Re-
tido de ~IIH? 1ft tf'chll dll n'Uro es },n; oclutnmiento y lMO'ViUzIlCI6n mimo 72. 
del dia 13 >de junio de ;J.979, qru> €s! al <que se le cOlw'>de 'Con. carácter ho-
c11ttl'ldocmn,ple los .cincuenta y seis I norarlo f'1 <>mpleo ·rl.e- coranGl a !partl.r 
mio!;. de la feuha de !lU retlr~, como com-
Madrid, 28 ,!le mal'zode. 1978, prendido en el· il.l'ÍÍ'cnlo l'nico de. la 
~l.l',y de 20 >de diciembre ·de. tl95e (D-fA. 
El General Director de Personal, RlO 'OFICiAL núm. 291). 
B.OS íESPARA .Día. 23 de junio de 1978, ten1enJte, eo· 
remel D. Eulalio Benítez.Quy¡tr ~~), 
dostinado P.tI la Zona.ae oR-eclutamoeu-
to- y .Mov11izll:ció,n 1llúm. 4:~, a.l que se 
lo 'conc.:de con clll'lÍrcter honora.rio< el 
empleo de corollel a partir de le. te-
oha de su retiro, lComo comprendld$l 
en (~l ar.tfculo único él.e la Ley de 20 
da .dlclembre de 1002 (11). O. núm. ~). 
nía t26 de junio >de 11978, coronel don 
¡fosé ·,A.ndrade Brnlla (1949), dl'Stina.do 
en el .Consejo Bu,pl'emo de :ru'Sltlcin 
Militnr. 
Día 28 de junio de 1m, teniente- ('¡(j. 
ronel D. 'Manuel iMürHnez ntliZlI(i)ll~), 
dl!&tln{tdo en la ~ublnspl!oo1ón dI>. 111 
8.& n;o.giófi lMilftllr, ·al que- se l~ ICO,u,. 
cede, 'Cal! (\ul'áctf'l' ,hollol't1l'lo ,(>1 ,em· 
mI General :D1rl!etol' de PIU'8onal, pleo' 1'le .coronel a. ¡po.rt1:rde la ¡J'el('A1a 
Ros ,EaI'ArfA de HU i'etlro,ílOmo eOIfIl¡prtHldMo en 
él !ll'tílmltl 'l'Hli\!o de ltl. ,Ley .do ro dt~ 
diolt,mbl'll-rl.fl '1tl52 (.lJ, 10, m\m. $lJ\!.), 
)01(.; '1~t)¡¡flt'llHtll mlllw t¡'tHlIIIWMtí!' ~n el 
H¡.dm;ellltntlfl ;,n nt1l1.lltllll. t\('o,l 4~ l(J1l 
;ítm! tt!rifl l'! ¡¡l, ':-1 J()~I\ 'l'IN'l'UJtO Mltl't1, 
rHlZ y }<'lo.'t'fineHl' il\OllHWO Gonzálm:Zl, ([(lcl 
ml¡;n!n HI'g'lmtt'nl0. 
Ma<!J'!/(l, 2R ,t],1l' Inat'Z;O ,di; 1978. 
!HIL :m eh¡ juuto do tllJ'7l'l, ~\wpltlÍtl {lon 
Jf)Ké e;10t'lf,1J, Vltillf~I't\¡.; (H'llO) , .dl'l!t111f1o 
do ~It J¡~ ZO.rHt dI' ilt.80111tl;lUnh,'¡lto y 
MovtUZlación m\m. 00, . 
I),('lt :«~ tIt\ junitl {lr' 107t!, (lUl'(IllÜ:¡ ({tJ!I 
1?!'tU101&110 M u ti o lf, l"crtlIÍIHltlí'/ ·(IM!i8). 
d(ls,thHl'C!O cm In :;(:Irl't;lón ,do lM.ovH1za. 
c1ón d.& la iSltll111fllHi Il'n1Ól\ do< In :l.~ 
. Región lMllHUi', 
Quedando 'p.endlent,e's >dol h¡~bl!r pa· 
El Gen,eral Directo!' de Personal, sivo ¡que, les señale ttllGo.nseJoQ S:upre-
Roa iESPAÑA mo' ·de :rustil(lia,IMiliíta.r, Q)revia Q)fO· 
lO. O. núm.. '13 
puesta l' .... glame.ntal.'ia. 'qU{l- se cursa· 
1';1 a dicho ,o\Ito Centr<J, 
_ i\fadri-d, !ID 4e marzo 4e 1978. 
El GeMral Directo!.' de .Personal, 
ROS E...<::¡>A1!A. 
Vacantes de mando 
'Clase C. tipo 1.°." • 
Pl":Óxima .a ¡producirse la vacante 
de ~fando del fRegimi¡;mto de. iInfan~ 
ría GarelIano núm. 45 I~BiJibao» .se 
anunefa Ipara ser '~ubiertaentre coro-
ne.les de Infantería, 'Escala activa, 
Grupo de .. );Iand() de Armas». 
Doeum~lltaeiól1: Papeleta ,de peti-
ción de destino y ¡Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peoticiones: 
Die& días hábHes, 'Contados a partir 
del sjguient~ al de In ·publicaeión de 
f'sta Orol'n ~n el DIARIO 'OFICIAL, de. 
biendo ,temu'se en euentn lo .pl'evis-
to en los artí>culos lO al 17 del Regla.. 
mento de prO\'j!\ióll dt1< \'a-cantes dé 31 
de diciembre de 1976~D.O. núm. 1, 
di' 1077), 
:\iMh'id, ;m dÍ' llHU'Z{) de :1.9'18. 
El General Dh'l!ctor de Personal. 
Ros ,E.~.gA 
Ayudantes 
~e IIIlmlmt nyuduntl' dr' 'campo dt'l 
He.lwl'al {le Dl'lll'lUIIl 'jD. Josó {)hic.!ln. 
¡'¡'O ILarnam/lí {j1',C::afl'M, Dlr'pcto-r ·de 
;;UUUllldol!, al y..ni.'ntl' ~mrone-l de in-
lant.(ll'fa 'OE. lA.), Grulpo dp «!Muu,tlo {la 
Al-nlas., n. n¡¡¡al'·tlo Apl'l'a-dor re,áp!!? 
'~6¡il3}. dI' dispollihlp en In 1.& IRI'il"jón 
MilWu', plaza de- I,{!):t'antís, W oagl'l'ga· 
¡lo nI Re lento de- lnfan,terfa 1:\10-
tol'izabll' ya mim. {¡, 
'Es.ta. nombramIento 'produce vacan-
ti' 'Para .[!l· ascooílO. 
t\fadrld. 28 de marzo de 1\178. 
El Qeneral DIrector de Personal. 
ROA IESPANA 
Se nombrá ,ayuda.nte de campo d&J 
Gene·ral iSublns;pector Ingénisl'o de. 
GonSltl'Uoo!6Il 1). ,Mariano Barate'llll 
Zalamo., de la ,J)ll'ecclón de Infl'MS-
tl't1'ctura de. la J.tJt'atura. Su¡perlor de 
Atpoy-o 1I.0gíst!>BO del ·EJClrcito, al te. 
nle.nte -c0lonel de JMantería (E, .A.), (}l'upod-e K!)e5thlo, de Arma. o cuer-
pO», '1) • .fAlrt01l'110 ¡(;ande. 11:"020 t6300) , 
de. dlllVQll~ble 'CIl Iü l.!!. fl:l-eglón MUl· 
hu', ·Pl.¡¡,:t.!l.de IMM!t'td, y a.gregado a. 
In .r"rn.ttll'll. ;¡';u'lltl'lol' dt+ A!lmy.o r.ogís. 
tleo .(nll'unrtIÓlI(j l\ If'IlÍl:.fll'll'tl·UétUI'll.), 
,MUirl dd, 2i{ ,¡h! mIU'ZO di] 1m, 
El G!'!llera! ml'(~(jt{)l' lit' f'I.11'I!ll>l1nl. 
nos 1;j!lll'ANA 
Cambio de residencia 
l.a Or-den ,do 11 de, marzo de 1m 
.. (ID. ·0, mim, 52), :por laque se le con· 
*' 
31 de marzo de 1918 
_ .. _-------, 
c.:e{le al >tenielloÍ.¡} coronel de lllfante-I Palta cubl'ir 'pal:4Jfalmeu,te las va~ 
ría, tEi;C:üa tactiva, -Gru.po dI:' .!I)¡¿sti- cantes {f.~ . .caipi;fá·n de >cualquier Al'-
110 de Arma o Cuer!polt, D. Manuel ma, ES'(~alauct1va. GrupQo de -t.vrundo 
Quil1onas. Zaragoza. ,(5631) el cambio de Armas_, anunciadas 'por Orden de 
del'esid-encia desde la plaza de Tal'i- 12 de ,enero de- 1978 (D. O. núm. 1~). 
Ca. a lu. de Cátliz, se amplía, a pal- di:! clase ~ tllpo 8.Q, asignadas al gl'U-
clón del intereoo,tlo, en .el sentido de po de ,Baremos XIV, -exÍstentes en el 
que se le ot.organ los benefidos del . Cuadra de Prof.esora-do {fe las' ZOcnas 
articulo 51 del Reglamento de provi- '1' {fe DiSot:ritos de la l. !M: • .E. C. que se 
sión da- :vacantes de 31 de diciembre indican,' para profesores de las mis-
de 1.9'76 (D. O. mimo 1 de 1977;, para! mas, se d.estina con ~aráeter volunta-
la·p:aza de Cádiz.. I rio al personal 'que a continuación se 
}Iadl'itl, 29 de. mal'?o de 1978.' rela'lliona: 
El General Director de Personal, I d la 1.& Zona de la I. JI. E. "J. Y 
Ros 'Esl'A.1l'A 1 Distrito de '!!tailrid 
, . 11- capitán de Infante.ría. ¡Eseala acti-
va, Grupo <de o!lfando de Armas», don 
• ! Juan Alv3.l'sZ Alleilhe {lp:.'l9O), del Re~ 
c~petición propia y ¡por apliea'Ción I gimi~mto de Infantería Inmemorial 
de lo dispu~to en el articnlo ·to de) del ;ReS, núm. 1, con baremo d:- 24.16 
laOooen de 2S'denoviemJlr;' d·¿ 19.'l9 ~ ,puntos. 
(D. (). núm. '5;!), 'se '{loníl~'de el Cllm-Eí"te dt'stino proouce vncantt'l\{tra 
bio de residencia, sin del'ecdlO a pa:::a- el aseen",o. 
porte, die·tas ni indemnizar:ión pOI' 
1¡'a:::lado de l'i'sidt'llei.a, a la plaza 11.. :f la :!." Zona. /le la l. M. E. C. 71 
Valencia, en la 3 .... R('~i611 'liUitfll', n1 I 1Ji:1fr?ta di' Glitliz 
capitán de Infantería,' Escala acth'n, 
H n1:p o dí' ol.\ItIlH!O de AI·ma~., d<.m >I:upifiill dI' hdalltl<,la, !\1Sf\fi!;l IWti· 
'¡ú:.tfIUÍ!l (:;nI'utlHm-t (:laramulIt (103(l.~), Ya, (tl't1'l1O ,11(' .. M\UlIlo tIl' AmHll<", dHn 
tlI:-:.ponihll' tn .1' fi 1 m a de Ml111ol"CU, .·'r:Ilttt!j:/'olltl!lwí'o tWl!!at1o ,¡!l07:~). >de 
NHlt!lItllindo en lu. mlStl'HL sHultc:!ón dI' la ,¡,;,,¡:tlt la :\il;Uar ~lt'MQflfalia y O'lle-
df:.;poU!ilh' NI laplaz.a {1,' IOU llueva !'Wlí(lI!l'l:l ~:;!}t'clal(ií,¡ con tm bltl'!'/UO 
1't'l-\idN¡cla y agt't'~tHlo al Gobieruo d' iH,(J!I 1lll11fo¡;. ' 
).nmll.l' flí' ,¡tlchapla1J1l pUl' un pIU7..o¡.:"tl! destino 'pl'odu(l(' vUllaufl" '¡líUa 
de /lId:; nll'í\llS. a pUI'UI' de :In dI' mIli" 1'1 :!l-<()t'lIS0. • 
7.u du 1978 ,:n,o. ,¡¡lÍn¡. GS}. ,ft'-chu de 
¡ti Ord¡'u tI(, SlI astll' liSO, o I.l.nt~s 1\1 .4 Id 4.'" 7.'U1W ti l' la l • • 1J¡l. E. C. 11 
!r' COI'¡'iwl){)lHHel'u ti le' l> t In (l <lí'. cllal· mlltrito do Sala:¡nan.(!a 
(!:l.l'(tr~t¡'I'. 
. ~í.o !¡ue ¡;e Ipub:i<m 11 f·Cet:toll del :.IlUl'-
cibo de ílomplnnento ü¡¡ surJ((o (1119 
¡moou (!Orl'(~¡';f)OlHlt'I·lil. 
':\fu(l!'ld, ~fI tIl' I!WrZO a·e 19ití, 
El General Dlrt>c(ol' de Pl!rsomd. 
ROS IESPARA 
Destinos 
¡Para cubrir la vacante de 'Coman-
da'uta ele !nfante1'1a, E5'Cala a<Jtivn, 
Hl'upo de o!:\faudo de Armas», 'Corr .. :.;· 
pondien,te al (JUpa ·de Varias Armas, 
n s j g n a d o. al ,Arma tde Infa.ll~.e:rín, 
n1l1m~lln,d.¡¡, 'POl' Orden -de 50 de enero 
de 1978 ,(H. (J. mim. 6), d.¡y clase e, 
tIpo 8.0 , as!/(nll;da al grUJpo 'de ·Hm'e· 
mas X:W, f'xlstullte. en lo, Unltdaocl {le 
lus.tl'tlooión de. la A{l!t-demla dl' Sn:ni· 
elad IMllitar '(Madrid), ,pura 'IH'O!.eSM 
dll 1)l'otnnt\!órl de .<\. H .Q, Y jer1',a de 
Ja ItJnldlul de ·A, B. Q, dol" lit Ul1idud 
¡tu !.lljitrl1>dillÓll, IH! ,de-stlrHt COll tl14l'lt.c:· 
tUl' vólUlltllt'lO ni (\()uuu1dun1:e tir~ 111-
fll.tltt,rílt, EIl'Cnl fl Mtiva, '11 l' u 11 él od Il 
«tMlm!lo dI' AI'nms~, D, IMnnurll tRos 
!t,!¡¡¡U'llll 1(Kl>i7), d,I' .rl!l+ponlhht fll! In 1.11 
Ho¡.¡'Wn IMlUtlLt'. pla7.tU d" ANl!tbi.tll' 
Hf'lIlLl:·(\í;, y n¡.r¡·u¡.rndo ni <:ual'tfl,l (ftl· 
¡!tIral dí} 10 IMg'urlu. l'·l'l.l'lwu.lfllato., 1!Oll 
('1 .hnNuno'of{t\ l>5,(l(1, puntoÍ'!, 
,MadrId, lIS ,da m!l.l'ZO ·de 1l17¡.t, 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOl'lTlatlELA 
Il.:aplhill 1}¡¡Iui/'¡mtí' ¡'In, ,gscala Ilcfi· 
\3 •• rfl'lI-pO o/le ","'fuu.do de .Armas., <1011 
JUIl'lI .Marfln 'B¡u'co (10'273), del Cual'-
t~l ·{jí'lIt}l'ald!l lu. (:npH.anía GmH'ral 
{le la. 7." /Región Militar ,(V.a.lladolid), 
wn un baremo de M,16 puntos. ' 
.4 la ¡j.& Zmut (le la 1. M. E. (j. 71 
Di.~trU(J de Aa Laguna (Tat¿cri(e) 
Capi-tú:n .¡jI! Irnl'o.n,trd:l., ,Escala Mti· 
va, .Gl't~pO de "'Mundo dll .Armas., <ion 
A n t 011 i {) 'Bel ,1Zitjui¡¡r<l.o ,(001)>), dd 
CUlwtel General -de la Capitanía (le-
ll&raI de Cüwulas, con un dlUl'emO de 
31,00 puntos. 
JOltro, U. Au,tonfo 13 1 ti n e o ¡E.",UJvez 
(!f.Wl) , díi1 t(jent.rQ de ,Instrucción .da 
·Re'é:llutas ·u,'I'nn. ~, <:0<11 un 'l:Hl.i'emO da 
211,00 ·pun,tos. , 
;Wll:dl'id, 2l) <l.e. IlHU'l\O .el.e 1978. 
El Teniente General 
¡(lte Superior de Personal, 
(l~ HOl:1TIGÜFJ.A 
l'íU',t r,uhd¡' 'lll1¡'ulu.l¡IH'lIttl 11tH vn· 
¡'¡mj.tlK ,dl1 tN¡J(mt(~.¡.¡ lile lUIE1Hialll ¡m:tl. 
1Itu'do cttILlqul,('t' Armo, In r ti 'V o, ·do-
IMaudo, u,nunlCltlll,lLs 'por Or·den!ln 7' d.« 
teN'ero ,do 1018 1(1), ·0. núm, 34), cIa.· 
!-w ,C, tIpo 9, plall¡f,llla flV'¡;,ntulll, ¡¡xis-
tentes e-n loos IGentrotS dalnstruccUm {le tRoénlu,tns qtleu. continuación ):loe. in· 
diCu.ll, se deS/tina, l(Jort. el carácter que 
SE> cita, a 10'S. tenientes de: Infantetia 
3a de marzo de '1978 
'de la. EsenIa auxiliar, Grupo de .~tan- Para cubrir -pal'(lialmente las va-
dO, que. se relacionan. cantes de te-nient.e auxiliar de eua!· 
quier Arma Qe >Cuerpo de Inte.ndencia. 
PREFERENCIA VOLUNTARIA. 
Sanidad. l"armacia e~ Veterinaria, del 
segundo Grupo.e.xistent~s en diversos 
Centros y Organismos, anunciadas de 
A.L Centro de Instrucción de Recluta~ clase C, tipo 9.". por Orden de 3 de 
1lúmero 5, Cerio ,"\{urmno (Córdoba) febrero de 1975 {D. O. núm. 00). se (les-
o • • tina. can el carácter que se in(lica, a 
Temente aUXll1ar de Infantería. don los tenient~s auxiliares, (le ,Infante-
;Yu~nBraYo iL ó p.8> Z. \{ .ros8), del Regi- -ría, del segundo Grupo, que a oonti-
mIento (le· ffnfanterla. cazadores (le lluación ,se relacionan. 
MontaI'ia. Barc,plona. núm. il3. • 
A.l Centro de Instrucción de RecltttlllS 
" número 1~. El. Ferral de Bernesga 
(León) 
Teniente auxiliar de Illfa'IlterÍadon 
Mart.ín RanillaAlonso(~l). del Re-
gimiento d~ >InfantEría iPtlneipe nú-
melO :3 '\artf.culo 41;. 
PREFERENCIA FORZOSA 
Teniente auxilie;!' de lma.ntel'ladon 
Eusebio Gu.tiérl\eez :Herna.ndo {4352), 
disponible en la -i.& Región Militar, 
Bareeloull., y agr(>glldo a la. <:0ll11l)1l· 
1ifa. de 'floest!ilOS de la .Cnpitnní1l. ('¡{l. 
'fle<ral. 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Plantilla fija 
A la lt?fa~ura RegionaL de A.utomotJi-
Zismo ae la 1 .... Región 3filita;r 
(lfadrld) 
Teni¡mte auxiliar d4> 'Infantería don 
Sooundiano f..arcia Revenga (3251), de 
la ~(lad.,mia de la 'E¡;cala .EsPecial de 
l<,fe!; y Ofieiales(Madrid). 
Teu!l\nf(\ auxiUnr ,da;Infantería don 
_q,llucl.eto Briofles e a.l v () (3432), del 
tGUtutel (¡{'llera} de la División de. In· 
fnnterln. 'Mooanlza.da «t~uz.¡nt.n ('1 BUI!-
nu- fi'llm. 2, •• MIlYOl'Í1l ('"t.mtra.lizadn. 
'lo5avlUll). 
ell). Q. nttm. ~ 
;ponibl'=1.en la 1." R~ón Militar, pla. 
za. de Madrid. 
Madrid, 00 de ma.rzo <1.& 1m. 
El Teplen.te General 
Jefe Superior de Perso:a.al. 
'GOmz HORTIOf.ll¡u 
INGENIEROS 
Vacantes de destino 
Para ca¡pitanes de Ingenieros, Esca-
la. aCf;iY6, Grupo de "Ma.ndo de Ar-
mas», existentes en las Unidadi:'S y 
Organismos que a cont.i.nuación se 
l'€'lacionan : 
VACANTES DEL ARUA 
Clase B, tipo e.-
Regimiento de PontonerOB y Espe-
cialidades de Ingenieros (Zaragoza). 
Unn. 'l'1l posl'tlión del diploma de Vias 
de Comunioo.c16n, vacan~ compren· 
dldn. tt <,-iNJtO!! del percibo de com1ple.. 
. melito ,por espeCial ¡prepo,rllelón tila. 
Fonzosos A la V Zlma <le la l. M. E. C. 11 })(f!. n!c!1 en la 'Orden (11' 2 de marzo d~ 
trito tU' Santtal10 de ComZlostcla 107:! (J). <J. mimo M) y nmplla.clont>fI a. 
tU Centro dl' 11llltrucI'Mn de Jle('~utal$ 
mtml'rO 11, ATaca (Vitorta) 
'i'",nl{ln~ auxUi1U' dl' I\ld'(¡,ntí'l'í.tdon 
Maltuel 'PrIeto nJa.nco{4a5G), disponi-
ble tm la S." lRegi6n MUHar, :J,a Co-
rufia, y agrega-do .¡¡, la Unidad d(~ 
,Autoruovilib"'nlO dul Grupo r,ogi~t\(lO< 
de la Brigada L4..(ll'O'trans.pOl'table. 
AL Centro dI' 11lstrucc'llón iZa Rl'clnta+9 
ntbnero 12, EL ¡"crrat' de lJernl'sua 
:(LCón) 
*r(lni.ellt.l aUXmo.¡'1Í1.! l'll'Ífi·ntel'in don 
&cund!IlO Al!l.l'ios Pórez {4355), d1s-
pOtlH¡le mI l·o. 1.& il\egtón MIUtar, Al-
Clíll(L do lB e n lt l' ,(lo S, 'y agregMO a, l.a. 
Drmdertl lJl():g~r .de Flor, eI ·111\ lPa.rlloRI. 
dtstas. . 
Otro, D. ¡ ... Uis L6p.ez il,'IÍa 0(4.-:\54), tUll-
'P0111bla ·(!en ln. 2.110 :l\eg16n IM!lltnr, 1pln. 
!!)!i d¡l T !l. l' f f a, y .agrpj1;llclo (t1 IHegl-
mlNlto de InCIlutl.!l'ía Ala:vu. nll1n. ~. 
fU ClJ1l,tro da ln~trltcción dll iRl'clutajS 
míml'TO la. Fif1tleirf,do (l>()'fltl'vedra) 
'l'l'uienw ltt1xiUifi.r ·do ltlll'MJ.t!'1'1ILdon 
Fl'nneilleo Antó.n 'Garrota '(4!l~1\'l), ,tUs-
4'olllblti ('tí lit 1.1\ Uflglón. /MiUtnl', Al-
<lul!i 4(1 H.¡¡nl.l.l'l\s,y tLg'lI(!gMo 1/;\1 ¡Wm. 
Itro dtl lnatl'l1M16nde. ,R"cltttnfl. nútll(l' 
ro 2, . 
mro, n, Vl>OfHltt'< H[tl'lltl~ l\fldrt~u(Jl" 
(4!lí;l), dll\'lHl'l1¡h~", im Itt j,1L 11\«11o\'11'n 1M]. 
li~fJ.l·. MudrM, y U¡.fl'llp;u,Il·0 ni 'M'lHH10 
(l (11 'f'l>Járo1to, 
Mtl<ch'ld, 21) ,(,{'I' nNll'ZO .¡le· 197R. 
El General D1rec~Qr de Personal. 
:nOS [8SPANA. 
·(1:.a Corona) la. mbmm. 
'l'flftil'ut~ amemur de .Infnlltt'ría. don 
¡'~liseo noblt!da íl:\odrfgnez (3389), dls-
ponj,})1!} tm la. 8 .• 'llegUin /Militar, pla-
7.1\ dt' Snnuago de C.ompostela. 
Fonzoso 
Plntllla fija 
A la Ma!1I0rfa 1Jeul,ol1a~ ele Intendlmma 
(Ir! la 1,& Región Militar -(Madrlt:l) 
'l'enle-nrte o.ux!linl' ,d·e ,Infa.ntería. -d011 
Santia.go ,/Ramo!'. Garr:1o. (~), dlepo-
1I1l,lfl I'n 10. 1.& IUE-gión 'MlUta.:r, :plaza. 
(ie .c:¡1,¡Wl'OS, y agregado al >Centro de 
·lllíltruMiónd,t' !Recluta.s m\m. S. 
Mu;ül'ld, 2!.) dn fll41l'ZO ,de 1\}78. 
El General Director de Pel.'soual, 
Ros iESPAlIA: 
CABALLBRIA 
Dlspo~ibles 
Por fll1l1nlwlcilldnl ¡párrafo 8,0 (1:01 
nrttmllo I\t$ díl! vllll'snto R~glB.m""nto aa-
htt'f)l'ovlsiól1 'd,(I VfiCf\'ntM, (lalla. en 
flU !l(ltltal d,e¡:¡t1no (;1 '()l1;pltt\n de Cabo.-
11M'in, ¡':llC,!l.11!1. .arotiva, Gt'u.po, d'e< «Man· 
~lo de Armas», D. Jasó iPltarch Barto-
lomó, quc,aando 'en situación de, dis-
Clas/! e, ttlJO 9.0 
Cmnpmiln. Reglollnl d~ T'i'Ms:mIsI0· 
nc!~ -de 11], ¡v. Ueglón MUltar (MI. enru-
11o.).-UIHl con prc¡fereneia :para di,plo· 
mados en 'l'I'tll1snlisiont!s. 
Cnm¡paflio. 1\ogiono.l d~ 'Dro.nsmisl0. 
nes de BalNires (palma d05 Ma.llorca). 
Una. con .pl'(~:r·¡U'lmcia vo.ra. dl,plorua(los 
cm Trnnsmlsiolwll. 
neglmi~nto MIxto. de Ingenieros nú-
mero 1 (Campamento, Madrid).-Unn.. 
RegimIento dI} Zlllpo.dores de la. Re-
~rva GOl!t'ral (SnlUmo.nea.).-Un(t ecm 
i>rofGrnclo. ,pnra. diplomoo.os en Vi4\s 
de COlllunieac1(Hl. 
RcglmiL'nto de Tra.nsm1s1oIH!S (El 
P.ardo, Mll:dril1).-1'rcs (lon prl!e!erl'n-
oin. ;pa.ra. (ll,plomlJJdos en Transmisio. 
nes. 
R.;!glmiel1to de Re4es Perma.n~ntes 
y Servloios E&p.e<lia.les de Tra.nsmlsto. 
lHIS (Unidades de Madr~d).-Seds con 
:pl'efel'llUcio. 1> U '1.' a dtplodlMlOO en 
'1't·ansmisio:rH~S •• 
Reglmif:'llto de- Mov1l1:w.clón Y Prá.o· 
t!<tUI\{{I! t"'~I't'OClll'l'l1I'S. Todas UQ.n if)r¡¡.. 
r,arrl1r.ltt ,¡mI' ;eIiplomo.doa ,en Vía.s de 
(;OIUtltl!ílll;¡¡!(l1l : 
- UuMudol\ de MitrdrHl.-TN'l'I. 
~~, 1 'RIJ,M,lUm, tlnMlt>tins d~ VnUo"tloHd, 
Urlfl, 
=~ n 'Brtt,fl,Wloll. !Tnlt1MI'¡'f\ d'n 11In'M~1('!· 
nl\.-tJ'IlJ\, 
n~'lXiml('nto {lo Zarmdor,ea Ferrovla. 
rlos (Cuatro· Vientos, Mo.,d:r1d).-Doil 
con Ipr.effll'el1cia tPo.ra di:r>lomtlidos en 
Vías d(> Comun!cMión. 
D. O. núm. '(3 
Rt'glm:lento Mixto de Ing~ni-e-ros n'Ú· 2: Regimiento de Imantería. ~oraza· 
:mero " ,(Ba;rcelona).-Dos con prete- da Alcázar de ToledO: núm. m. El 
rencia dmNt diplomooos el mando de , Goloso (Madrid) ,-Dos. 
'tropas de Esquiado-res-Escaladores. Grupo de Artillería d.a campafia. 
Regimiento Mino de Ingenieros n'Ú- A. T. P. XdII', IEl Goloso (Madrld).-
mero 1) (San Sebastián).-Dos con pre. . N " Una. 
l$l'encia. ,para diplomados .an mando llN6E ¡EROS DE AIllMA" Batallón MinI) de :Lngenieros xn, 
de trOi>as de Esquiadores,Escaladores'l MENTO Y 'CONSTRUCCION El Goloso- i(Madrid).-Una. 
Agru,pación Mixre. de Ingenieros de • • .D.=stacament(} del Parque de Trans-
Alta Montaña (~uesca).-Uala con pre,: Cuerpo Auxiliar de EspecIalIstas misiones >d:e la Unidad d~ Serv~ci9 de 
farencia .para. dlpl~ados en mando" y Escala Básica. de Suboficiales' Material de la Brigada de Infa~terfa ~s tropas de &sqUladores Escalado, Especialistas del Ejército de AucOl'azada XIiI, ·El Goloso _ ~fadI'1d).-
. T" na. B~tallón :b~i~o de Ingenieros ~ (Al- lerra Regimiento Acorazado de Caballería 
merla, ;proVISIOnalmente en CádlZ).- .... Pavía .núm. 4, .Aranjuez {Madrid).-
Dos. Vacantes de destino,. Una. -
Batallón Mixto de Ing.enieros I (Ge- Regimiento de Artillería d~ Infor-
fafe, Moorid}.-Una. Clase C. tiJpo 7.<> mación y Localización ,~Ciuda4 :a-cal). 
Batallón Mixto de Ingeml'ros IV (Ge- Para suboficiales ~speeialista.s,c ()pe~ Una. " 
l"o.na}.-Una. radores de Radio, existente 'f'n el A1- Regimiento de Transmisiones,El 
Batallón Mixtó de Ingenieros VI to Es"OOdo Mayor, Destacamento de Pardo ~M-adrid}.-J)iez.. 
{Vitoria).-Una. Manzanares (Ciudad Real}.-Una, Regimiento de Transmi&iones. Com-
Batallón Mixto de· Ingenieros VIII Los destinados deberan permanecer pa.fiía 6. B. H. 1.'" Sección, Grup!> 
( u< o) U en el destino nn mínimo de dos afias ) tr ug .- na. C. S. cl\.M., La Linea {CMiZ .-Cua o. 
Batallón Mixto de lng!enie-ros XIV y ¡precisamente en lManzanare& (lli- Regimiento de Transmisiones, Com. 
(Palma. de MaJloroo).-Cuatro. dad Real). pañía . C. B. n., e.e. Sección, Gru.po R~imiento Mixto de Ingenieros de Documentaoión: Papeleta de ~pti- S. tA.lI.. 'El Pardo (Madrid).-Una. 
(:auari>!ls ~ clón de destino y Ficha-resumen. Regimiento de Redes Permanentes 
- Plnn<l. Mayor y Batallón Mixto da 
tn~elljer()S XV (Sa.n1a. CI'UZ de T~ 
lIt'rU(' J.-UIia. 
El plazo de admisión de papeletas y Servicios 'Espeeialt6 de Transm1. 
será de quince días hábiles, oonta- siones: 
dos a ,partir del siguiente al de la !Para el Batallón d.a la. Red~a. 
PubUcoo16n de aa 'Pl'('sente Orden fin . 
el DiARIO OFICIAL.. debiendO tenerse (!t1 drld: .. -Tres. 
- Batallón Mixto d~ rllgtml~ros XVI 
(I.asPalmns dí.' Gl'.an CaullrIa).-
Ull~; 
cuenta 10 previsto -en los articulas del Par;¡, el BIlIÚ111ón de la Red, 3.& Cbm· 
lO al 1'1 del .Reglamento sobre ;pro vi- paJita de Radio (Valladolid).-Unll.. 
&ión de vacantes de 31 d<' ,«Ic¡~mbl'e Para el Batallón de Servicios E.<¡. 
Pal'que*Cl'nirlll d~ Ingenieros (DeS-
tacam{mto de l:alatnyud).-Una. con 
,¡u·ut.erencla !po.ra dfplomados en Vias 
de W7& (l). O. nllm. 1/77). peclales (Madr1d).-'DoS. 
Madrid ~ <le marzo d(' 1978. Para &1 CGntro Operae!onal <le 
de Comunlcooión. 
Transmisiones de Q¡¡pltania General 
ml General Director ele PerllOnal, de la 1.& Región .:rvrilItar.-Una. . 
ROSiESPAffA . Centro de Instrucción de Reclutas 
Parque Centrol díl Transmisiones 
(El Pa.rdo, Mttdrld).-Trt's con prefe. 
l'~ncia para dIplo-mados en 'ft'ansml· 
lIion!'H. . 
Jef·atura de Ingenieros de la 1.& Re. 
glóti MUftar (MlUirld),-Una. con pre-
ferencia para diplomudos en Vías d'e 
Comunicación. 
Para sulloficiales -esp(!claUstns, exis-
tentes en l'!ls Unidades. que. R conti. 
nuación &e relacionan, pa.ra la clase 
y tliPo que también Sil· indioa. 
CLASE e, TIPO 9." 
número 1, Qampamento de San P&> 
dro,Colm.anar Viejo fl.\>l'adrid).-Una. 
Regimiento ·Mixto de Ingenieros ·nú. 
merO' 2 (Sevmu}.-Una : 
Regimiento -de Infantería: M.e<laniza· 
da. Castilla. núm. \l6 (Badajoz}.-Una. 
(Regimiento ·Mixto de Infantería So· 
rla n(¡m. lf ~Sevma},-Uua., 
Batallón 'Mixto de Ingenieros XXi,l, 
1e1'&2: de la FronterJ. {CMiz).-Una. 
Jefatura de Ingenieros de la 7.& R&> ' 
giÓtl Militar (Vall!l.dol1d).-Una con 
;¡jrc!(lrencla 'Para di,plomados en Vías 
de Comunicación. ' Mecánicos electricistas de transm!. R('Jlimiento ,Mixto d,e Al'tllIerfa ml· sUmes IIl\'I'O ;¡, Alg-eciras (Gádiz).---Una. 
J·E'd'atura. od~ Ing'pui-¡;;fOS dI'! la 9.& Re. 
gión Ml1!tnr (>Graml.d,¡¡,),-Unn. con pra· !R.eglmlento Acorazaodo de CabalH'r:ía l~rrflCln ,P<'l.l'a dlplomadoll e.n Vías d.e ·Villa.'V'ictosa. núm. 1'" Retamares ~ü. 
(,omunicación, . dl'id).-Una. 
Jtlfatul\'l. od!'· Illgenlel'os de BoJeal'es Grupo de ,ArtiUerfa A.IA. Ligera, Vi. 
{PaIUI~L de Mu,l!crreaJ ..... Ulllt con pTe· cál'V'Rl'O I(Madrld),-Una. 
t'P'l'!>flCHJ. .pttra «lplomados en Vías d.a Regimiento .Mixtoéte Ingenieros nú. 
ComuulcacIóll. m-ero 1" Cam'Pamento '(Madl'1d).-Una. 
1efatura Su.perior (le. P.arsonal (Di. .Destacamento< del Parque de Trans. 
j'l'CIl!6n dtt Fill\wl'lam:a).-Unu. misiones de la 'Uni.dad '11& Servicio de 
f.os .qUG alHguen d(lol'('{!lho pr.e:fel'~:n. Material de la iDivisión Acora.zada 
te ,por :razón '<leI título o od!.ploma. eR· «,Bl'unete» mlm, 11, R,etamnres {Ma· 
tm'¡ln obllgtl>tlOl1 ti. 8011cltur Ins vacan- drld).-Una. 
tpi'! cOl'rllg,pondlclltM en Ipl'eferoncin Regimiento d-G 1:nfanter1a Motoriza· 
volmItlttl'.!n y.en ;¡n-Uu<1l' lugtlr p.a.ra lJ}& Sab·o·ya ·núm, 6, LeS'lturÓs (.Mu • 
.tmdN· 11I1HlHrt\f'tlf1t,iv(~ el deN~(lho. drid),-Unn. 
l}{)t11llt¡MI1:/l;uÍótt: t'Q.prMt.o. de plltl· ¡Jtt'j.\'lmIt'tlto di' lttrflflj~t't!1. 'M'N3n.nhm. 
(!lón dll '!tuRUno. da. 'tltl1d-lRns mimo iI5, ('Al.M!pnmf'nto 
El Iplll?:O ·11·1' tlJd1ntHión <'I.IY !p'Il'!l¡~l,(jtll5 (Ma.dl'M).-Una" 
lWl'l'L d~\ (!ultwc> !lHtslu\lllloi'l, (louttMlOí! :oestacnmento 'del Pa.rque de Traníl-
It pnrtlr dol í!lgulf?ofltl' ul od.(1 la rmhl1· m1aiones .0& la Unidad de- .ge1'\'1(\10 
wwirm o(]¡\ Ill. 'lWe!!{'nÍl(> Orden en el de 'Material ode la Brigada de Infante· 
mAlUU Or'WJAL. ria Mecanizada XJ, campamento (Mn-
Marlrld, t?,2 .o~ marzo de 1978. dl'id) ,-Una. 
. Reglmf.entCl' de rll11'antel'ia: Meoaniza. 
El General Director de P .. rsonal, d'a IAsturias n'Úm. Sl, !El Golooo (.Ma. 
RO~ IESPANA drid).-Una. 
RE'gimiento da Artillerfa tA.A. núme. 
ro 74, Grupo S. A. 1M., J'er&z de lo. 
Frontera (CMlz).-Cuatro. 
Hegimiento de ln'fo.nte.ría Moíotlzo,. 
bIe Tetuán núm. ,14 (C'8.ISteUón)'.-Una. 
iReglm!ento 'IMixto de-1nfantel'ía ES-
pafia núm. '18 (Cartagen,a) . ..::.Una. 
'Destacamento de Parque de Trans-
misiones <le la Unl(tad de S~ll'vldo da 
Material: de la Brigtlld-a .¡l·e In·fantería 
MO'f:orizada. XXXIi (Cartagena) .,:,""Una. 
Heglmientb 'Mixto d ... IJ1g'enieros nú. 
mcro ;i (Barcelona.l.-Unll 
He'glmiento (!az.ai!or<:s ·¡i!! MontafHI. 
Arap1J¡ee núm. ~ .(lSoo de Urgel.).-
Una. .'. 
Regimiento Ce:zttdorlll! 4(1 Montunu 
Baroelona mim, 00 (1.~IMo.).-Un(),. 
• Batnllan Mixto dtl Illg'l'\I1ttros Xl.! 
(Lérl<ht) . ...íD'os. 
Regimiento d~ lt¡[Ultlll,'!t, ;lM'O 11 l¡· 
mero 2tl {Baro;¡lo~·J. --ur,a. 
Regimiento ode .In.fanterÍa Bndajoli! 
número 2& (To.rragona).-Una. 
,Centro de Instrucción de n,eclutas 
número 9, San Clemente ode Sasebllfl 
(Figusras) .-Una. 
Regimiento') GtlZAdOl'O'<¡ dí: Alta '~Ion- é.ea<lt'mia ,Gt'lH'l'al B(¡,,,ieu <le SUllOfi. 
t¡;¡fiaGaUcia lIílm. 6i (laea).-Una. eiMes, Tl'emp I~Ikl'idtl}.-Ul1a. 
Regimiento 1\'Uxto de Ingeni~lo" mi-
mero 6 San Sebastití.n).--Tri.'s. 
Regimiento 'CU.zadoN;; di.' ~IQntal1a 
Anllíi'i::3. mim. tí} ,Pamplona).-Una. 
Batallón ¡Mixto de Ingenieros LXI 
(San SebasUá.n).-U1l3. 
Regimiento de Infantería Gal'l:'llano 
. núm. 46 (BHbao).-Unf~.' 
Batallón ]M:ixtode Ingenieros VI (Vi-
toria).-Uu:l. 
Regimiento de ArtiUel'Ía de Campa· 
ña nllm. 63 milrgos}.-Una. 
.Regimiento Mixto de Artillería nú· 
'meró 1 (Bilbao).-Un l. ' 
:Compañía ltegional d;~' Transmisio-
nes de la o.'" R2gión Militar. Equipo 
de Parque fBurgosl.-Untl 
\:p!ífil'O de ImtlUcción d~ Reclutas 
número 1'1, ,"~raca G;Vitm'ia).-1:na. 
Regimiento de Infantería San Quin-
tín núm. 32 (Valladolid).-Una.. 
Grupo Ligero de Caballería vn {Gi. 
jón).-t:na. 
Regicit1.:nto ~~í.lorilzado de Caballeria 
Alm:msu, núm. i> <;Lí!ón).-tJna. 
Reg:uíi'mto dI' Al'tlHería de {;nmllu· 
tia mltn. 41 (s!'govia}.-Unu. 
R!'.gimiento de Artillería Lanzacolíe· 
tilo; «(! CÜl'lllpafla (Al'if.ol'gal.-Ulw. 
Grupo Ligero de Caballt'l'Í¡l X (111. 
Cl't'.--t.Nl. 
:n{1~ltnh>nt" d~ Influ'\Wl'k 'J'íH'IW! lI1i. 
mero <18 {lbiza).-Una. 
Cnntru de [nsf.rnttll(m dr' nl'Ch.lfa~ 
mlmlll.'(} 14, .Q.¡\nel'ul ~4.'Sens¡o (Pnlmn 
do lMallorea).-Unn. 
Reghnlento de lnt'nntl,!l'ía 'l'en(>l'lfll 
número .&9 ,(Santa Cruz de Tenerlf¡·).-
Una. 
r'¡¡'Flm:iento Mixto dI' ingcnl('ros de 
t:nnal'las, Battlllón XV (Santa' Cruz 
de Tene-rlte).-.Dos. 
Rt'gtmhmto Mixto d('l IIng,enlel'o¡; de 
C8.narlas, Batallón XVII (La.s Palmas). 
Tres. 
Regimiento Ael>i'azado da. enballaría. 
Operadores d.e radio 
Regimiento de TransmisiOlles. El 
Par'!io(Madrid).-IDiez. 
Regimiento de Tr:msmisioes, Coro-
¡pañia C. B. H., l." Sección, Grupo 
S. A. M., ~ Línea ,(Cádiz).-Seis. 
Regimiento de Redes Permanent.es 
y ServIcios Esp¡;>ciales de Transmisio· 
nes, Batallón de la Red: 
Para la 1.'" Compañía Mixta de Re· 
des Generales (l'.fadrid).-'Ocno. 
Para' la 1.... Compañia de Radio 
{Ceuta).-Una. . 
P&,ra la 1.... (',;OlIl¡pai'iía de Radio 
(Meiina).-Una. 
,p&I"U la 1.& 'Com>p3.l1ia. di' .Radio (Ba. 
dajoz;.-.... Una. 
Para la 2.... Compañía de .Radio 
CBarcelona).-Una. 
Para la 2." ,Compafiia -de Ra-dio 
(Za.ragoza).-t:'na.. 
Para la 2." Compniil'a de Ra{l!o 
(Palma de. 1\fallorca).-Una. 
'Para la :V"'COlnlmtiin de RadiO 
{Yalladotid}.-t:na. 
Para la 3." CompafUa de RndJo 
(Bmgo&).-Trí's. 
Pt1l';l la :1,1> (;mn!lnfiía d{' !Hud!!) 
(UI llJtlO) ,"::'UOfi 
Ptll'i\ la 3.11. f'.ompnilfn -dí' lHndlo 
(~an Se-bast!(III).-UrHl. 
l~al'a I{li.!l. It;muf\tlftia dt' nn~¡¡o 
(~ttnta (:I'll~ d{' '!\'lH'!'lfl'}.-':-;W'VI'. 
P!U':\ !'IBltfa.!Um dí' ~í'l.'vl-elo" .1<:'" 
{Hminl!':; .(MIHll'ld).-8it'te. 
aPara N ButnUólI daSIlI'vl.clui! 1<::;-
¡'H'ciales ('..euta).-'rl'e~, 
Pal'l1 el Batallón dll ServIcios< Es-
pcc¡al('6~M{!lma).-·rH~S. 
¡Para el BataUón de 5el'Vlcio¡¡.Es· 
pl'olales (lBurgos).-'1'reí\. 
Reglmienio !MIxto ,(la r·ngen:!l'ros mí· 
mSl'O .~ ,(San Seba.stián).-Unn. 
Montesa ntlm. 3 (Ceutn).":-Una. Mecánicos adtt.~ta{lorl'l1 de máquinas 
Regimiento. :MIxto de Ingen1t1-ro~ mí· y herramientas 
mCíl'O 7 (Cílutn).-UUIl . 
.Roglmiellto lMlx,to- >CI.elngelliltros m't. 
mel'O 8: 
!Para 141 Unidll.d íHe-glollll.l dI} '¡':t'Ufll'i· 
mlsione&, Equipo de Parques. Sección 
'1'elL~ó111>ca de ¡M-elUla GM-elilla,).-Una. 
Uegim1ento ¡Mixto,¡}", 'Ingeniel'os nú· 
mero 3 .(Valencia).-Unll .. 
R¡:glmiento de Zapn.dor~s d,a la, iRp· 
Sl'l'va General (\Sal.a.manGa.).-Tras. 
Aoademia de (;allallel'ía ,(lVo,lIlUlo· McmíntcoII f'lMtrtctstafl mon!m!OTe!i 
Ud).-Uua. maqutntsws 
A¡¡.ooemia de ArtilloEll'íu., Unl{lnd de 
:Mo.ntenlmlento y Ssrvlcio (Segov1a).-
Una •. 
.Academia de Artillería, Seoción (loé 
Oo:!!ta. (Clidlz) ..... Una. 
AcMsml!1. de Ingenieros· ·~Burgos).­
Una, 
PlJ.l'qul' y TnÍl(ll'P'S de V.OOículoí> An-
't01fi(JlV!1es (Segovia).-Una. 
Pll.rqUI:1 Ce.ntrlll da 'frnn¡¡Ul161oUíH3, 
El PI/l.rdo '(Madrld).-D1ez. .' 
fliteglmienio do lnlltrtHl,Món 1Lí'IHwto 
<1(1 la. k<\JmdNultt (tH .1ufttllt\ll'ílt <ToJ.~. 
do),' ... ¡¡\II~. 
Reglmhmto do !;tlAtl'\w(llóll (:(tlt~tl'n· 
va. núm. ~ dft. lit A'C!lidmnlu. dí! Crtlíll-
llar1n. I(VI1,Un·rlolld) ,.,..'1'1'0['\, 
R&ulmj(\uto dll, ,1¡ílstl.'U{lu1(¡n dI' 111 
Aoadúml a. de:; ,Inge11ülros, lloy,o de 
Manzano.res ,(Mndrld) ,-t..r;:¡ols, 
Compatiía MlÓv!l,de il1sl'!ltl.l'l.tciorJes <lA 
Campatla, ViHaver,d-e (MUdl'id).-Una. 
Regimiento Mixto delngenfel'os n'(¡. 
moro ~ I(Sev1l1a).-Una. 
:u.pgimipnoo Mixt.o dH ,lngenlel'ol'l ml· 
maro S I(Va.11!tnola).-Una.. 
RegImiento de- l?ontonaro& y &pe-
aln.l1doocll! de Ingenieros ZaI'agooo) ,-Dos. .. 
Agl'upani6n !Mixta odr. Ingenieros de 
Alto. Montmln I(Huf'soa).-1:11111, 
II\cg1miento, díJ 11lílif,ru(l()i(m odti 10. 
kall.d"mlo, de ¡}il'lg'C4n{(It'OIi', Ho',V(') >!'lu 
M!l. mm.ftfiJ:'l!S .(Mn,dl'ld) .~~trfNl. 
\l'tU'(tllll ¡Gmit:¡'nl «11) 'lngtluit'l'{lÍ\ (Mlt· 
di'id) ...... Dol'l. . 
lÁc!ldem1u. (h~l!(;l!·o.l ,M!lItn.l' (Ztll'a~()­
¡m).-tlua, 
l.º' 11"011 que rtle.g'UflU deracllCl pt'llttl. 
l'cmte., ,estf1I'áuobHgoooa 'lJ. $ol1clrol' lUH 
vaeant¡:¡1! cOl'l'espo,ndientes ,en ¡prefll. 
reone1a voluntaria y en ;pl'ln1(~l' lugar 
para hacer efecti'.'Io su derecho. 
D. O. núm. {3 
2.0 J)()cum(~ntaci(m: 'Pa.palet.a <le. pe. 
tición (le destino. según modelo pu-
blicado enOr(len de. 31 ¡(le di<}iembl'e 
de 1976 {D.O. núm. I/'i"?)' 
3.° Plazo de oomisión de !Jeticio· 
nes: QUince días !lábiles, ~l)lltu<lOS 
n. partir 4el s-iguiente al de la. -puhli. 
cación de la presente -Orden .,>n (>.1 
DIARIO OFICIAL, dpbiendo tenerse en 
cuenta lo ,previsto en los a;rtículoo 10. 
al 17 del Reglamento sobr-e prOviSión 
de vacantes de 31 de dicil:'mbre de 
19íre1D. O. núm. 1!71). 
Madrid, 22 d~ marzo de 1S'i'S. 
El General Director de Personal. 
Ros ;Esl'k'fA 
Thestinos 
P.ax3! 'Cubrir parcialmente las va-
cantes de libre ,designación, clase C~ 
tlipó 1.0 , anunciadas ,por Orden circu-
lal' dt~ 26 de enero de 1m (D. O. mi~ 
mero ~:i), en las Fuerzas de 'la Poli· 
ola. Arma.da., pasan destinados con ca. 
!'lil~ter volun1ario ti las Ch'cullseI'i:!l. 
UiOll:'S 'que Sí' indican los sub()fictalt's 
N,p('cfaUsta", qul' a t!lJllfinUllllióll se 
l't'laciomUl : 
1./1. Cirt!UlllcrtpcMn (MadrEd) 
5nrgltllto especIalista, mec4u i C 01 
ajui>rodol' de 1l1'ma:;, lO. Go.nza.lo Alon. 
so Alonso (1420), .({(!! ll:ej.(lmlNlin Cn. 
l'A!.l!ort-!i dí' MuntUlitt AI'O.plll<í\ ,níllll. ¡¡:J 
(*'Q *' UI'M't'l, i.(~r¡.¡ln}. 
5." Circu'iUJcri'PtJM1~ (Zaragota) 
Bl'igilda l'sp{'cialMa. mi>Callir.o- aj.u". 
tu,¡lo-r dó armaos, D. JuUá.n Naval Tere-
sa (1100), 'ti(,!l CeíltJ'o de Instrucolón tle 
ll<.'clutall nimi. lO. (Campam(lflto' de 
Sun {jl'l'gorio. ZUI\!lgoza). 
8.4 CtrCU1!8crtllt:tón (T..a COTU?la¡ 
Sarg.e.rlto es.pae:!alista, mecá.ll i <lO· 
ajusto:do'l' >d:e' .a.rmas, 'D. J'ooé Gonzá,. 
tez Lazcano (1349). del Reghnitmto 
Mixto d(', AlItiHpl'in ninn. 1 (Bllbll.O). 
11." GLrcullscr1:pcfótt (Granada) 
Siu'gfmto es,Pooiallsta, mooán:! r. o 
ajustador de. Itl'm.¡¡,s, D. MI.gu-&l Casta. 
00 MtlJl'tfn (1289), d.cl Destn<laml'nto del 
Servicio de. .Artillería de la BrJga<la 
da Infante.r!a XXXI (Valen(li~). 
Mttdl'id, 2,2 de- marzo d.e.t97S. 
El General.Direotor de Per4lul1al, 
Roa ,EsPARA 
<SUBRPO ;rUIUDICO 
l\UiLI TAIQ 
Declaración de aptitud 
Finalizo:do el 'ourso deaJptltud p.a.l'a 
.el ·aseenso ,a.j af,e deol Cuerpo :ruddico 
D. O. nthn. 73 l.3$;) 
Militar, convooooo ~e>r aMen doe 15 de I asignada al Bal'emo do('! Especialitla· del Dec;eto 8/1977, sobl'.e d,e.recllos pa- • junio di' 1977 (D.O. núm. 1.(;1) s~ de-. «es l\'Iéd¡~as. con exigencia de diplo. s!voí> del .personal militnl' de la$ E$· 
clara a.ptos para el aseenso a los e¡¡,.! ma de Otorrinolaringología, existen- calas no prol.esionales de los Ejél'ci· 
.pitanes auditores de la Escala activa 16 en el Hospital Militar de Se.villa, tos (D: O. mimo 5) ¡pasa á 1a situación 
que a continuación se l'elacionan: cparae-l ServIcio <le Otorrinolaringo. de licenciado por -edad al teniente mé-
Don r~uis Crespo Montes (2i9750). logia, se destina, c()n oo.-rácter volun- ! dico de complemento del Cuerpo de 
DOIl Jt>sús Palomino Yébenes (263). t.ario, al ca.pitán mé.tlico de dicha Es- Sanida<l Militar D.Miguel Alcántara 
Don Bnl'i'Iue Celdrán Ruano (2M). " cala, CUel1po y Especialidad, D. Froo- Lizaso, de' la Unida.d de Instrucoión 
Don F'll3.nuiscOo Curiel Lorente (265). cisoo Arjona Pér~z (1369), del Hospi- de la Academia de Sanidad Militar. 
!)on Juan Martinez Mieo (266). tal Militar de Cauta, y con baremo de Madrid, 25 d{' marzo '(le 1978. 
fDon. José Lasala Cano (268). l"i',SOpuntos. 
Don José Lázaro Mang¡as (269). Este destino -está com;p:rendido a 
Don Rafael Calvo Rodríguez (2't1}). efectos del percIDo de complemento de 
DonJuan de, Di.ago Isasa (271). destino por es-pecial ;preparación téo-
Don Carlos Rey González (272). nica, en el apQl"tade> 3.2, grupo 2.°, 
Don Miguel de la Mora Leblooc :factor ft,06, de la Orden de 2 de mar-
{273}. zo de 1973 (D.O. núm. 51), mooifica-; 
Don José García del Valle Gar01a da ;por Orden de. 15 de novlembr,¡¡ de 
{274}. 1976 (D. lO. núm. 26'2). . 
Don Adolfo Pérez Diaz (276). "r\fadl'id, 28 ~e marzo de 19'18. 
Don José ESCl'IDanO Poarreiío {Z71}. 
Don José Pizarro l:Iernández· (278). 
Don Francisco R.ico Fernández (279). 
Don José Passolas Jaul'l!gui (280). 
Don Francisco ?\.fOl1tero< Casado de 
Amezúa (292500). 
:.\Iadrid, 28 de marzo de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros F..sPA'ílA 
llNTBRVENCION 
Declaración de aptitud 
'ft'l'minooo ('1 Curso d<> a.ptitud parll 
1'1 aSCI'Ilí'O :l. jtfe {lfinVUmHlfl pUl' al'· 
don .(I(l:'29 de Junio de 1\J77 (D, O. mí. 
lnl!l'O 149), ihoan l',(}llultado aptos para 
I'l Ilscr.!llSO los capItanes dt~I Cuerpo 
dI' IntervencIón Mf1itn.r, ESClo,la ac-
tiva, que tt continuación se r.elaei{). 
11M: 
Cu.pltán interventor D. ;rosé Pérez 
GOmaz (349). 
otro, D. Mamuel Mm'tín Posooillo 
(:300). • 
Otro, D. -Francisco Landa Gareia 
(:t~1). 
.O,tro, D. :FIMael 'Rl'quena. >Cabo 1(300.). 
otro. D. Julio 'Ctttalán Ch1llerón 
(353). 
ütl'O, D. lRii/lUl'do !H 11 i z lHequf'.na 
(:154). 
Mn<ll'id, ¡as ode mar7.O .¡le 1978. 
El General Direotor de Personal, 
ROs EsPAfilA 
SANIDAD MILITAR 
Destinos 
~lnro. Clubrlr la V.¡),C>lltltf; lfHWrt;!ntl1 de, 
t¡¡.ni,entc, coronel. 'COIíli/.\ll<lall1ie, eQij;)i· 
tán o. ten10fite mMloo< (E. A.), del 
El Tllniente General 
Jefe Superior de Personal, 
Gó)JEZ HO'RTIGt!EL.>\. 
l"¡wa. ctlhl'h' pal"cialment.e las va· 
(l[U}tes dI' je'ff's y Oficiales de cual. 
qul!'!' Arma, Escaln activa. Grupo de 
-DesUno dI' Arma o (:U(>l\j)O» y Esca-
la activa, -aptos tlnÍcamentlJ ·pal'a dl's-
tillUS bUl'ocl'lítleosló, inrii¡¡tintnuumte, 
~lIIufl(.lIl\~lnl'i dH ala!!!' e, tipo 9.0 , por 
, íli'd'.'lI {JI' 7 od~ f¡'·h¡'í'!'O tí:tlnw {m.mm 
OI'lCf¡\f, m'un. :lll),pa¡;:t d¡>sfhlttdo NI 
.¡H'í,rel'eflcll1 voluntaria, plilntmn :l'1ja.. 
al Houh'f'fhl Militar <1:' !\foorlod. el ca.· 
pit,in {1u la Esea.la especial d~ m¡¡,ndo 
del CUtll'PO ode sanidad Militar D. Eml-
Ho Naval'l'o CUlltb$l!1S (:?86), de In Com-
pnr1ín dI" Sc!'vlcloll Rt>giotUll¡>s del 
Grupo ,R:rg!onal ere Sanfdltd MlUt.a1' 
mlm(!!'o 1,· 
Marlrid, 28 <le mlU"Z<l de. iW78. 
El General Dlreclor de Personal, 
Ros ,Es¡'AfilA 
Matrimonios 
Por hallaiJ'Si!' {lompr.endldo en el aro 
tículo 6.0 de La Orden de la Presiden-
cia del 'Goblcrno· de '27 ·de ootulwede 
1958 (D. oO. núm. 25:1). dietada ¡para el 
desarrollo de lo. Ley de 13 de novl.em-
br.e de 1957 (D. O. núm. 257) y por ha· 
ber .prosentado la dooumentación a 
qu.a hace referencia 01 artículo 1.0 4;e 
la !primera ,diStpos.l'Olól1 citadn, Re da 
ClolltOl'midaod al matrimonio contraído 
'!101'e1 tenli?>nte médioo (E. A.) del 
Cueropo de Sanidad Militar D. Antonio 
Mil16n Torre.s (1985), con destino en 
.¡¡l Hos.plta;t Mi11tar de SGvlI1a, con do-
fin. María Isnbel Avilés y Sán>C'hez. 
MtlidrJod, 2fl d" msarzo dG :1.078. 
El Generral D!rcClttw de P~l·jj()rtal. 
.Ros ESVAElA 
Bscala de complemento 
El General Dtrec'tor de Personal. 
Ros "EsPbVA 
FAnMACIA MILITÁ'll 
Mandos 
. PnJ'3 cubrir la vacante de cO'1'ol1('1 
farmacéutico lE. A.J, anunciada por 
Ord<>l1 d~ 2 de febrero de 19'18 (DlARlO 
Ont:IA1. núm. 2!l). clase C, tipo 7.0 , pa· 
ro ('1 mando de la. jefatura de ¡·'arllll1-
cia <11\ la 1." Rl'glón Militar, se desti· 
IHL CUlI e.u'IU!ti'l' v.oltmtal'io al ,lo.m· 
llí'l fal'flIncÍ'utieo D. Manu~l Gonzá-
11"l': U,rquioJu (la3), de In J{'fatufa de 
Jim'lI1t1í:ill. i11' loa 5." Rt'glón Militar. 
Madrl<i, 2U de marzo de 1978. 
El Tenicmte General J. lo;, M. l':., 
VEGA Ronuin!lE'l 
• 
VETElRINARIIA MI~ITA:R 
'Deelaración de aptitud 
Terminado al curso' de aptitud pIna 
el ascenso u 'jete convollado por 01'· 
d¡>nd.e 15 de 1unio de 1977 '(D. (), m\-
moro .141),hlllfi resultado ílIPtos on pI 
mlsfno los ca,pltau'GS veteriIll/:trios de 
lo. Escala activa .que a continuación 
se l'('lac!ollll.n: 
non Jesús IMal1CO!! Guilla.rte '(380), 
Don José Linares M()l'eno (381). 
Don J'e¡;ús BSinito J'uá,rez (382). 
Don Miguel (He.rvás An,dl'és (383). 
Don ¡,uan Barbero Márquez (38i) , 
Don 'Joo:lnto Oeijo Fernánd¡>7) .(:3&;;). 
Min-dl'ld, 28 de marzo de 1978, 
El General Director de Pei'tlonal. 
Roa iESPAfilA 
CUBRPO ECLESIASTICO 
DEL BJB:RClrrO 
Destinos 
Cuer.po de Sani>dad Militar, I1nu\ncia.. ., 
da ¡por. Orden od.e. 23" de. tilbl··ero último na COMQl'mida,d con lo expl'esn.do Queda acoiP1ado en vacante clase C. 
(D. Q, núm. 48), de ,clase ,a, ti[¡o 5.°, 'en elartilQu'Lo .s.o, uno, Ill.'partado lA) ti[¡o 8.°, ·el comandante. capellán don 
1.mm ____________________________ ~_d_e_._m_a_TZO ___ de_._1~ ______________________ ~ __ ._O_._~_Wn __ ._~ __ _ 
Alfr~do Martinez Albiaoh (185), ca.n 
destino en la. Academia de Sanidad 
Militar, surtiendo efectos económicos 
desdo el dta 1 de ¡febrero del presen-
1t' al1o. 
Madrid, 28 de marzo de 1978. 
El General Directol" de Personal, 
ROSíESPANA 
Panv"eubrir la vacante de capitán 
• capellán, anunciada ¡por Orden de 2l: 
de febrero de 1978 (D. O. mím. 46) en 
s~ounda convocatorIa, de clase C, ti-
po '1.0 , existente en el Tercio Don Juan 
,¡le Austria., II! de La Legión (Puerto 
del Rosario, Fuerteventura), a pro. 
tpue.sta. del Vical'i() General castrense 
se, destina., con 'Carácte.r 1'orzoso, al 
capitán capellán D. AMón de Juan 
GO>1lzález '(454), de disp()nible en la 
Guarnicióh d~ Alcalá. de- Henares (Me.-
drid) y ag'l'egado a la Compaíiía d~ 
Sanidad de la Brigada Paracaidista. 
Madrid, 28 de marzo de 1978. 
El Teniente Géneral 
Jete Superior de Personal, 
GóMEZ HOR'l'IatlE!.A 
Concursos 
!Para a.tender las necesidades del 
~l'Vicio religioso·· del ¡Ejército 00 
anuncian ,las vacantes que a conti-
nua'Ción se relacionan, las cuales "pI>-
drán $('1' solicitadas y adjudicadas a 
sacerdotes voluntarios con arreglo a 
las normas siguientes: 
1.... Los se.oordotes solicitantes ha-
brán da Si'lr: 
- iEspailOles, • 
- Pertenecientes al Clero Secular o 
Regular . 
..:-. Llevar por lo menos un bienio de 
ordenación sacerdotal. 
-- No habt:r cumplido cincuenta ailos. 
-- Estar debidamente autorizados por 
su .ordinario reSlPectivo. 
-- Estar doolarad.os útiles para todo 
servicio. 
2.*' Las peticiones se formnlarán 
mediante instancia que se ajustarán 
a.l modelo adjunto, dirIgidas al Vica-
riato General Castrense (calle del 
~uncio, núm, 13, ,Madrid-S), 
A la instancia se acolll¡pafia: Cer· 
tlflcado de Ordenaciól'i de Presbitero. 
Letras TestImoniales de feooa poste~ 
1'101' a la !pubUcaéión de esta Orden. 
;p.ermiso del ()rd1nario paret tomar PUl'-
(1 en estn m}fivooaftn'ia y 'Utulol'\ aca-
démicos si los tuviere, 
3.· :La 8,.I\lgunción· de &!ltll& vaean-
tes se hará -!lar este Ministerio, a 
IprQlPuesta del Vicario General <:as-
transe, tenf·endo· en cuenta la antlgüe-
dOO de su ordenMión dG prpsb!tero. 
mérItos dI! orden intelectual o ¡pasto-
ral y servIcios prestados. 
.f.,A El sollcttant& manifestará ~n 
su instancio. el or.den de 'Prefer<,ncia 
de las vacantes anunciadas queo será 
tenMo en .cuenta sI las nlHltlsldoof'S 
deo1 servicIo lo permiten. 
A ~r().puesta del VicarIo General 
Castr{'nso y con 'arreglo al artículo 12, 
a,·pal'tado 1) del Conv.ento entre la San-
HL jirda y {tI Estooo Es.pat!.ol, de te. 
uM' :1 d~ agosto de 1950 y 4rt10ul0 11 
de 14t Orden de 24 de agost.a de 1953 
(D, O. mim. 19'1), ea destina'al Servi· 
vio Eventual de la Ten.¡;ncia Vicaría 
t:a¡;¡trenSG d~ la. 1 •• Región M!11tar, al 
sa.cerdote D. Jasó l .. ui5 Sáncllez He: 
¡'ram:, 'de la Diócesis do Toledo, pero !F,J intel'esn.do pCNirá haeel' constar 
taIleciente a JaCaJa .de Recluta nlio .en su Instancia que. está dispuesto a 
mero 131, &1 cUlal ·dlsfrutará durante se.r destlnooo a cualquIer vacante 
su J}el'manene!a .en filas de la con- 1 
ll1del'aclón d~l altér.ez a todos los etec- anuncia<la sin orden de preferencia, 
tos, sogúll determina el ~párl'a.fo 4,o!·del El S'oticitantG no será. destll1u.do .a. 
citado Eu'tieuto ;1.1 vacants quu explicIta o implícltamen· 
L ,t O d' .. te no haya solicitado. a.. 'p¡t'iesen e ' l' en 1e &ero. comun! 5 II¡ El compromtso inicial será de 
cada urge.ntrm;).(mt" por la citada Caja Qu1noCe meses de duración' finaliza.do de l\ocltlt.!!. y 'Si hubiera ca.Usado baja ' 
!in ·e11a ,por la Zona de Reclutamiento "'lcual. ¡podrá P7orrogarse el tle:m¡po 
v Movilioo.clóll corl'eSIPondlente de. de servIcios u.1 IE~ól'.cito por otros dos 
l.i'¡;lldosel' pasa.porf;ado a la mayor períodos s.u.ccsiv9s da. tri!s atlos cada. 
l}l'i(lvwad 'para su -odastino, uno, siempre que!!l lnter.eSlldo. 10 50-
M'tdrJd28 <le marzo de 1978 llete del V1<lal'10 Gllneral CaSltrense, 
• , " . por ·conducto reglamemtario, tres me-
El General DIrector dI! Personal, ses antos de que termine cada uno de 
los eompl'omisoscontra!dos. 
ROS tRePArlA ;6," A éSi!l.tI 'Vaca.ntes 'Podrán con-
ctl1'1'11' tumhl6n los SntJt'Mott'S qUE' hu-
blel'nn Síll'vldo en al !Ejército como 
ett.palhtlleS n, te.nor del couvilnio 'Por 
A. tJl'upUl'sta d<!l Vicario Genel'll.l un perlado ·¡In tiempo de quinctío IDt!· 
'Co.stt'I'USé, lnta·a a. >{IJore!'!:' sn fUlB"rll.do SM I1.l UlIHW;I de ,¡Iurnol(m; {lfj t:luytl 
mhll¡;.t¡w10 nI ,¡.\t'í'vÍrllo .EvPutuul .tl¡¡. 111. CMO, dt~ ohtl'lIl'r <1 f'lltltWí!, 1+0 lN! {lglt-
'f1'tlllHcia Vicll.rhl. Custl'N'lS!I dlío la (l.8 1I1dl'l'llr(m (IQHiU tlAjudl.ou.dos .en 1)1'1-
Hí'l.\'t~n MlUtll.l' 1\1 litttl('llllotó lUo<v1U!ilfl.. nHll'll. lH'6rt'OHIl. {In, ~tlU {II.Hlí<ldtwIl!\10n do Il.lil'Ól'f'Z, don 7.11> :f~t)í< ílIHiílr<1ott's ,qUIJ. <lhtt\l1gan 
M!M'thll Ang(ll ;roV'tlt'.ntlllod, <lel 5st'vl. .plu?:ll. no lwrtNIII.(}í)l'!in lit {~ml'po !Eíl!fh 
I1tU EVNI~\ml ¡l(i 1ft 'l'('IWl1{liu. Vioor1a lltáKtluo ,dOl ¡':·JéNlltn; j.fwÁ1.!,'á.n d!l lu. 
¡í:ttt!t!'(Hl>l(~ dI> llL 9.~ lteg1ón "Militar. ,onns.I(lernCllón d(~ aU(¡l'f'í'l 'Y' Ilnl'clblt'án 
M{t.rlI'M, 28dll lI(tltt'7.0 >de- 1978." 105 ~mOlUnHV!lto~ ,rljll<loa en Al vlgante 
PreSUllluest(} ¡laro, los sacel'dot(><'I y 
El General Direotor de PersQnal, religiosos .que IP1'sstan s'ervicio¡; en el 
1:\OS ¡ESPANA Ejél'!Jito Q, tenor Idel Con.venio; .esta~ 
rán sujetos a las obligaciones sefiala-
<las para. los capellttnes castrenses cen 
el Reglamento del <litado Cuerpo, sin 
que ,pu~an servir pam .eludirlas 
otras tareas diocl'sanas. 
8 .... ·Cesarán: 
- .>\:1 finalizar el -compromis\> sin SI>-
licitar prórroga. y en tod\> caS{) al 
terminar la segunda !prórroga. 
- .A. petición a.>ropia una '9:aI cumpli-
do el .primer .compromiso. 
- En cualquier momento a Jl)l'opuesta 
del: Vicario General Castrense.-
9.'" Los ca:pellanes voluntarios< des-
pués de cumplir el primer oolll!Pro-
miso !podrán solicitar otras vacantes 
qU& se anuncien para este ¡personal, 
ateniéndose a las cláusulas que en la 
Orden de ¡publicación de 1}ada oonvo-
cato'ria se determinen. 
lO. '{.os sacerdotes que -cumplan el 
primer comlPromiso no serán llama-
dos a filas a tenor dGl articulo 12 
del Convenio. 
11. Las peticiones deberán "tenc>r 
entrada en ·e1 V.icariatoGeneral Cas-
trense dentro de los treinta día.s na-
turales, contados a partir del día si· 
guiente al de la !pUblicación de la. 
.presente Orden en el DIARIO 'OFICiAL. 
vacantt's 
!Regimiento Mixto de. Al'tlUntfa nú-
mero 3 (.Pontevedra).-Una.. . 
Regimiento de ·Artlllerfa de (:amIla-
na mlm. 16 {Grannde.).-Una.. 
Regimiento da .Artillería de Campa- ' 
fin. m1m. 21. (JA:rlda).-Una. 
Regimiento de ArtUlería d11l Campa-
lin. llI'ím. 'lID .('Huescn).-Uno. . 
Regimiento. de Artillería A. A. nú· 
1nero 7Z '(Gavá, .Barcl\lona).-Una, 
RegImiento IMixtG d-e ArtUlarla mí-
mero 91 (Palma d{l fVIallorca),-Ul1a, 
Gru¡po d& Art1l1eria A. A. Ugera de 
la .División de In!antena Motorizada. 
.:Maestrazgoll nltm. 3 {!paterna, Vnlr.n· 
cln) ,-Una. 
GI'U¡po de ArtlUeria a Lomo LXIJI 
(/Pamplona) .-'Una. . . 
Regimiento 'Mixto. de iIngeni.ero& nú-
mot'o 4 '(Barcelona)'.-Una. 
Batallón /Mixto de :tngenieros ~ 
f(VltoI'ia).-UlIll, 
¡,li!va afacto. ·el. servIcio religioso de 
las Unidades qUG constituy.en la Agru. 
pación' ¡Mixta d(1Encuadraml·ento 
número· (¡. 
Batallón ¡Mixto de. III!lgen1eros Vll~ 
C(lijón) .-Uno.. . 
lI,le<Vl1 afecto el servicio relIgioso di; 
las Unidades que oonstituy.en la Agru-
pACión /Mixto, de; .Eneuudramle.nto ni'!" 
lUcro 7. 
(!ompltÍlía d('\ ~fl.tlMM de 11ft Brigu-
da drJ Jufnn:tlll'fa. lMooo,nizooll. XXt 
(Grulj:lo logflltlClO XXiI)!, íMérida (nada-
jOl'.l).-tJntl., 
lJJttJVU, ¡¡fe nía 1'11 !H!rvf{lio l'nt1g1ol'\{) (lrl 
las Unldudf'.1I 'que· ·tm1l8ttiuye!fl el el-
tMlo GrUllO ,'t,oj.¡'i>l'ti·co. 
UOllpltollMilltllr tle Al1cl1nta.-'t1na, 
Hos,plta.l IMmtt¡,1' da Snn Sebastián. 
Una. 
Mtwn<1, li!8 de, mn.rzo dI) 197&, 
Ell General Director de Persuna" 
ROS \E$PAFlA 
D. O. ¡\llm. 73 31 de marzo de '197& 
(Póliza de 
<llll<lo pesetas) 
Excmo. Señor: 
l.:m 
roN ........ ,. ................... ~ .. "' ....................... ~ .. "' .............. '" ................. ",. ............................... "' ................... 111-"' ....... ........... ~."'- .... " ............... " .............. "',. "' .... ~ .... ,. 
Sacerdote de la Diócesis de ...........•.........•........ .................. 1 Orden Religiosa ....................... . 
.. 
............................ Ordenado de Presbítero eldfa ....... de ........................ de 19 ...... , pert~ne-
~iente 3. ila Caja de Recluta.s ,núm .......... , en posesión del D. N. I. núm ...................... , solicita. 
ooupar la.s va.cantes anlIDciooas lJOr Orden de ...... de ..................... de 1978 (D. O. núm ....... ), 
por el siguiente orden de preferencia (1) :' 
2." ............................................................................................... . 
S." 
4," 
Acompa.iia. a. la. presente instancia. certificado acredita.tivo de la. Orden&-
dón de Presbíterot Letras Testimonia.les y Permiso del Ordine.rio, pa.m to~ 
mar parte en la convooatoria, significando que sus <latos personales y título! 
obtenidos, son los siguientel5: 
- Fecha de nacimiento ............................................................. .. 
- Domicilio "lO ~~ ..... "' ••• t •••• 11 .. ". lO ••••• '" f f .... t .*'11''' ....... "l1" ....... _ ."'.iO"" •• ,,, .. ~ •• t"'. "' .... "" ........ 
- Tiempo ,servido en el Ejército ................................................. .. 
- Tftu!~os 8iC8Jdémioos y prof'esionailes que posee ............................. . 
•• ~~.#",*,.,,, .... "I "'" •• * ................................. " ... " ,. ~ .... ".' ~ .... '" f." ...... ,,,., iOl1 .................. !I! ............ . 
.. 
Otros datos de interés ............................................. , ......................... . 
Queda enterrado de las cOlliliaÍones que rigen esta oonvooatoria, acepo 
Mndola~ en todas sus tpartes. 
Dios guarde a V. E. Rvd'lna. muchos aftoso 
... "tt ••• 1Ift ... 'f •••••• 8t ... ., •• ~ de de 1978 
Ji1XOMO. y llVDMO. si-t. V:r:o'AHJO GgNl,jHATJ OASTRENSE. - CAJ.¡LN nEIJ NUNerO. 
NUM. 18.-MADRID-5. 
~l) En casO" de que lile soliciten todas ~nd1siintamente, hágase constar. 
DI. oO. numo 73 
])1' la St'rretaria Gen.eral del Ejército Por existir \'a(~nnte y reunir las 
condiciones 4:.'xigidas en la Le.y de 19' 
Tenient~ D. Pedro ~Ie1'1'aiz 8egoVi6 de ~brnde 1961: ,D. O. núm. ~t. y Real 
(3001), once trie-nios (uno de pr~I)Or- Decrato de 13 de mayo de ¡iWl {Du-
e!o-ualidad 10 y diez de pro.porciona. ! IUO OFICIAL núm, 1001. se asciende tli OFI(~TiNAS MILITAD ES ' lidad 6), con antigüedad ,de 26.de fe-! em!pleo <le capitán, a los tenientes de ~ ... , bl'e>l'o de 1978. i Oficinas Militares, Escal~ activa, que 
.' I ¡ a continuación se rell1cionan, quedan-
Vaeantes de destino De la Subinspección de la 4." RegiQn i do en la sitrfa~ión que- para cada unO' 
y Gobierno Militar 'de Barcelona I ~ indica: 
La O~en de 16 de marzo de 1978 _ non Fidel Urraca Martin-ez \,2S7¡!). 
(~. o. numo 66), por la qu~ se anun- "feniente D, Julio del Solar Hernán- de ],a Eoouala i\lilitar de Mo-ntaiia y 
~faban vacantes, clas~ ~ •. tJ,po .9:°, pa.- dez (3216), 0000 trienios (uno de pro-!, Operaciones ,Especiales\ en vacante de 
ra comand~ntes de OfI~mas Milltar~s, porciunalidad 10 y siete de prdoporciq- ,su Cuerpo, clase e, tipo 9.0, con auU- < 
Es~ala actiya, s~ amplIa en la .forma nalidad 6), con antigü't'dad de 3 de te-j' güedad de 23 de ma,',rzo .c.e 19'1&, que-
que a contmuaclón se e:l!:J?res~.. bl"e:l'O de 1978. dando conl'irmado .en :su actual des-
Estado May<ll' ~-: la ~:pltama ~ene-. • <. I tino. 
ral de la 2.& ReglOn MIlltar (se, Vllla). DeL Gobie:rnb Militar de LOgTOño Este. ascenso produce vacante que 
Una. . ¡ " se da 'al ascenso. . 
MadrId, 28 -de ma.rzo de 1978: Gapitán D. losé Moscoso del prado! Don Remallé Fernández Juan (2i),l'il). 
El General Director de Personal, Ma-rt.ínez (900), trece trienios (nueve ¡ del Kegociado de TItlovHiz3.Ciól) Inter-
ROS iESPANA de tPro~orci<!nalidad 10 'Y cu~t~:o de! ministerial, de la ~acció~ de Movili-
:proporciOnalIdad 6}, con antlgllooad, zación de' la SUbllls!pooclón de Tro-
1.a Orden de 16 d.e marzo< de 1978 
iD. O. m1m: 00), por In. que se anun-
ciaban vuenlltRs, clase e, ti:po 9.0 , pa· 
ru, Olicialtls o ayudantrnl de Oficinas 
Militares s& amplía. .en la fo.rma. que 
u cOllthlUtwil111 se l'x·prel!a: 
Provlc:1>riu.to Gent't'al Cnstr(l.nse de 
la Direcolón dll Alloyo al Personal 
(Mtl.dl'ld).-Unn., 
Mn.dt'l<1, 28 de. marzo dI' 1978. 
El General DlI'actOl' de Pe;t'8onnl, 
Ros '¡';SI'ARA 
Retiros 
• Por '~umpl1r la edOO riJ,gla.IDil-nta.rio. 
f'¡' d1a 16 ·de junio do l!l7S, Si! dispollG 
qU(~ en ·didl1a fecha ¡pase a. la s1tua. 
oión d~ r~tiro.do, sl antes no. se pro.-
duce su asce'llso-, '-el ca.pitán de. Ofi· 
eina.s Milltares, Escala. activa. D, Il· 
o(},efow;o Gonzalez Cruz (1089), de. lo. 
Interv(¡'I!o!ón doe 10.s Serviolos do6 In· 
tcf¡,dellO!4~ dti Madrid, que4ando pen-
d!(!n~s del alllib¡¡.r 1P!íllivo que le Sl!i1a· 
le el Cons-e'jo Su.p:lIemo d.e ;r:usticia Mi-
lita.r, ¡pr.ev!a. ,pro-p.uesta reglamentaria 
" .que sa cursará a dichO Alto Centro, 
Mllicirid, 2!! do marzo deo il.978, 
El General :DIrector do Personal, 
nos ,ESVAR;\ 
Trienios 
Con arroglo !l. lo< 11111} (t.íltt"rmi1H1 (11 
lartioulo 1{1·d.el l\rlfil IMoooto LGy V.tj77. 
dI; 00 d!! marzo, articulo 8,G, dos, de 
lIt 1.\11 1/78 ,d* Pt1t)1iU'PtlllStOl! Gotuyrn.. 
11\S del EsttW10 Y' d{'móf\ dill<polliolofH)", 
{)om¡plemoflttlil'iuíI. IIl!'ovlt1 fl.¡¡co.Uzll.G1lÍn 
,por II1 In1¡nrvfltntllón Jl.elflgooa. !lO con· 
(l!}(}fln los tl'Hm1os uClumullloles que &13 
lnd:!oon ll. los O'Íiclales da O:Ucina's Mi. 
l1to.l'.es, Es'ca1a 'activa, (,[u,¡;, 13& r,elacio. 
nail CM 111 ant1giledMl qUI3é. cado. 
uno as le, .set1o.1a y o6fectos econ-ómicos 
c1e 1 >de marzo de \l.97¡3, . 
lit' 16 de febrero de 1918. 1 pas y Sel"Vieios de 'la 6." Región Mili- , 
, tur, en vacante de su 'Cuenpo-, ~lase 
l)e la, Auditarla de Guel're de Batea- C .. tillo 9.". con antigüedad d~ $ .te 
res '1' marzo. de :t9tS. quedandO eonfn"matlo 
I en su actual dQstino.. 
C¡ípitdll D. Bal'tolomé Esteva AUlo.-¡' Este. asct>nso produce vacant~ ,¡ua 
l'Ób ilGOll), trece tt'i\lnios (seis de pro- ,se da al ascenso. 
lltH'cionnlidad 1(1 y siete de pl'oporclo- Florencia .Al'l'llnr.llico i(í!57.&.}, .al' la 
1\{I.H.a~Hl ti), (~Oll autlgüedad de l' de Uií'I'ccI6n di' ,\lJoyo al Pl'!'sonal dé la 
f'lwl'l'O ~t~ 1978, Icfnturll í:'>lIpcl'ioi' ~it Apoyo f .. ogísti· 
CO, l'lt vacante (k bU (;UcqH.I. clase 
l1e la A.llmt1l.tiltrarttin deL !:lospital 'IJ G; tipo 9.0 , con nntli-iUl'doo d,' ~8 da 
·1'i'fl1l.~/t()rtl'.9 .\tUllan·s lil.' BculMo::: mal'1;O de 1m, qulHiuudocOllih'lIladu 
cm su nutunl destino.. 
Ca¡litdn D. lO${\ Fortuna Barquero 
(1\170), OHM trl<mlos (siete de pro.po.1'-
l~iomtUdu.d 10 Y cutltro d~ proporeio--
nalltlad Il), con arrtlgüMad d~,10 de 
t¡lb¡'í1'l'O (l.e 197ft 
1le U/. InWrvenctón de los Servidos de 
Intl'1Uil'ncta 'U Pagaduría Militar lls 
I[abarcs d.e La Comita 
CítpitlÍln 1), ;ruan Virusl Pérez (1382), 
trece trienios (ocho depr()pOreional1~ 
dad lO Y' cinco de, ,pro-porcionu.li-d 
con atttlgüíldad de 1 d~ marzo dí: 
1)e la Intervención de los Servicios de 
Sanidad, Automovilismo y Transpor. 
te8 de MettLU/. 
Cn:pltó,11 D. Antonio lloSl!lido Santia-
go (1710), tNlCe- trlo6nios (seis de 9,)1'0-
,po-l"Cio>l\t\lid:M1 10 Y' sie'fíe. o.ipofcl0. 
lUJ,lidnd 6), Clon antl.gíied 1 de 
nulil'zo de ;1078. 
. Mndrld. 28 {le ma.rzo de i1.978. 
El General piractor de Pal'lllonal, 
lloaUI'AAA 
¡,n. Ol'lllm dI\< 21 ~·1,(.1 Mt1.1U.! (ll. Q"tu't· 
Ul(\l'O 71) ¡\,(l rO(1lj;j.!Wo. <lomo algu,a: 
lIlÍglml. '13.%, columna. primwa: 
Don, V¡,ctol'iano Gnl'c!n. 'GI111eg'o Gn. 
Uo>go; al! n. V1ctol'iano ·Gal'Clía G,alle.-
go. 
MoUid¡:i,d. 30 deo marzo d.. 1978, 
Est~) l111C,mSO lli'odUíle vaClLIltt< q II\} 
se dn ,.tl Ui-lCi'\1S0. 
M-ndI'M, 2S .¡JI} lnal'ZO di' 1m, 
Jo1} General DIrector de Perriunfll~ 
Hos E.C¡¡PAftA 
Por existir va.cn.ut(! y tener cumpli-
das las oc,cmiltefonel1que determina In. 
Or,den de ;lO ode.octubrll de '191(, {.rIfA-
mo O¡"ICIAL llúm. 2&1}, se ascien(ltí al 
emlPleo de ten1enof;e de OfIoinas 'Mt11ta.-
l'I'f'l'. 11 ,los: ayu,¡lantí111 de {l!r.ho- Cuerpo 
qUIl tt oonthll1twl6n se l'.(i.laclolln,I1, qlll'-
dandO -en la. .situoo!(m que para c(1.40. 
uno se Indica: 
·Don .Félix ;FIlUpe Barbero ,(2I1~)" (l!>! 
Pttrquo de ~"l'tm(¡rí{l,. de Zaragoza, en 
vacante de su <:llel'pO, clase C. tipo n.o, 
con antlg'Üooadde 23', d(!c marzo de 
1978, quednnd& .confirmado en su an· 
tUf11 destino. 
Don' ;M.anuí11Melo A1'nOO .(2tlG.% d~ 
la 18uhhll'!ll¡!f~(ji6t1 '!l>ll lit 5,& 'Reglóu 
Y' 'no¡hhll'lI~ IMl1iflu' ,¡lo ZItrtl.P;Oz.n.,1'1l 
Vll'¡~Il.1l>tP. .ftll 1111 !fjmJl'pO, (J 1 u. fl e il:, 
tipa 9,0, {lCm Il.nti d dü ~ ,dG IDÜl'· 
r.u dí:! rlOO'S. do ;cofit1:rma.doIlH 
8U I1tltunl dllstínd. 
ItHJfi ¡Uv(\utlno ~ltn('.ih(lz Ito41rigUI'z 
(ll:1M) , dCll (lnhiN.'Ito Milltn.tdll Cm', 
tfip,'(llHJ., M 'VIl,(lUtttll (in AH CllN~I)O, (\hl, 
so le. iipo 9,O,t'IOll ¡¡,ntlglHldtlid dI' ~8 
do marzo d(\ 19t¡'&, qUtldau>!lo >co'u.tll'nm-
do en &u aotuo,l dílsof;1no. 
¡Madrid, ~ .¡lCj ma,¡'zo, (ltl> 19178. 
El General Director d~ Per¡¡ollal. 
Hos ¡ESPASA 
n. O. nllm. 73 
MUSICAS MILITAQES 
Prórroga de edad 
PO]C reunir .las condieiones señala· 
,das en ~l Real !Oecreto de las Fuer-
zas Armadas. .núm. 291'7176 .en su ar-
tículo 2.<> ,(D. Q. núm. 293), se concede 
prórroga anual de edad ,para el reti~ 
ro al personal de Músicas !Militares 
• que a .continuación se relaciona: 
Subteni.ente músico D. Cándido Ló-
pel!; &mtamaría (214}, Mn destinO' .e.n 
la Música(Ie la iJ}.i.visiÓn de Montaña 
""Na'Varra:t núm. 6, agregada al Regi" 
miento Cazadores "de Montaña Áméri-
ea núm. $. 
otro, 'D. Urbano de (lastro. Hernán-
dez tOO9). con destino en la Música da 
la División de Montaña ... Navarra» nú-
mero 6. agregada- al tRE-gimiento Ca-
2adore.s de Montaña !América nnme-
ro $, 
MadrJd. 2G ae marzo de 19c'i8. 
El General Directo!:' de Personal, 
Ros ,E.'il'ARA 
Por rp,unlr Ins condiciones í!{'fialn· 
d(tS I'fl .el Hl'aI 'Dptreto {le las Fuerzas 
Arma.dns nt'rm, t!n7/?6, cm su urUéu· 
lo t,o ~. O. mlm. 293), se concede 
IPrórroga anun.l de ooad ,para el re· 
tlr'o nI 'Personal qU& a continuacJón 
Re relneiona: 
IMüslco de tÓNlnrn, as!mfl~do n Sll.l'-
g('nto pl'lm.ero, D. Ganaro- Ybal'gu-erl 
I,óppz <-le}. con destino en la Mrtl'lica 
dC'¡ HOl)lr>r,llo MUltar 'fie Ast,ul'lns, rutee· 
ta administrativamente al Regimien. 
to da Infanteria .F'l'fncipe mimo !t 
Madrid, 28 de mal'OO de am. 
'El General Director (le Personal, 
RoS,bARA 
!tetil'{$ 
Por eUllllPUr la .édad reglamentaria 
~l día. "1 de Julio >t!<l' 1978, S~ d!s.pollf! 
qUf' i'fl <'I1t,h(l. fMiltt pase a retirado 
('!1 subtenlNlte de lMúsicns lM!l!tnl'es 
don J!!f>ÚS Fermfn SáncheZ! 1(331), del 
Regimiento de. 'I,ntCnntlll'!a. Jlléll n(1fn(~· 
ro ~, al que se le ·concooe" con ca-
rácter hOflorfflco, el l"IDIPloo, de tI" 
nieutea Ipartir <le. l-a fecha, de. su r'e-
tiro, como comprendldo Í'tl el, itrtl'-cu· 
lo 4.<> dp la Lry MI'n, de R Idn jUtJio 
(.D. '0, ntlm. 'l:n)" qUtld!ílldo J)et!.¡)!í:\!i· 
tI?! del ,haber pnsivo qua. le. -sen,a.le. el 
Com¡eJo SuprClmo, d.fl J'tll;tfcÍI.I. MlI!tnr, 
1Pí'~Nlo. .prOV'H1lltu reglt1nH'ittn.vln, qtw 
1m allrllnrll Ij, dloho .Aéto< ;C!mtro. 
Mtl!<lrld, !l8 M nUU'lI:o >do J1971t 
El G&neral :Director de Personal. 
HOSIE¡;PAnA 
(P'Ol' eumplir lo, .eda,d reglam¡;ntal'!u 
el dio, 4. .ele julio .ele 1975, I'i'e· -dis>pone 
1.389 
qtié en -dicha. fecha pase a r~tir3.do I númerO' .(2, en vacante· de su CUel\l)O; 
el músico de. ter.cera, asimilooo a so.r- olase c., tLpo 9.<>, con antigi,iOOad. y 
gento ,primero, llJI, Antonio Jurado 1 efectos -eeonómieos -de 18 de marzo 
Amor, del .Regimiento de Imantería de 1S78,quooando eonfirma;¡lo en su 
Jaén núm. 25, al que se le coneooe, actual destino. 
con earáCter honorífico, -el empleo de ~ otro, Julio .~a,rtínez ¡Abad ('[53), en 
teniente a 'Partir d.e la lecha de su' la Música del Gobierno Militar de Viz. 
retiro, como comprendido en el al'tíeu- caya, afectada al R~gimiento de ,lu-
lo- 4.0 de la Ley MITi, de 8 de junio fanteriaGarellano núm. ®, en va-
(D. ü. nlínl. 134),quedando pendiente. cante <le lj¡uCuenpo, clase e, tipo S.", 
del haber pasivo que le. señale el:¡ con antigüooad y efectos económicos 
Conse.jo Supremo aa. 1usticia Militar, > de 18 de marzo de <1978, quedando con-
,preVia 'Pmpuesta reglamentaria que l' firmado en su actual destino. 
se cursará a dteho Alto Centro. ~ otro, .J). joaquín Grandmontagne "~íadrid, '28 de marzo de ;,t9'i8. ,1 Peña (754), en el Tercio \Duque de 1..<\1-
• 4 ¡ Da; 11 de .La. Legión! en vacante. a.,e 
El General Du-ec.or de Personal,; su Cuerpo, clase C. 1apo 7.°, con antl-
Ros .EsPm güedad y ef.ectos económicos de 18 de 
marzo de 19'i8, ,quedando confirmado 
en su actual destino. 
Cambio de instrumento 
Como resultado de, las oposiciones 
convocadas -por Orden de 9; d.e enero 
de 19'i8 ;(l). O. núm. 2:i)} y por haber 
superado los exám-enes correspondien-
tes, se .ooncooe ,el cambio de instru-
mento al ;Personal de ,Músicas Mili· 
tar-es que a. .continuación se 1'e1&010-
na.: . 
Sargento- ,primero músico íD. lAnto· 
nio Merce MarfJnez (se!), del Regi-
miento de. Infantería. San-Marcial nú. 
mero ti) de sax·tenor a .t1auta, que-
dandG dlsponibl-e en la. guarnicIón de 
Burgos yagrega.elo al citado Regi-
miento ,por un .plazo máximo de Beis 
meses, sin 'Perjuicio -del destino qul' 
voluntario o forzoso puooa rCorrespon-
ae.rle. 
'Otro. ID. José /Pérez Rodríguez 
(8fn), d-el Regimiento de lnfunter.fa 
San ,Mo.rcll11 núm. 7, de pel'cus1ón a 
trompa., quedando dis.ponible en la 
guarnición lde Burg{)s 'y agregado al 
citado Regimiento ,por un l)lazo má-
ximo de seis meses, sin ¡perjuicio del 
destino que voluntarIo o ¡fo-l'ZOSQ pue"-
da corresponderle. 
'Madrid, ~ de maroo de 11.9:78. 
El General ·Director de Personal, 
Ros JEs!>ANA 
Asimilaciones 
Por reunir las condIciones exigidas 
.en .al a.:rtf.culo 2,~ de la Le.y M/77, de 
a de junio ae 1977 (!D. O. m1m. 1M), 
se asimila. El. los. e-mpleos que para 
.cada 11110 !le t'5lpE!'cific.m, a los músi;Clofl 
de terelél'!l que tt (lOntinuu.ICión s.eo rol>o.· 
{lIO'IUHt, 'i!uI,dll:n·do en lu .. s.ltu.fiéión 'Y 
¡.{wunh'Um ,qU(3 'Pá!'a co.·dn UllO se in. 
<Heló.. 
.4. lIarUf'tlto 
M¡jsü¡o dI!. tCl~(lét.'I1, !l.I!im:!lu.odo .!l. <lH,-
ho' ,pl'lmflI'O, VitJlmh\ J().!IYt'.1' HtU't'ldo 
(7ft!}, d61a ,J)!Y!f\,jóll od~\ ,Tntrwtlll'ia Mo. 
to!'l:r.n'fil1. uMI1,estrazgo» núm. S, e.n va.-
canto .ds su .cUtu'po, clase ,C, tI,po 9.°, 
con antigi1<'<lad y ef(?(ltos e'(lon6mlcos 
de \18 de mar2lO .¡je 19'78, queda.ndo 
contirmll!do on su aciual destino. 
'Otro-, Ave lino !Ca.stro IGómez 1('i'52.) , 
del ¡Regimi.ento d.,e [nfantería. Murcia 
lMoorid, 2S de marzo de il9'i8. 
El Gen~ D1r~tor de Personal, 
ROSESPANA 
VA1U1AS ARMAS 
,Vacantes de destino 
-Clase <::, tipo 8.<> 
Segunda convocatoria. 
Una para ca:pitán {le .cualquier M· 
ma, Escala activa, Grupo de kMando 
de Armas_, exIstente en el Cuooro- de 
Profesorado de la 3.110 Zona .{la ·la 
l. M. E. C. (Distrito da BarcelOna), cla-
sificado en el Grupo X:lV del baremo 
publicado ,po-r Or.elen de 8 de abril 
ae :.r.m. 
Documentación! iPapeIeta da ,peU-
ción de destino y iFiooa-resume.n. 
El .plazo ae. admisión de .papeletas , 
será {le diez días. hábiles, conta.dos a. 
partir del siguiente a'l de la publIca.-
ción de la pres-ent& 'Or<J:.en en el tOu-
lUO OFICIAL. 
Madrid, :2S de marzo de 1978. 
El General I;l!rector de Personal, 
:Ros EspAnA 
Trienios 
-Con arreglo a 10 que. determina. {JI 
articulo 5.0 .¡le la Ley 11SIGa, de 28 d~ 
d1clémbre (D. O. mim. 296), las mo-
di.ticaclones introducidas ¡po!' la. r ... PIY 
00/'73, de 11:1 de. julio I('D. (J. nüm. 100)~ 
la Orden de $, de :lebrero de [1M')' 
(D, ,O, mim. 15oIl) y dflmJlts dlwpo¡;!clo. 
nas .complemeutl1.t'Ia,s, prt!'Vill. r!"OIt1J~ 
2l1\o!ón por 10.. Intel'ven<l16n, S& oonce. 
den los tr.tanlos Il.cumtilnlil:es. qu", M 
SXlpI'SSan. 
Imtttuto 'PoZU!lC'I'1:!til) n1lm. 2. dct F:jllr. 
ctto de Tierra, aa~atayud {Za1'ago~a) 
Cabo ,primero caballero alumno 
('proeedente, de Gua:ndla Real)\ don 
Juan AlonSoO A·lonso, un trien!" de 
tropa,con antigüMIl!d -di'! 27 d-e nQ-
1.890 11). O. nl1m.. ~ 
-------------,--._---------~------""'----""-"-...----------------.-..----.-..~---------
",iemb:re de 1m yefeetos <ooonómicos 
de :1 de diciembre del mismo alio. 
Madrid, 28 de marzo de 197&. 
El General Director de Personal. 
ROS Esi.>ANA 
--..... ------.,., .~ ... --------
JB=AruRA SUPERIOR DE 
Id>OYO lOGISlICO . 
• 
liar de Infantería) iD. Emili(} Barre-
ra. Navarro; es de- la J&!atura de Mu-
tilados de <:!euta. 
Columna teréera: ., 
Don Rogelio Soto Gra.nde; -es ca-
pitán de ~omplemento. 
rMadrid.29 d& marzo de, 1m. 
Pensión de mutila4}ión 
,La Orden de !lO del actual {DIARIO 
OFICIAL núm. Gi} se r€ctifica como 
sigue: • 
Dirección de Apoyo al 
Personal 
, _ Pgina 1.146, columna tercera.: 
Competiciones hípicas 
Vista la instancia del Presidente de 
II!\,F~eración Hípica Es.paí101a que 
Interesa se autorice a los jefes y 01'1-
ciales de nuestro Ejército ¡para tomar 
parta en las. Pruebas CombInadas Na-
cionales (Serlee 2.10 y 4.&) que se ce. 
lebrara en el Acuartelamiento de la. 
Soldado de IpgepierosD. Primitiv& 
Pardas Plau; su segundo lllpellidO es 
Plou. 
MOOrid. 29 de marzo de 19'?:t 
--------__ •••• 4 ... --__ -----
OIR~((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
Cruz a la constancia 
Untdad de Equitación y Remonta de La Orden de S del actual: tI). O. mi. 
esta. capital, durante los días '1 y 2 dN mero 6-1). se 1.'t'ctlfica <lomo sigue: 
próximo mes de abril, h& resuelto ac- Página :J..'1oo, columna tereera: 
ceder a. lo sol1eitado. ~utorlzando u. T.eniente honorario D. Ricardo nO.-
los jefes y OfiCiales de nuestro Ej¡\r. ¡pün Garcfa.' su segundo apellidO es 
oito qUG 10 desncl1 y se encuentren Gracia. ' , 
en condiciones de tomar ¡parte en el Madrid 29 de marzo de 11978. 
mismo-, teniéndose en cuenta 10 que ' 
dis.ponen los artículos 23 y fU del Re· 
glamento aoprobado por O. C. de 27 
de agosto de i194S (10. O. nt'm. 202), y 
s.in qua esta. autorización dé derecho 
8. los interesados a.1 ¡percibo de dietas 
¡ni .emolumento alguno-,de -carácter ex-
traordinario, afectuando· el viaje el 
viaje el personaL y ganado 'Por cuan· 
ta del Estado. 
\Madrid, <;l1 de marz.<> de 1978. 
. . 
... U;:;_ilól .... _¡,;;;¡J_ilol ... W ... ' __ ~ ........... _.... -,,?¡ 'il:illii if ,1iII 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Dlrecd6n de Mutilados 
Trienios 
( .. ti. O'roen de ~ de te,brara dn =1078 
(O. O. n\1m. &1) so< r·ectL!1ca .como 
.igue.: 
lPó,glna 1.14$, 'ool'Umna segunda: 
Capitán illonora'l."l.o, ,Cf;enle;nte. auxi.· 
Prórroga de edad 
Con arreglo a. 10 que. determin'l.el 
artículo 2.0. de la Ley 79'/1963, de fe-
(lha. S de ju110 (.'R. O. del ·E.» m\me-
11'0 .iM), &9 c()onc~de prórroga anual de 
edMl para el retiro, por .cu~plir ésta 
en el mes ,de julio de :1978, .a, ,loS sub· 
'Oficiales de la GuaJ:ldia Civ.1lqu& a. 
.continuooión .00 l'e.la.ciona.n. 
flasta tos ctnmJ,tlnta y cuatro a:fI,Os 
Subteniente D. LOl'9Jnzo >Cuenca ¡PI!-
raz (36.'103.005), !l~1 :14 Ter.cl0, Tole-elo. 
Otro, D. Juan Dom1nguez Alva.rez 
(29,:m\i.OO3), del 22, IBSlda,30z. . 
Otl'O, !D. :p {líd '1' o Vives Sáoohe-z 
(22.8..'18.000), de.l 26, Granada.. 
Brlgnda. D. ;\'e.róti1mo Almo-dÓ'V'ar Vi. 
ll.alo!:Jo!l (fU.998.Sflli), de.! ~1j T-e:t'oio, Mé. • 
. luPin.. 
Ot.ro, D. ;Martítt Mooln¡¡. Mu;rttfilQz 
(iKMl1l!í.:m;l), dl!t SU1, GrI1.11I1-1tn.. " 
otro, n. M(tl'~lnllo I!1Q,hollo ¡"·(w-min. 
d{}~ (1\.700$22), .ttlH 041, UtlII'O[lloflll., 
otro. n. t.ttlN'Jl}UnO Gut!!'lt'r(H;; l?1stl.li!1,. 
.r-ro (,1~2-1S.7M), ~lel 48, Zf1,t'agozll.. 
Otro, n. ;rosó TOl'res Sá.ez(40.~~7.¡¡37), 
del 54, BUbao. 
Otro, ,no 'So.nt!ngo LIergo A,l<laÍlde. 
(51.17'2,565), del mismo. 
Ot):'o. II). 'Leoldor-o Hoot'l.rf.guez Marti· 
nez (OO.728.fi"'.,)()), ot'I,Iel {l1, Valladoli,.d. 
Otro. D.Benito ~Sori~o Vicoo1e 
('1.4()6.7S9). del ~, Salamanca.. 
~tro. D. 'Marino Fuentes SáIlohe'Z. 
(7.352.SSa;. del ilá. Oviado • 
.otro, D. MareeUno Gar~ia. GOl1zález. 
(17.950.05S), del Centro'de Instruooión. 
otro, D. Vidal Laner<> P é r e z. 
(9.&8.339), de la Agrupación de Des-
tinos. < 
Sargento primero D. Francisco CO-
DOS Ruiz '(18.154.669), de la 1." Coma:n-
dancie. 'Móvil, Madrid. 
Otro, D. Claudia IJ&minguez Rome-
ro ('1.005.953), del :t3 T~r~io. Gu~al3i­jara. 
O'tro,D. iFedarieo P¡'nel Ladera 
(4.055.202), del ¡i4, Toledo. 
.otro, D; Ba:rtolomé \Espade. \Estrada 
(29.33!US8), del 21. sevilla. 
Otro, D. 'Mateo \Rodríguez AguiJar 
(lID.310.SS1), del mismo . 
.otro, D. ¡Pedro Huertas Hidalgo-
f1.355.'28:1), di:ll 23, Córdoba. • 
Otrp. íD. José G a r ~ i -& Ga.lilld() 
(31.796.412), del ~. Cád.iz • 
.otro. D. José Matito CanIJo (530.'1091, 
del mismo. 
l' Otro,D. losé G a. re 1 a Rubi() 
{S.324.4SG),del .ll, !Barcelona. 
Otro, D. Antonio iPacheoo Cre6pillo 
(.ro.OOUOO), del 042, Ta.rl'agona. 
Otro, D. Félix are&po Martí'l'l"~ 
(lS.14.0.200), de} 4-3, ZaIlagoza. 
Otro, D. Demetrlo Mufioz iMn:rt1n 
Zamorano (15.186.550), del se, pam· 
plana. 
otro. p. Santos ,Egl(lo Pascual 
(H:.49S.fU7), del M,Bilbao. 
·otI'O, O. José Martinez nequ('na 
(37.925.442), <'101 Centro d-e 'Instrucción. 
Snrge-nto 1), ¡osé Medina Moya. 
(74.747.832), del i1 T&cI0, Sevilla. 
Otro,D. Antollio QuLnta.na.Donoso 
(75.5fr3.f¡.13), del 24. C!W.iz. 
Otr{), }). ¡osé T ej.a.d a,. MIll/Ín 
(27.782.2lt1), (1&1 mismo. 
Otro, ID. Pt'dro, Correoso Vl1la.r d~ 
Xns (70..&76.7'76), dl"l 211, Granada. 
otro, D. José Rodrlguez iR u ¡ z 
(41.293.761), d-el 91, Valencia. 
Otro, -D. Isafas Ah-m,!in Alba 
(18.7&U15), diJol 33, Castellón. 
,otro, D. .Antonio Moreno BarbM'o 
(2U33.931), de la 3." Coma.ndanoia Mó-
vil, Bn.'l."celona.. ()tro •. D. :facinto 'M'O).\leg3. P~l.'ej,'M 
(8,251.684), del 42, Tarragona . 
Otro, :D. 'Miguel Gonzálaz H a:ro (40.095.761). del mismo. 
Otro, D. JoM Vi <'1 3. 1 fFl,lguetra. 
(18.3-W.SiG), d.¡¡l 43, Zaragoza. 
Otro, D. Flo1'&Mio Oln.r1.a. no i I 
(.11.297.5$), del 52, Pamplona.. 
-Otro, D. Fra.nal'&co Gutiérrez Núft'¡¡2: 
(72.01O.\l3!}).dt>1 53,' Burgos. 
Ott'!), D. AttM50 Pnda. P r./l,d." 
(10.4$.883), ,111'<1 OO. Ovl.¡¡.do. 
llanta ltU¡ cirulwm.ta. 11 c'ncf a'flo~ 
¡';'ul,ll;¡>nitlu1m 1). Vala.ntín Sán{lhMl 
Bnl.\llClíH.Ir (1.2á3.9:m, d¡¡,l ~ T.e-rol0, na· 
tlfiJOr.. 
Otro, Xl. lf ran,clsc(l GOl'do iBldZC!U(I,i1l 
(~.Oil7.00S), del 2:i, Málaga. 
'()t!'o, n. AlfollSO IF.ijuu, iM 0,1 i In, a 
(37.9n.5r(\S), (l .. (I,l .41. Ba:oonlona, 
otro, :D.ft',l~ancisco PasoUl11 Iglo~lM 
(71.OS9.994), de,l t62, Salaman.ca,. 
Otro, D. Félix GuadElJrr-ama Ma.rtin 
(oI,.,(fM.228). de la. Agllupa.ción -de :Des· ,Otro, D. :1 u ~ n Agtlilar Aguilar 
tinos. (28.005.00), del :21, Sevilla.. 
Brigada. D. Ange,l !Rosado. GuiJO .otro, ,n. ~<\,ntol1io () l' t i z lMufi.oz 
{7.600.58'7), de la. 1." Comandaooia. Mó. (25.850.49S). 4e:l 23, Córdoba.. 
vil. Madrid. .otro, D.Felix Lorenzo de laCall:8 
'Otro, D.BIías Baa"d,e.ra. P a. b 1 o (12.169.431), del 511.,- Santander. 
(46.62:>.587), deol 14, T-ereio, Tole:do. .otro, D. Jeremías Losada Gare1a 
otro, :no José !Rubio Lo zan o (11.>6!-Um), del ;61, Valladolid. 
(31.79UlO7), del mismo. Otro, ,D. Benito Romero iFernández 
,Otro, D. Manuel' Polo Vinagre (1.317.522), lile! P&l'que de Automovi· 
(26.'221./ím),de! 23, .córdoba.. lismo. 
.otro, D. Roorigo Mo;roillo Romero Sargil'Jlto primero D. Fcl'anciooo Ari-
{8.330Ji53), ilel mismo. za Cernud~ (29.451.135), del 2.1 Te:reio, 
Otro, n. T-eodoro Roy iRoy sevilla. 
(20.141.513), del 25, iMálaga.' Otro, D. Luciano Moreillo Sánohez 
. otm, 'D. FraooiscO' Pérez Jiménes (8.516.465), del 22,Badaloz• 
SaiZ {27 .179.398}, del 31, Valéncia. Otro, D. Víctor Sosa. C a. m p () s 
.otro, D. ¡ o s é Fraile ·Ca.cha.:r.róll (8.330Ji13), ilel mismo. 
{6.108.~), ilel mismo. Otro,' D. FJ.'ancisco Ureña 'BaJbin 
.otm, n. José Hernám:lez Cervantes (25.824.,*9), del 23, Córdoba._ 
(18.";85.562), del 33, Cas1;ellón. otrb, D. F.rancisco Mal'tíooz Con. 
otro, D. Ramón Guijarro Ro d a treras t22.838.871}, del 31, Valencia. 
(25.5íM.215), del M,Bilbao. Don Adolfo Pérez Bel.ua(19.357.1ttl). 
otro, ID. José Martin\Perancllo del 33 (Castellón). • 
(U.876.0i9), d~l 62, Salamanca. . OtrO', D. Teódulo iBet\mjo Gareia 
Otro, D. Teodoro Miguel Rivera (16.743.347), d~l 41, Barcelona. 
(3.'iOO.598), de la Agrupación de DeS"1 '91.1'0. ~. Luis IR o m e l' o Lópes 
tioos. . (1;).186.005), del 52, P~plona. 
Otro, D. V í>e t O' -1' Pe.rtejo Alaiz Otro, D. Santiago Sánehez. Morla.n.es 
(10.-i3¡.221). de la misma. (9,593.838), deJ. ttl, Valladolid. 
Sargento primero D. Tomás Rubio Otro, D.EIías 1R000íguez Garete. 
IUvas (2tl.~.m). tde.l 21 Tercio, Se. (7&.600.000), del 00, Salamanca. 
vUla. Otro, D. ¡ u a n Molaro Cantero 
otro ,D. Fra.nciseoH-el'1'era Garoía. (23.7M.OO+),. od& la AgrupaCión de De&. 
(2ü.'I'21Jl59), del 23. Cór.dobll. ttn.os. • {}tro D AntonIo Pel'Ofla Torrnlbn. :tiu,l'g~nto D. Santfago Zarr.co Ramoo 
(2'i.1SS:58Si. del 25. ·Málaga. (~.~.1H9). del 11 Tercio, MllIdl'ld. 
Otro. n. Dl.ego Navatli'o O 11 v a Madrid. 21 de marzo de 1978. 
(lR78G.97S), del :43, Cllswl1ón. 
Otr.o. D. ;r.osé Neo IEstEW& (19.9S7.S41l. 
del 4il. ·Barc&lona. 
Otro, D. Moisés Se-rrano S4n-chez 
<1~.366.:m), .del 5+, BUbao. 
otro, D. Luis Arias M é n 'd.e z 
(3.'>'882.77<6), del 63. !Pontevl!<lrs.. 
Otro. D. Val-erntín. lRodrígu.ez lusto 
(~J.133.42:J). d&1 mismo. 
Sargento D. ;ruan González Ban.de<r.!l. 
("Z5.50S.387), dol ~ 'l'(}l'Cio, Málag.!l.. 
Otro. D. t.Wonso IPM.ez P é l' (} z 
(S.4e6.391), de.l 31, Val&ncla. 
Of¡ro, 'D. Eusebi<l López .Rod.ríguez 
(4Q.OO5.763), d&l .§..t, Ta.l'1'agona. 
Por reunir las condiciones reglo¡¡,. 
mentadas Ipa.ra el ascsl1SO a subte. 
nicmtl\ se- cOlwAlde dicllO .enÍ;p¡eo por 
ulltl.giieaad con la .de esta. techa y con 
al'.!'l:'glo a los 1)'recepto$ de la Ley de 
21 d& julio <le ·1000 (D. O. núm. l6?), 
o, los brlgadllls de la Guardia Civil 
qU& a. continuación se- relacionan, los 
qu.e conttnuarán -en sus actuales des· 
tinos. • 
Hasta w,' ctncuenta y seis aftos Don .Francisco Esteban R u b i o 
(39.607.164), d-e la 431 Co-mandllncill 
SUbte.nl-ento D. rEnrlqu'G 1R0maooe (Zarago~a), 
Herrando (73.1«.834), del d3 Ter.e10. DOll Manuel &!.iz García. (19.058.145), 
Guadalajarl'1. <lo- la 231 (Córdoba). 
Otro. D. JUSln Romero Sáncll~z DOIl -Gutnorsindo P.ete!ro C a b a, d o 
(8.520.013), d&} ~, ,BMI.ajoz. (12.550.218), J/ia la 642 (Lugo). . 
,Otro. :O. Lu.e!.ano Sánch.azLópez nOIl 3'0116 Glll'Cía Sánchaz G ó ro e z 
(:t8.134.25fr), del 23, !Córdoba, (38.730.368), <l& In 322 (Albaoote). 
Otro, D. 1131 dar o Pareo, Trigo' Don Juan Méndez Pér,ez (36.850.253), 
(27.715.400), del 25, Má.lagn. ,d(~ la 1,J' Comundallcl·a Móvil (Mil. 
'()ko, n. Mauu&l Garcfa 1MrngOO'auc(l dl'M). f 
(2i,.028.000), del 'OO. Grlll1u,d11. Du.n '1~l'nll(Jlíl(Jn Qulntnlíilla Vázquez 
Otro, D. Nlcoló:$ P·Q.r·(J¡ol Mll.irtol'eU (41.2t/1.031), dn 1'11 :U3 (Pu.1mu de Mn.· 
(:lS.:W.2.150), d~l 31, VIlI-llíl1>c1.¡l, 1trll't;u). 
01;1'0, D. Gltrmel0 L It oh o II 'ltoY(j /)()1l Nl'lttt'Hlo Ol1Vo. no d r í g u e z 
(l8.10i1.~Kl). dI"! 43, Znl'íl.go7,o,. (l!U¡;¡¡¡.1:l2), dcl' In 421 ('l'¡wt'ng(}lI>tt). 
otro, n, J II 1 lli n Hm¡:ml Uooln 1)011 (~ÜHíj'!'Ó G (l í' l' I\! B (J, t' r i () 
(J.ll.:li~M~2), de1 ffJ, f}umpl:¡Hltt. (4().41UlllS), ·d{\ 1.u. mi (~;¡¡'¡Ult¡UHll!l'). 
Lltl'o. n. Anto·nloPll!\tll1M CÓl'dobn lltm JUHt\ Cm'l'IlFlCO Anosto. (8.724,438), 
'(1'1.800.738), ,dlll ()2: •. Sll.lCUXlUllOll., . do 111 \lZ! (nadaj(1'I::). 
Otro. D. J.asus brti·;¡; Lélpm& {5.rrG:tOOS). DUIl Em;ta~lo Pu¡;nt(l Ce 1 a y El t tl 
d&l GI'UopO de> Investlgíl.Clión y V1g1. (!¡.().47:l.arJ!l), ti.) la nu (Pamplona). 
ln.1NlI.a dc; 'Irfll':l'O'c.al'i'Hes. Don 11I(¡ctOl' i'I,el'uández C ¡¡. b o 11 a 
Brigada. a). EmUlo Sie,rr.tl. 'Ba.c.hille·r (1.!lHi.l!78l. do la Agrupución de. Des-
(4.523.6:~2). ,!lel 11 T.eT-Clo, MOid:rid. tiUOll. .. 
1.891 
Don Antonio- Vega. Me.rlp. (27J329.2M), 
de la. 251 Com.andancia (Málaga) .. 
Madrid, 21 d(Jmarzo de 1978. 
GU'XIÉIlREZ lI,1m:.UDO 
Por reunir las condieiones regla-
mentarIas para el -ascenso a brigada 
y -existiendo va{Jante~, en esta Escala. 
ro 'concede dicho eUlqlleó por anti-
gü"da<I Co-ll la da esta ¡fecha, a J.os 
sarg-entos primeros de la: Guardia Ci-
'Vil que a continuación se relacionan," 
los que continuarán agregados para 
el servicio en las Unidades a que ac-
tualmente ilenenecen, hasta obtener 
destino d-efinitivo, excEllpto ,para aque-
llos a quienes se señala otra situa-
ción. 
• Sargento primero .D. iEmilio Sierra 
Bachiller (4.523.632.), de ,la 113 Com.an-
dancia (Cuenca). 
Otro, D. Fernando Santamarta Blan-
(lO {12.i110.129.), de la Plana l-fayor df>l 
Si Tercio ~Valladoli.d). 
Otro. n: J u Q n caballero Lópe-z 
(23.388.914,. de la 3IS Comandancia 
o.t\.I1cante). 
otro, .n. 1 u a n', Agunar AguUar 
(t:8.005.~1), .de la 21=1 (Sevilln). 
'Otro, D. Francisco Martinez Navi· 
dad !3I1.9iUOO}, de la 2;"1 ~Málagll). 
Otro, D. Tomás A Ion s o Gómru<: 
(1 . .f:67,034), de la 612 .(León), Trá.ttco. 
Otro, ID. Vicente Barbero Antcqu(>· 
ro. <2-),004.81'1), de la 26!L (Grana<la). 
Otro, '1). IEulogio Bautlstn. Me<l!tul. 
(31.800.199), de la ~ (~"Jgt'(llras), quej· 
dando confirmado en $U actual des-
tino,según .lo .dispuesto en (JI aparo 
tado ¡l del- artfeulo 36 d·el 'VIgente Re-
glamento de l)estin06.cn clnsílc B, ti· 
po 4.°, de. libre. desIgnación, con el 
carácter de voluntllrio. 
·otro, D.Eduardo Monago Cartón 
(21.800.229). del Grupo de I~vestlga· 
.efOn y V1gflancia de Ferrocarriles. 
otro, D. !Antonio ,Morillas :Du-ei'ia.s 
(23.7ru).1115), de. 1a. 200 Coma.ndancia 
(MeUlla). 
¡Otro, ID. J u a. .n P 0& r (} z Maíllo 
(11.588.568)., del Colegio de Guardia ;ro.. 
ven es, quedau'do .c.ontirm¡¡..do -en SU8.r¡. 
tuar destino·, ·en va.cante de elase C. 
tLpo 7.°, con el carácter <l·e voluntario. 
otro, D. Sacramento Torres Aréva.· 
lo (6.847.005)', de la ~ (:omandancll'1 (Cáeeres)", . 
'Otro, ID. ¡Manuel Tal' r é s Jl.uqu. 
(~.4'35,5"'»). de la 25.1 ~Málaga.). 
'Otro, .]')l. ;rosé 'C O l' té 8< iAlal'oon 
(3.700.200)0, de la misma. 
otro, D. !AntonIo Be-lmonte- Lólpea 
(5.562.900), de la 1~ (Ciudad Real). 
¡()tro. D. Jasó tAl'giLñs Río. 
(17.~.577). dI} 10. 44j1l {ZUI'u,go?'Il,). 
Otro. .n. nanlel G o zu. 1 o Soto 
(41.!H4l.84J.), de, lo. 4A1Il ('J'o.rl'll.A'onn). 
,nt¡·o. 1)). Lull! n lt r ~ i ft VÓ?X[lW'" 
(lNl.271?.177), ,de la f141 Qt.r1 ,c:orufl.¡¡). 
{ltt'C), l), Stw~rino Jln,fontc 'IUoa 
(il1.291.490), de lo, misnla. 
·'Otro. ,D. Jasó· 1",1 o l' e J'! Guena 
(3tl.78.Uí60J', .de la ~ {A.lg('C!rllS). 
Otro', 'D, 'Manuel RO·dt'iguf'lZ Grana· 
da. (l'S,sro,222)" >de la 511. ,(Santande-l'). 
. ,Otro, D. ·Gr.egorio Manl'ique Die:r.. 
1.8ge 31 .ne ma.rzo .n& 1~78 D. O. núm, 7.3 
,--~------------.----~-----------------------------------
(10.!OO::n5h de 1¡t :65e(Gijón). quedan- (4.:nS.1S1), de. la 411, Barcelona, Tl'á,fi- Otro, D. Jutl.ll P é l' e z V a. r e 1 El 
do confirmado en su. actual destino, co. (23.5-15.996), de la 261, Granada. 
en vacante de clase .e, -tipo 7.", con el Otlo, D. Braulio B a. n d a Mora Otro, D. Jesús B a o s e a r r El r o 
CIl.1"ácter de voluntario, , \8.47;).S~3), de la 2~1. Badajoz, Tráfico. t::1.5tl1.9:56). ~e la 312, Alicante.. 
'Otro, ID. José Martín. Pemncho <;Itrl). D. A n d r és R u i, z Perona Otro, D. Antonio Márquez R u i z 
.{11.876.0i9~,de la 6f¿1 (Salamaucn). (7&'173.500}, de. la 313" Palma de Mallor- (8.326.065), de la M1,Bilbao. 
. (}tro, \D. José Fernández Martín\'2 ~ ca. .. otro, D. Gonzalo J a ~ n T t' o y a 
(1i.oo.2.~). de la 651 (O'Viedo). I Otro, D. Guillt:rmo Piñeiro lVrejuto \64.!l57.773), dé' la 141, Toli'" do. 
Otro, D. Claudio Pamplona Gracia. i:s2.2';'G.775), de la 61-1, La Cm·mIa. ,Otro, D. Francisco A d a m e Sorla 
(18.2'l2.'r05), 4e la l3111 (Valencia):, 11'0.,' O-!w, D: Antonio A b a d Cubillo (943".513), de la 112, Madrid. 
rieo. (1:?568.292), <le 16511, Santander. Otro ,D. Angel Saii1z Rua (1.365.245), 
Otro, iD. losé C. a·1 p e 'Badenes Otro,D. RaimundoCasallo Moreno del Parque ]de Automovilismo. " 
('l:l.339.902}, de la (l.i!l(iLa Corulla). (u5.658.()tJ9), de la 251, Málaga: otro, D. MOdesto Delgado MaJ.V./ll' 
otro, D. Fidel R i ver o Paclleco OtlO, D. José C re n deL ó p e 2'. (23.541.857), <le la Academia de Guar • 
.. ('12.110.il4e), de 1~ 51!1 (Santander). {34,6:79.615), de la Plana Mayor del 62 dias de Ubeda. 
fDon Francisco' God o sr Tol'l't.'s Tarcio, O\'iooo. Ofro, D. Fooerico S a n Z Hernández 
131.400.e59)\ de la S.'" Comaudaneia iMó- Otro, D. J u a'n e Aguilar P é r e z (1.317.503), del Parque doe Automovilis· 
~il (Bareelona). (1.317.5.10), ¡del Parque de Automovi- mo. . 
<Otro, 'D. Antonio Cebolle.ro Ramírez lisIDo. .. Oír{), D. Antonio Calvente. Muñoz 
(1.316.700), de la 2.& Comandancia. Mó· Oír;), D. Antonio P o u s o Be 110 I (24.735.;1.9'2.), de la 251 Comandancia • 
. vU i(Logroño). (5.565.757), de la 631 Comam4ancia, Málaga. 
Qtro, D. Juan 'M o' l' a·1 e s Padilla Pontevedra. '. otro, D. José Rodríguez C a s a s . 
(20.350.83i.). de. la 251 (Málaga). Otro, D. Pascual Palomar Palomar I (23.543.200), <le. la 251, Gran~da. . 
Otro, ID. Francisco Arroyo Gutiérr-ez (17.782..'178), de 1a.432, Huesca. Otro, D. Zoilo Martín Palomino 
(13.635.500), de la 5í1it (Santander). otro, D. José Ga'1'cía G a 1 i'n d o Uíaz-'Fendero (1.752.224), de 1& Agru. 
Otro. D. Isaac Sal1o;ada Anta:fión (31.7<J6.412). <le la ~2. Algooiras. pación de DE'stinos. 
(M.OO2.~), de' la &il. (La Corulla). Otro, D. Braulio. Coronas Sánchez D()ll Antonio 'Carmona A g ü e l' a 
Otro-. D. lManuel rG a l' c i ti, Sanz (25.251.401); de la. 251, Málflgá.. (3.763.465), de la 112 Comandancia, Ma·. 
• (.13.318.014). de la. 00!l ~Burgas), Trá- 'Oiro, D. Francisco Alcázar Terrlbas odd. . ' 
tica. \~.101.148). dI! la 211, sevilla. " piro, D. 'Froncisco Mancilla Garefa ' 
Otro, D. AngeL Santiago Pascual otro, 1). José EgoPÜl S á. n che, z (45.232.493), de la 261, Gl'llnada. 
(25.e5S.93'S). de la. l." Comandancia (18.700.560), del Parque d~ Automovi. Otro, n. Julián 'Martinez Rodrigu~z 
Móvil (MOOrid). • lismo. (40.251.73!l), de- la M. 
I Madrid, m d& marzo de 1978. Otl(), 1>. -Germán Htlrnánd41z Oal'cfa Otro. U. JoSé z Tarritio 
(~.Uljll.t!86). d~ la 6~1 Comandancia, So.. (1.31G.7:m', da la 111, MadrId, T.rá.1lco. 
GUT!ÉRREZ Mm.LÁ'OO ldmancl1.. . Mn;il'ld, 21 Iltl lIm1'1.O de 1978 . 
Pm' r('!Unir lnacondloiones regle.· 
lllonf.rwlrts .p.ttr& el tl.&CeIlSO a sargen. 
tníH IllIdO. SI' cOMado dicho empleo 
pc)!' tmti!!'íl:l'flad con la de esto. foollu\ 
y I'OH :tl'r(1g10 ti. los :preeepto-s de la. 
LllY do 21 de julio da 1900 (D. O. nú. 
mOl'¡¡1~7). a los sargentos doe la Gu@.r. 
dia CJvil que a continuación se reln· 
!':(¡lHl.l1, los .que co,nfinu{trán e-n sus (trtual()s d~stínos. 
Sm·f.,"E',nto D. Alfonso Mirón Mateos 
(7.@1.127.), -de la 621 Comandancle. Sao 
laml(l.lH!o.. " 
Oh'O, D. J'0$6 e tt n iza r.G s Salas 
(27.()(lO.5á7), -de la 262, AlmC1l'ía. 
011'0, n. 3'014(' I~ermíndez: de B 1 (l, s 
(930.500), d-e la. 201, Gr!LllOOI.l.. 
Oti'o, D. FlolJ.'entino Ma.rtínez P61'i'r. 
(:10.968.488), .([e la 111, M-adl'i,d. 
'otro, D. Gregorio Cast1ll(l'jo lranzo 
.otro, 1). José Gallo F l' e 1 jan e, s 
(76.079.120), do le. O:~l. Pontaved-ra.. 
(}t1"O, n. Dlmas nurrudo P o. c b e e o 
(íl7.55~.700), de la 152, Las }>atmas. 
.ott·o, D. Angel E~rH.)jo E s e u d El r o 
(5.5!íU.72G), d~ ~I.t 141, Tol~o. 
(Hro, D. ;rOllC Go111 Sanzol 
(llí.Ut7.717), de la 52,1, Pam.plona.. 
otro, D. Is!do.ro Ate,noias Fe~llá;nd-ez 
(29.:U1.25:1), de la 212, Huelva.. 
Otro, D. Mll,nu~l Blanco R u El da 
(1It!M7.408), 'fle la 313, Palmo. d& Ma. llorca. _. 
Otro, D. ¡"llll.nei&Co Ruiz Am¡puel'o 
(2.0r¡().Hfl5), de la ;J. ... Móvil, Madrid. 
otro, 1). Jesús H-ernando L ó p e 2 
(30.745.090), de- la 2." Móvil, LOSlJ.'otio. 
Otro. n. J'osó Vázqu~z Moste11'0 
(3B.7~O.800), de-la Agrupación de. Destl. 
nOll .. 
·Ot1'O, n. Valentía Ho-drígue% ;¡ ti s t o 
(3:t.t:la.42:J), de 10. 631 Comandancia, 
Pontevedra. 
SECCION DE ADQUISICIONES 'y 
_;I(_'~"A~ ___ ><. __ ' ______ _ 
HOSft~AL mLt~AR tlll!N~RAL 
«GOHJllZ.ULLAlt 
Ner.i!f!oltnodo ndquirIr ,pnro. 1M nten· 
cionf't3 de In sogunda quiíl(H~na de mo,. 
yo' ,(l1j 1m: 
Le('..}Ul d~ VMa, oo..rn~8 'Y del'ivíl..tlOA, 
pel\lCndos, Il;VDS y lm,1'\f(')Í'\, frutas y W:l'· 
duras, VíV(}l'M!OU !ge,twj'tt1. 
Se. rulmito-tl ofartQJl, has'ta las tO,OO 
bol'as del d1'Ü 11.7 d~ abril de 1978. 
InformMión, teléifotlo: 400 4() 00, 
!M¡¡,drid, .2tl, de mar2l0 de 1978. 
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KO!§l'ITAf, 1m GANADO mil :LA O." Rlll, 
fUON MIU.TAR 
Anundo iltl ~ublllltl\ 
:Ila dio. 7 do .111)).'11, a. rUB ~Jl.,OO ~lOl'[I,!o, 
------__ .... I.~.~ .... II.. --------
CONSEJO SUPREMO 
DE JUStiCIA MILITAR 
ADVEnr¡;NCIA. - Como a:¡>énd.tce a «ste 
r).IAltIO .oPICIAl" .~e ¡mllUcan 1'() pági .. 
1ULII ('ontenientlo (matra relaciones 
de IIIIil.ulam1.iento de ]¡,abllr pasivo. 
_ ..• ,--------
ENAJENACIONES 
$le procederá. on lpúbliea. 1!ubo.Sota o. la 
VI'!l,lIt dI' tli('lt ~~mcl'Vl(ln<tr·¡¡ (lll1lfl¡'tro 
ollbll.lloíl yo Hule mulOIl) de ·dI'BMho. • .en 
el CUlim¡ll ,que O\lU'Pa ~ste l-lol\\p1ta,1 d ti 
GtHltt4tl, (lll.l'rat!'l'1l. de Vll.llll.do-lld. ldlló· 
metro 2.. ' 
NI lill'pl\fílltn OJlm'flo!o 'llerA por ,f:U4::utn 
do los ndJlHUoIlntI11'lof!, 
Rurgokl, 'íIfI' d(\ murzo do llJ11S. 
Núm. 78 P.1-1 
.8e reouerda lo dispuesto por la Superioridad respeoto a la oon.venlenola de Insertar an eate DIARIO OFICIAl. 
.ouantos anunolos hayan de publloarse por 10$ Orsanlsmos, Cuerpos, Oentros y Dependenoláll militares, .. Indepen· 
dlentemente de los que. figuren en otras revlatas, oUolales y en la Prensa naolonal. 
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BOllIIB Ofl[lll 
DEL. MINISTERIO DE DEFENSA 
. . . 
. . 
DIARIO' OFIe'lAL· ,D.EL EJER-CITO 
APENDICE 
CONSEJO s U P'R E M O 
. . 
DE 
JUSTICIA MILITAR 
SE~ALAMIENTO DE HABERES PASIVOS 
. Pue1'2:as Armadas 
En virtud de las .taaultades conferidas 8i est& ·Consejo Supremo de Justicia lMilitar Y' en .eum· 
pltmiento a euanto dispí>nen 1<>8 artículos 1.°. Y 18 del T&xto íRefundido del Reglamento para la. 
aplioación d& la Ley de D'ereochos Pasivos para personal militar y asimilado de:> 119,s Fuerzas Ar-
madas, Guardia CMl y Policía Armada, de:> 15 de julio de 197i(1l,O. nl1m. 149), se ,pUlbl1ca, a con· 
tlnufi¡C16u'l1Glaai6n ,de. 91 sS'fia.lllmlentolltl.& 1l1!l,bere'l! !pn¡¡,lvos, 'que empieza. [¡();l' ,el coronel de Art11le-
r!n. D. :AltOU&O Arando. Garcia y tS:rmlfll1l 1'01' el 'Poli,eía ,armndo J!'el!pll \f\¡c e,do .Acedo. 
Mv.~r1d, 12 de w,e.brero ,dSl' 11.97S.-IEl C:ontl'DJmlró,nte $-ecreto,r1o, Mtguet Durdn GrmzdlellS • 
. . 
........ 
11_-...1 l'ulIlO d. ,,,1<1,",1. Y O,I,s""lón d. H,,¡oAIla 
ARMA JREG!lI.ADO>t :i """lo ._0 
"'-
',POr la 9~. d'bo cobrar ¡o 
liIIlIOUlIiil\lIilll ltOUf'LJtOS O I --"'" OllSE1WACIONIIS CUlIltPO :n.O. _.~.~~ .., •• o=""="",-,",_~---.O= -,-"'-=='0-= '-~-,,",-",,"""==""'*-=*'-""-=~-'"'~ 
-
n.H.A. 
_1>« 
Ot. l'uc1O d. mW.",iII 0.1 .... 16. d. H.c/,.d<4 
1l.}J;fQIlSO Aranas. Garria. ., ...... ~onel. ~ 60.847, 50 90 54. 00 Maélr;l.d. D.G.Tesoro 2Tol D.J oolí Cabrsra J!íO:r&no .......... la.. la..' 58,83.9.25 90 52. 00 Zaragoza zarafel\!¡\ 20 
:n.m.gns1 Ge-'"'C~{is I:¡quier&>. :Ia.. :Id. 56.79:1,00 90 51. 00 1f;¡.éIr;l.d D.G. esoro 20 
D.Jn:toDio ~ues BeDiw ..... la.. Intel1iialoia 56.791,00 90 51.112tOO GIladal'l'allla :D.G. Tesoro 20 
~Joolí ~z-'fiota ~ • ., ... rónel..dioo saniclad L' 56.791,00 90 51·
112rO Pa.lm de :M. Balea:ra s 20 D.Jbs' lJia,dl,Ó!1 ~::;s: ........ Ooronel. . ID! Infanterla 54.762,75' 90 49.286 00 Ibiza Baleare s 2.20¡ 
D.A.dol:fo, :le:::.-" ..li!:ui'Bz¡ Gal,mn .: ...... Id.. Id. 54.762,75 90 49.25600 Madrid :D. G. Tesoro 2.20 
DoJuan. ~.:to.aens Gran. • ., ...... "' •• Id. Id. 54.762,75 90 49.286 00 Zaragoza Zaragoza 2.20 
D. F.af':ae1 Oe1:l2neo ~1UJWl-¡¡ .......... Id. Id. 54.762,15 90 49 .. 2S6~00 Valenoia Va.l.enQl.a 2.20 
D.:&gua1 :Eorando iIIlZ y Jeareo I (2.20) aa. .!eón .......... jIl ........ ,. ........ .l:rtilleria 54.762,75 90 244m 1...02-78 49 .. 2S6l00 Bilbao Vizoaya D.Peil:rO asl. Pozo 1""....mda ....... ., Guardia c¡¡'v:l.J. 40.565,00 80 262m m ,'32,,452 00 Sev:l.lla Sevilla 
D.ÁlI:mlcio :wsano :i2aJ.C::JE!reS ..... sanidad liL 49.286,40 90 22~ 44.358 00 CellOS de la. Veqp. Granada 2l) D.Roberto 16pez GQrcia •••••••• ) Id. 44.418,58 80 25 m 35.~5 00 Sevilla Sevilla 22 Voluntario 
D"Baudili:> ~s 5=tiiagp., ••• OfioiDaB L 50 .. 097,72 90 ir~ 45. 8,,00 Baroelona. Baroelona 21.(0) D.1a.guel. JiDrilla 1tart:fn e •••• «., Armda 25.768,75 60 1-G9-76 1.5,,461.~00 .~dl1;l.d D.G.(])eeo;ro 70~ 
D.Joaqu:fll r.oci""g¡;:¡.az¡ Garcfa ., .... .!viaai6n 44 .. 418,46 90 16m 1-10--77 39 .. ~VmOO Sevilla. Sevilla 21 
D.Antonia 3e~6:i tez Gercfa ... ., e_ Id. 41.5'18,89 90 1-03-'18 3'f.421~ro )!adrld D.G.(])esoro 22.61) . 
lloJua.n ~';..%6'·i""'!4. ~-";'t1'er .'" "' ....... .. ;ta. 45.635,62 60 
.... 12~iá 27. 38lt 
00 Va.l.enal.a Valenoia. 22~VOlúntar:l.O 
]) .. :Eanu.el. i.Drales. Vela ........ '* .. '" .. '" GuarO:la C¡¡,v:l.1 39.956,53 80 1-0).1 $1.96500 Granada Granada 21 
D.José ~~da Yican~e ••••••• atro Ajnsta r O.A...S.E. 39.900,00 ro 1-03-76 35.910 00 :re. Eeola.vi tud La Oorui1a 5.23.60.']J.) . D.~1. ?-rl...z ~u • .,. ............... Te.n:iente 13.13 • Av:l.ap;i.6n :».942,23. 1-12-17 31.254,00 Guadalajara. Gua dalajara. 23.60) I Il.3óua:rilo :ia:::-o:!a i!:!!¡;:!lI,cl!a ........ ' Id. Id. 38.~tS9 SO sÓm 1-1'1-71 30.829 rOO Santiago de la R ll1U.ro:l.a 25) l?:? D.Jos6 llo~:ao =~'tie~'z ...... ~ ••• ien'lie Clomp!: 'Id. 27. 4,17 80 J:~ 1...02-71 22,.067 00 San·1iiago de O. " La Oo:t'U.l:ía , ' {:í. ~4Roque ~tiSez ~eco •• ~ ••• ~. :!!enieni;e Guardia C:!.v:l.1 36 .. J.3J.J 06 SO ~iá 30.505.00 .Al.baida Valenoia 22.(0) O> DoFranm. S~ 'Vale:ro Loa te .. "'., .,. la.. Id. 35.697~22 80 2f13f!1 26.,;:58,00 GranollElrs Baroelona 22~ ~o DdFaw3t:5~o Z'-a..~·:iJ=.c Sattz ......... ., Id. Id. ,'32.857,65 80 2f13 TI 1-03-78 26.286,00 1!enel (])$rnel 23 
:> .. ~sar Aee"'l'a-Oo 5& 13 Osa ......... '.I!E!lÜau'lie H~ Infanterla 26.23.6,66 90 124~ 1-<>9-ii J.4.5ij5t OO Granada. G:ra.ne.da 8.23.60.72-) ~ D.José !ellaz G6~z •• $ •• ~._ ••• Id. Ba~!:.!f. 35.088$42 90 1...0 .... 31., 0,,00 Almol1a.rln Oáoeres 7.23~ ~ 
D.Jf.a::me1. Va...~la. A::a.do ., ...... « <'} .... ., arcer Baquini 18 .. 620,00 90 ~m 1-09-76 16.758 00 OarbaILlo La OOl:U.f!.a. 6.73 ~ 
D.JoaqllÍ:!l 2"axqna:c;a líIJ¡¡n§l1des de 61~ Oartasena Ó. 74» 
(1) 
la Ve~ c •• ~.c •• ~~.~ •••• * •••• la.. 29.285,00 30 1-og..76 S'lS6 00 Oart$gl3na ~ D.Santiego Escara :a::tfaw ~ ....... SUoteniente 3l;¡¡032,19 80 189 1-12-77 24. 26 00 Zaragoza Zaragoza 23.50 U.Juan Eeal ~raz e~~ ••• ", •••• ". Id. 30.220,87 80 ~~ 1...03-78 24.177 00 Mira Ouenoa 23~ D .. José Sa1!O ~u:iro~ .......... $.*. Id. 29.815,26 80 1-01-78 ~ .. 852 00 Orenee Orenee 23 
• :D.2n.1.O:Je:110 Ga,.,""'r!iooillJi Rinoon .... Ex-Brigada 20.ll6,25 90 l.()(~ 1-09-76 .105 00 Madrid. D.("Tesoro 
r.75j D.~el ~~9tal y~-o •••• ~ •• ~*. ;-.!ur:l.,~ E2e 27. 60 ~ 1-og..76 ]; 00 San Fernanelo Oád1z D.Antonio ~7 ~ar~!a •••••••••• -Au:d.22 To :1.4 .. 30 1-09-'16 00 Puerto R$al Oáa:Lz 8'r n.Ei€~9~ ~eto ?sdC~dD$ ••••••• -Brlgd& Red :1.7 ,75 60 6i/Tl 1-G9-76 1 00 l!aroelona. Baroelona. 75 
D.Sol. Á--:::2-""i.~ia :::m.5.ri~.J.e$ 111 *" ... Ci '" x-:Brl.gd.- lJIi;¡ :1.6. ,25 60 3.~~ 1-og..7~ 10 .. 075 00 B;dl1;l.d D.G.(])~ro 78 . D.Joa~u1n Rn~~~z ~do ••••• igada OOl!lPl.t 26.164,20 SO 1-11 ... 71 20 .. 931 00 Uadrld D. G.(])e ro 23 l05 
Il .• Angel Ze~daz Garc!a .... ., ..... llrigada . 27 .. 381,39 80 189~ 1-12-77 21.905.00 Sevilla Sevilla 2r D.A:rton;io Ge:re:!a ~¡.f11Án "' ......... Id. 26.570~06 80 27tn 1-01-78 21.256,00 San Sadurni de N. Baroelona 23 D.Bartolo~ :r,¡ipez¡ :Rodrig!Sz ••• Id. 26.164,47 80 24 1...02-78 20.932 00 Oapela. La Oo:t'U.l:ía 3 
D.PetL.-o ~os :::·"anco .... ., •••• :Id. 26.3.64,47 So 29~ 1...04-78 20. 00 La Oorui1a La Oo:t'Uf1a 23 ~ D.Jesé LGJez Ro~gaez •• ~ ••••• Sargento 12 23..499,,47 ijg 243h1 1";11~ 19 .. 00 Bilbao Vizoaya 24 D'III]'ranc"isec X!e!o U.llSZ ., ... ., ••• Id. 23.933,40 22 1-01-7 19. 00 Don :Benito Badajoz 23.60~ p 
DvEn:riq::.e 3a::::aro ~z .. Ir!., ......... ~ • .., :Ld. 22.716,31 90 249~ 1-04-77 2Q.445.oo Sevilla Sevilla 23)60 D.CrlstcbP-l ~~ro c~tés •• ~ •• Ex-Sar~nto 12.801,25 60 12~m 1-G9-76 7.681.00 Sevilla , Sevilla 79 . ;::l D.Ge:rardo 3.s'ie~m:. :;arc:;!a .,c..+ .. ., -lft:r&.Aert.B ll.803,,75 60 1-09-76 7.082,25 Narbonne (Franoia :D.G. TesOrO (NÓJ:li ~. 
, 22~ 1...01-78 18.Oll,00 
na. extranjeros1 
¡n!""' 
? 
TI.A1eje~~ ~~~ S~~a ••••••••• Sargento 22~5M,66 80 La Corui1a La OoX'UilA C1l D.Jos ......... C..ii.S·:r ~-&.!..1!9, .., .. óo ...... ~&' •••• Id. 22.ij ,OS 80 18J 1-12-71 3.7.686~00 Gata/ele Gor.¡¡oa Alioan'te 
D.(la,J:".3-3S ,:6~!tl~ :l'a:;ra...~ .,. •••• Id. 18. 62f 80 90 2~ 1-12-71 16.977 00 :Baroelona :Baroelona J j)o:;'J;m.tc.ei 3·,!,S."70 ~!.tt6:: .... __ ., .. ., <ti " Id. 18 .. 05J,,49 90 2 '1-12-71 16 .. 246,00 :Baroelona. ' :Baroelona 25) 
J) ... A.rt-.l...~ Z:::a~::;?z.:s. Psiz ... .1E. .. ,.. ••••• la.. 18.453,75 90 265/58 ,1...01-16 16.600,00 :Baroelona :ae.:t'oelona. 60.11) 
"" ¡' .. "", ,.,.. .. ~ ""',~~ ......... 00 :Banda(As l 
•••• e •• ~~ •• ~~.: ••• ~ ••• ~ ••• ~. do a Sarsen 15 .. 617,56 80 ~1"''''T1 12.494,00 :r.a Oo1'\:tf1a. líe. O 0:t'Uf1a (10) t;' Ii.,~~que !'r3.e-::l ~oez ;,«>..,*~ ••• ()ebo :tI! J.·hS~t30 ~ 225m 1..o2~:m 13 .. 326,00 Baroelona Baroelona. !1" I D • .ksel. lCa::":anez 7i:a....~ .. ..,. 111 ... .,. Id. 14.806,30 260 1-0.3-" l3.326,.00 Lo+,a. del B:! o Sevilla . .., 
/ ,·~·If ., 
:s 8 1II • It. E S 
, D. :FeuS:':i.!lO l'as~ .. a.l A..""l:t!!1s...... Cabo l.lI 
I D.Ma.aaal. ~~ 'la::ero ......... Id. 
D.Antonio ~~uez Gstos ••••••• Id. 
D.Amaoor :ll:f.n6! ll100ver ••••••• Rx:-Cabo l.!i! 
:U.Eausrful Ig;;ecas l'l'a¡:¡.t;os •• ••• Cabo 111 
D.Ig:lllc2.o :;:;Olz :a:o=ro .......... Cabo " 
j).Leo,lC,c!n ~aecé:1 Pa..."""ra ....... "' •• Guardia 
D.~eS'!9 33e~'t!l~ ~1fit1G.z ....... ·Id~ 
D.!iigt¡.~1 :c.c.;.e:L'7'2S Ro:L.-:i&UBZ ... ., la. 
D.3anja-~n ~~as F$~~d~~ •••• Id. 
]}*.tz:::;c~o ~~.-::, .rSOOSl •• .,......... Id. 
poJceé ~eE~ ~~3saia ••••••• ~~~ Id. 
D.Va~~~»2 ~~~Gg Zi~=fiZ •• ~.... Id. 
])_!'~oi;$&Q ~-:~~a ~li!la •• 11;. .. Id. 
D.J02~ Los~e ~~~¡lo ~~ ••••••• : ld, 
D.L'"ltoaio Eeni5a ~a:"c!a ....... _ .Id. 
D.:!51oy Sas% 'ii' ~z dll> Xe~ la., 
l'l • .bgel Za::<:~a ?et'l:á::.i!eíl'i ....... :td .. 
D.!n~onio 7ivss S1b$a ••• ~...... Id. 
D •. &¡-'.i::niQ ~Ii::'~eiro J4:¡¡¡s, u..... Id. 
,ll.k'!;onio Gal'ri&> íJ!s:rO u...... Id. 
D.!3el"J'lEl,rdo 3Ont:t!.leS :le:rnán\lea.. la. 
;n.'lice::rte "UB::l AlbawllJ. •• 'H". la. 
D.l'e\lerico ~o:r: IIfll'!ld:ldsz .... Id. 
n.Antonio 1t:Gnjas S'alu .......... la. 
D.Ale;jandr"...no L."iu !kId.r!g)1ez.'1 Id. 
D.l'a.aCl$l Valle;io Cerezo .. .... l'ol1ó1& 
, D. segUndO YDzo ll1-Wl'O ..... H .". Id. 
'D.1&u:I!:I81 ~ez :llo!iD.ngo ••••• Id. 
. :n.Emilio ~ez Sánchez ...... Id. 
D. 'l!omás de Lsn'.lZll. GonzlUes; •••• Id. 
D.Mariano Co:l.,gos'l;o RiC>:l "...... Id. 
D.Juan Casteji$n iIlfa..-eia ".. ••••• • Id. 
D.Femarulo Olalla Pé::::az ........ Id. 
D.Felipe Acedo Acedo •••••••••• Id. 
Al hacer a c~da intezesa~o notificaoiÓn 
Pasivoa~ la AIl.~~ que la ct:i.(jJle, daber: 
oioso-arl.::!::5.:::tis-:::!'Iiinvo OOll arregl/o a lo dispuliIs 
sable debe :fo~r &'ite este dnnsejo Suprem.o 
conducto t.e la !;¡tctidad que haya :praoiaoa 
Oi3<ERVAmO:ES~ 
2) - Le lla. si,¡J¡) apll.oado el l.do reglIlaOor 
5) - !J3 ña sido Il.;lica:io el Sl Ido :r'e@lla&r 
6} - :La ,l¡a sido aF1:ica:m el. s: ldo regu.lal'l.or 
7 -:re.l:a silb e;ol.icado el e l.do J.'$guladar 
8 -:re ha sillo ~llcado el ldo regulador lD}- Le 1la sido aplicado el. 8' l.do ree;ulador 
20 - Con aa..~cito a percibir llIlaJ.:m9ntlil la. 
21 - Con 2recJ::o a ¡¡erci b:lr !le ma:I.n:en tIiI la 22l- CC!!. ,Jsree;:o a psrcib:lr !1a ¡¡¡J;m¡¡,nte la 
23 - Con iiaremo a :;'Qrci.b:lr llIlalm!m te la 
24- - Con derec.'::o a psr~ibir te le. 
25 - Cen Ga:recl!.o a ptJrci.bir tIiI la 
26;- CO:l iSr.?cJ¡;:¡ a. 'perci.bir all8J.mentlil la 
27 - CO.ll. Cs:::ec3:io a percibir nte le. 
28 - CO.ll. dereCho a ':1erci.bir almente le. 
(0)- l?;:eViJl J..i;td.d3oi&:t y &a de la.1iI 
fial.ami&~to ,Se rec~f1 (61)- bVia liqtiC3.~~ ;r¡ 
5 as le'b're!:'il ;e 1.916 
AllUA 
O 
ClIltlt)'O 
;Legión 
Id. 
Id. 
G~r CiV11 
r-~.'-Id. Id. Guái'tlia Civil la. . 
Id. 
Id. 
Id. 
J:d. ¡a. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. la. 
;¡:II.. 
la. 
lll. 
:td. 
Id. 
Id. 
Polio:1a.lbma 
Id. 
J:d. 
Id. 
Id. 
Id. Ia. 
Id. 
Id. 
su sefiSlamie 
al propio tie 
en la !ay da 
Juet:!:c1a l!i 
t la cual deba 
ltllGm.MXll!. .11!. .., 
~ I 
:1.4.806,30 90 
:1.4.806,30 90 
13.183,68 90 
18.152, 92 80 
13. 05 30 
11. 2l. 80 
19. 67 80 
11.44-3,05 80 
309.816,99 80 
19.065,67 80 
19.065,61 80 
16.254,36 80 
18.254,05 80 
18.254,36 80 
;1.7.443,°5 86 
;1.6 .. 631.74 80 
16.6 74 80 
ló.6 74- 80 
10. 33 ro 15. 12 
,: la ~ 66 
15. 12 50 
15. 12 50 
14. 80 50 
15 1.2 fa le 99 iR·065,6¡ 80 
.254,3 80 
14. 297, 50 80 
14 .. 297,50 80 
14.297,50 ,/0 
13.632,50 70 
l.:1.632.50 60 
1.0.952,56 30 
.0 de haber paeí 
(1 advertir. e qu 
7 de D:iI1e red 
:taJ:", dent dal 
á :l:.n:tOrllBr. 000 
~OO'lleseta • po 
O ]leSErtas, por 
O peaetaet por 
pasetas~ por 
]lesetas, por 
:p!Isetas, por 
O pesetas, por 
:p!Isetas, por 
]lesetas, por 
da. )t'W JIU an:1i!I 
era; ~roi <10 
I*l'w \le ~ 
~ -"" -'" -. ~ _60 
ll.EllltO ~ 
D.O. 
D,N.A. 
260m 1-0.3-'18 
260m 1-03-78 260~77 1..03-78 
234Jt 1-11-11 268 1-12-77 264~ 1..03-78 139 1-10-77 216~77 1-03-78 27011 1..03-78 
19'6/11 1-12-77 
246~77 1-02-78 268 77 1-12-11 fgg~ 1-09--17 1-12-77 
220/77 1 .. 10..77 
J.89 1-11-m 
1 .. 10..11 
1..03-78 
10009-73 
1 ... 10-77 
1 ... 12-1l' 
1 .. 10-72 
1 .. 11 .. 11 
1-12--11 
1 .. 11--11 1-12-:11 1..01-7 
24 1 .. 11-77 24~ 1-11-11 222 1..Q1-76 J.kS2 1-01-76 
2 ~9 1-0'1-76 1.24: 60 1-og..76 l.73~59 1-01-76 229 77 1-11-11 
o, srt l.l del. 
si se oone1de 
1.956 (B"O.de 
plazo \Ul ¡¡;s 
signan o la fe 
--
1'".,. a. ",ld,,,,,I, y 1l.I,lI'l"iul d. U,d.nd • quolt por l. gue debe cobrar @It"""",,,," ()8S~R\'ACWNliS . 
_____ .-L,' 0r-"-=-
_"""" -,"" __ o,,"," "-o'·'--'=--''''''~''' 
,.....,. r el(. Funt. d. "oId •• or • n,l,gllclón dO U,,¡,pd' 
. 
13.326~00 spinoaa de O. .PalGMia 
13.326~OO Mal:Llla Malilla 
lJ..865,00 La tuie1ana Sevilla 
l4.522~00 Palma \le lit. BaJe IU'eIl 
4.880~00 :Barcelona Baroelona 
27) 13.792,00 Mad:rid D.G.~esoro 
3.,5.253,00 Mad:r1d D. G.~eao:ro ~l'" 13.954,00 Msd:rid D.G.T.eEloro 3.,5.902,00 :t'ant6n -rugo :15.253,00 ZarraccswLa Mezo Orenae 26 15.253~00 A;pisootss .. Or~ (l)oledo 26 
l4. 603, 00 Granada. GrllJ1tadl1\ 26 
14.603 00 Lafortunada H1,teaOO 
'T
OI 
14_ 00 llllche J.:I.:Loan tIJ 27 
;1.3. 00 Alioant. A:J.:l.OMt~ 27 
3.3. 00 ValllnOis. V¡¡¡l.~Mie. 27 
3.,3., 00 l'~ de M. Ba1eare~ ~ 13. 00 Aloalá d" fi. :D.G.!I!eIllOro 
7. 00 Alio8nte AliOa.!'l:ue 27 )$0,82) 
:1.2. 00 :r,a Oorofía. La. Clo:t'Uil.lA 26 9. 00 Málaga :rIIál1il ge. (8,,) 4 6b :BlU'o.lona lle.:t'oelonta 7. Ibiza llalu:relil 
7. 00 i;ad7!:td D.G.OOuoX'o 
7.099,00 Mad:r:Ld, D.G.OOeso%'O 
6.004 00 Mejorada del C. :o.ct.~eJ!lQ%'O 28 rOlUlltlil:dO 
15. 00 :BSl'OliIJ.ona :6aroelona 26 
15. 00 Zare.Ztilg<.lza. Zaragoza. 26 
l4. 00 Za:ragoza Zaragoza 26 ' 
11. 00 Baroelona Baroelona 2'1"°'1 'f. U. 00 Baroo 113M BaroeloM Z7 .60,84 10. 00 BaroeloM Baroelona a'h60.85 ~.542~7; :Baroe:l;ona Baroelona 27.60.86 
.. 478 .00 Baroel.ons Baroelonlil. ~.60~S7 
4 .. 880,00 MóstoJes D.G.(I)osoro plio30ión de DerOdlo v18)nte !fel!;to funai do de l'1a g mento, para le. 
a ]lel'jlltlioad(l con dioho sefíalam: en to 1 pu.e d.e ~,nt rponel' re~rso COll.t~ 
Estado l:lWo 3), provio 01 de repcsici6n qUG mo trámite inexo~-
a. contar CleS el Ma S:isuien'b al de aCJ,uella otitlcaoióll y 'Por 
a da la rafe da no'ú:ifioaoi6n le. de :Pl'e santa 6n del re curso. 
Placa de la Re '!I M;Ll:t:p~ Ord 
'I! Militar Ora de SIlJ1 ¡leme 
y M;Llitar Orde de San Hermane 
10:1.0. 
oio. 
• 
Madrid, 12 de febrero de 1978.-EI tContralmirll'n'te .seeJ;'etal~~o', M'lf{ue~ Durán González. 
En 'f'iriud :de las rfaeultades ,eoD:reridas a. este Consejo Supremo <1e, lustií'ia Militar }" encllmpUmiento a cuanto diSIPone-n los articulas 11..0' 'Y 13 del 
Texto _R~.dI(lo d¡;.l lReglamell'to 'PQl"a. la aplicación lIe la Ley de Deri:chos ,Pa.::iV05 para el 1>el'sonal milita!' y asiri11smo· ,ae 1a's 'l<llCl·rzas. Armadas, 
GNiFIDa. a;;,~~ y Policía _4.rma<la. de 15 ·de julio de 1~' .(D. O. núm. 1.\,9), "í'! publica a. ~ol1tinun.ci(m relación ,de. l3~se~1alamient'o'IJ ,de :haber·es $last-
vos, que empteza por el coronel de InfanteríaD. 'Luis González 60nzález y ~rmjna con ,el 'poli-eia >armada. D. J'O'sé 1l.'tlum6n ,l"tuJ)el'tíPer,is .• 
lIddrifI. 15 de marz{) >Ge 1978.-lEl .contralmirante Sooreta:rio, ¡lIigUft Pur.m Gon;;t11e::. 
f l':do&_ n.w~ l'UQIC d. 'OIldoo,l. y P'¡'SIl,16u do HIl,I,gdl 
~ 
ARMA llEGlIthnOR. l!I.IlJ:1RQ ~ '!!lO'" Jl« la que debo ,obr'r P );Okill1l.-"$ lii:lil1'LflOIS O 1 ._~~-- OIlSElI.V!ctONl!!: l>.0. <-""""*,,,=~,,,--,=,,,,....,~-~,,,,------.._-==--~~-CUlIltl>o ~ l'uolO clO , .. t4onclll ~ cr.. .o.f., .. lóf di> 1l' .. J,od~ D.lilis Go1lilá1ss ~$Z ........ Oo:tc:l).el. llú'an'fier.ta 67.500,00 90 60 .. 00 Osstl'oje:t'1z :Bt:I:csos 200701 
' D.:Die r l':ig¡wl."Oa Verd!:lgo ........ :Id.. la. 61.500.00 90 60. 00 lías Palms G. O. lias l'a.:tm¡¡¡ G. O 22.70 él3 
; D.Jos Sar.rano J!:!..r&l .......... ,.". Id. Id. eT.500, 00 90 50. 00 lfadr.l.d D.G. (l1e1l0:t'O 20.70 l D. Criatobal. lfavaa, Fe:rm'i!1ae!il; .... " "Id. Id. 57.500,00 90 ~~ 50.750 00 Madr.l.d D. G. ':Ce so:t'O 20)70 D.David GonzBlo FBrédesi ••••••• Id. Id. 61.500,00 90 50.750 00 Figu.el'as Gerona. • 70 ,D. JUlio Ha:rnánaez i):biemilS ...... " la.. Id. 57 .. 500,00 90 "275~77 60 .. 750 00 lruelos de Mes6n N. Sa.l!l:lllanoa 20.70 
,i D.I'alayo ~z Al.YSJ!.'az ...... ". Id. Csballer!a 67.500,00 90 2'm 77 60 .. 750 00 MadJ;r;l.d D.G. TesOro 20.70 j:l, 
D.Felipe Gutier.ras Srulrez ......... Id. ktillem 67 .. 500,00 90 273(J?7 1-0 60.750tOO VliW,adolid Valladolid 20.70 ~ D.krtardo Crti5 Gorda ......... :Ld. Id. 57.500,00 90 1-03-78 60.75000 06l'doba. ' C6rdobQ 20.70 (!> 
D.Ramón Vivero CSre~jo ••••••••• Id. la. ,51.500,00 '90 ruAf 1..()2-78 60.150.00 :Madrid D.G. Tesoro 20.70 
'D~J'iatiano Ga'baa Alb2.r ............ " Id. l'htelldenc1a 67.500,00 90 292Z77 1-0+078 60.750fOO Las Palmas G.O. Las l'almas G. O 20.70 D.Ignac1o .l!er.ran@ SUbi...·"8;i; ....... o:t'One3. Inwrv Intsl."Vencilm 57.500.00 90 275J1 1-03-78 60 .. 150 00 Zlill'ago2!a zQ:rago2!Q ~?¡1 D.iisua2 ~y lecr~ena.~ •••• $.w. Oorollel. Hl! Dlfante$ 66.000,00 90 215 77 1-03-78 59.400 00 Zlill'ag<l2!a ZQ D.:Barto1.oll'i!i PifieN :l'!.au.tista ..... Id. Id. 66.000 00 90 275~ 1-03-16 59.400 00 :Bada;joz z 2.20 D.:Péd.-ro Alonso !'emá!::.des ....... Id. Id. 56,,000:00 90 1-03-78 59.400~00 Ii:ia!1o 2.20 
D.Jos' Ferrér~o •• ~.* .•.• c •• la. ~:d.a 56.000,00 90 ~~~m 1-0+078 59 .. 400 00 HuesOQ. Huesoa 2.20 
D.Lázaro liaiíoz Gercés ••••••••• Id. la. 55. OOOt 00 90 ~Z16 1--:05-78 59.400~00 Pe:c:!n. Oartagena 2.20 
D.1afae1. :Fruaiiini ~ ••••• Id. l'h81l:niel'013 66.000,00 90 ~88J'l 1-03-78 59 .. 400t 00 Sevilla ' Sev.illa 2.20 D.Oonstantino 19iesias ~o~s •• Id. Guardia Civ.l.l 5l.200,OO 90 1-0+078 55.000,00 I:!uesoa Huesoa . ' 2.20 
,D.~ Solialliioolánaes ....... iente Corone AViación 56.000,00 90 1..Q5-78 59 .. 400~00 PaJ.me,s de M. :Balalill'el',f 20~ 
'D.Carlos Pé~s leCha •••••••••• mdte .. 3allidad !rm(!a. 56.500,00 80 1-03-78 45.200~00 l.::adrid D,G.Tesoro 2l' 
D.And.»és Bofrcigue.s lton;"..e:t'O" •••• ondestebla )!'a Id. 50.900,00 90 1-02-78 45.81.0 00 El Ferro!, O •. El Ferrol O. , 5.22) 
lD.Germán i'ranco ?eir6 .......... Subiienjen'fie Espt§. E.f. 39.600,00 90 1-03-16 35.54OCOO :Blill'oelona ':Baroelona 23.71~ f;:i 
D.léanne1. Espil§l'tres ~!!I ••• ~ Id. Gue.rdia CiVil 34.800,00 80 270 TI 1-03-78 27.840 00 Fao:l.naá· Cádiz 23.72 
, D.Eleutetio Flores :l:lurén .... u :S:t'1~da Ia. 34.700,00 60 29"~ 1-0+078 27.760>t 00 Toledo !lloledo 23.73 ~ 
. D.Jiia.nue~ Gonzá'lez Beina ....... Id. Id. 33.900tOO 80 295 1-0+078 21.12()l .. OO Málaga. Mála.e;a 23 
'D.Ramón GonzáJ.ez :Rodr.iglleZe ... Id. Id. 33.500,00 80 295m 1-04-78 26.8901.00 Finiste%':t'8 La Oo:t'Uf1e, 23 ~ :D.José Alama OortijO ••••••••• Id. Id. 33.l00,00 80 295m 1-0+078 25. 48<lj; 00 Valenoia de A. Cáoeree 23 
: D.Juan Ge.ape.r lfa.i:.in. ............. ~ Id. Id. 32.300,00 80 295~ 1-04-78 25.84o¡,OO Castell6n Oastel16n 23 >; D.José FernánÓBS :¡,'eJ::1lández ..... Id. Id. 32.300,00 80 295 1-D4-78 25.840.00 Le6n Le6n 23 ~ 
¡ D.AntollÍo I.i.l:!a:!:es Lea:! ........... Id. :Ld •• 31.500,00 60 270m 1-03-78 25.200~00 . Hcsp:!. talet :Baroelona. 23 ~ 
¡ D.Franc;!.soo ~ Ke1.el'O ••• Sargento 1l! Id. 31.000.00 80 280 1-02-78 2~1°O Mostolas· D.G.Tesoro 24 <!> D.JIl'igu31 Franco !alIceres •••••• Id. Id. 30.600,00 60 276((' 1-03-78 4.48000 Clartam:t . Málaga 23 ..... . 
D.Pedro Collado Jarillo •••••• Sar@nto Id. ~.100fOO 80 27077 1-03-78 23.76 . 00 :BarO$lona :Baroelona 23 ~ )).=13 Ji'lmno CS:rT2ll'l;es ... u J;.d. olic1a kmada 2 .100,00 80 2771' 1-02-78 22.48 00 ,Oviedo ' .Ov.iodo 24 DoR~ n I6pez Abn ••• ~ •• ~~~.~ •• Cabo 1.9: Id. 22.500.00 80 7. 18 1-02-78 . J.8.08g'r.OO lf.adrid D.G.m0S0ro 26 0 74) • 
D.1Jioezt'te 5:02'Ulrct Villa:U;a .. ~••• Guardia oordia CiVil 25.000,00 80 ~~ 1-0+078 20.00~00 !ordesillas V'e.l1adoli d 26.75 D.Jos~ del O~o t~c1a ••••• ~. Id. Id. 25.000,00 80 1-0+078 20.80 00 I&Ueas. Jj(l6n 26) 
D.~b~al rac!as EB~O~ •••••• Id. Id. 24.600,00 60 27r;77 1-03-78 19 .. 68000 OO:l.'tegana Huelva 26.76 
D.Cánllido C:ruz SantaCl:'ll!l:J;" •••••• Id. Id. 23.800.00 60 78 1 ... 04-78 19. 00 oz ~J3adaj02! 26.77 
D.Iiolllingo Pardo Ga:-ClB •••••••• Id. Id. 22.200,00 80 2/18 1-04-78 ,- 3.7. 00 IAAgo 26.78 
D.An:iceto pérez Ordoiíez •••••• Id. Id. 20.600 t OO 80 2118 1-0+078 16. 00 d D.G.!lleaoro Z7 .79 
D.1Ja1eni;f..12 1ia1.gosa Perul •••••••• :Ld. la. 20.600,00 60 216~17 1-oJ-78 l5. 0,00 Á1'Xla~ Alava. . Z7 .79 . 
! D.Juan lrtiñez Canas s"' ... '" .. ir' ........ Id. Id. 20.600,00 80 24617 1-02-78 1.6.480,,00 San oar de B. Oádiz Z7.79 
; D.JeSÚS López :l?a:I'l!ánilaz ...... Id. Id. 20. 500 t 00 80 218 1-0+018 16.480,00 l".adrid D.G.!llesoro Z7 .79 
D. Silvino L6pez Ouevas ........ Id. :Ld. 20~6ootOO 80 27Ó~17 1-03-78 16.480,,00 PalenciS< l'alencia ~f9 D.José Coca Harcas •••••• $ •••• Id. Id. 19.000,00 80 21077 1-03-78 l5.200,00 Grllnada Granada 
,D.mc1c Sánchaz l'érez .......... Id. Id. 18.200t OO 80 2/18 1-o+o~ 14.550J OO ..uoobendas D.G.!eeoro 81 
D.Alfonso 1iebraiiDr Atila ..... Polic1a olie!a ~da 23.000,00 80 7/18 1-03-' 18.400,,00 Cácaras Cáoares 26.
821 D.Manuel Teijelo indr.i~z.... Id. :Ld. 22.200,00 80 13~78 1-02-78 17.760*00 Ba:l.'celona :earoelo~a 26.78 
D.Antollio Vii!al. l:!acanas ..... ~ la. Id. 21.600,00 80 271 77 1-02-78 :1.1.4401 00 Esp:inlill'dO Muroia Z7.83 
D.José ~n aabert:Fer.la.;... Id. Id. 21.400,00 80 7/78 1-03-78 17 .. 120,00 Oastel16n Oastal16n 26.84 
Al. M()el." a calla :1ntereaadCI notificación su. selialal:l!e 1;0 de haber J:lSSi o, a:.rt 13 d\:)l Vigente Texto ~efundido de Regl lI19nto, para la plioaci6n de Del'e~ 
Chos Pasivos, le A:.!.tor.i(1sd ,q" la ;practique, rá al. tiem.j;lo a erii (Le que s:!.. se <1 Xlsidera :pEI;t'ju :lcado con dicho s fl.ale.m:lento! )?U'I!J a :1nterpollal" l"eCUl'SO 
conts.nC'iooo-af::!n;Ls;tre,~w con 'arreglo a. 10 • aiX! de 21 de D:l.Ci bre d 1 .. 956 B.O.del EliIta ··nám. 363), JreVi . el de reposioi n qua domo trámite ",.,,,,,,""'''' .... - .... f """"0 ,$" dan del lazo de un m¡;; a con::'. 1: desde el a ESi :1 el):te al do t;\(J; ella no.'tifLoaoi6n y por conducto (lo la. bilO:cl.tiad qllli la haya pr ot1oaoo. la ba3.'l1 :in :o lo oo.n is;a.ando la fe.cha CI& referida noti~ic oi6n Y' la da, J?X' sentaoi6n del l."e~ 
aBSBllVÁCI<»mfb • 
(2 - la ha sido a?licaiiD el e1.do re81ladtll.'. d& Telliente Co (55 - I.ll 2 sido a,l:!C$do el. 10.0 regnlador de !eniel1te. ,~ .. ~ .,~ ..... 
'. . *Jt~ 
• 
SEl\iALAMIENTO DE HABERES PASIVOS E 
INDEMNIZACIONES 
Personal nativo 
" E::: \~lirtUd de ras fa<:ultades eonferidas a este rConsejo Suprem()de;¡ustí~ia )ll:itar y en cumplimie.nto ¡¡, euanto diSlpon~n lo.sarticulos ¡t.o y 19 del 
Tené! R¡;.!'u~d:dQ de-t fReg~amento para la aplicación de la Ley de Deri1'eho~ PashiOS para el !personal milita,r '1 asimismo, ,de- laS! IFU8IrZa& Arm.g¡das, 
G¡;al..!f:¡¡,C:h,'~l F ¡PGLl!efa Armada, de 15d~ julio d& 1m {D. O. núm. 149\, se publica a continuación relruc1ón de. setialamiento,tle. haberes llasiVO&8 i!lllenu:¡jz¡¡¡i~f"':1! ,;.lO!' una S;)ra \'ex, ,quee-mpi¡;>za por el sargento m.1maro 861. Atamin 'Lid Brah Hamaida, >de Las Tro!pas Nóma,das' ,del lS8!hara, y termi· 
na COn ,,1 :1:l:daflo miro,,!,!) &.S!tÜ, :Ba].La· .:.\lollamed Eml1amed. perteneciente :} la misma Uniflad. 
?\j .. dl'id" ;$ ¡JE:f2brel'O\1~ 1975.-El Contralmirante Secretario, ?iligu.el Duran González. 
1: 

-. ~ ~-.il.._ '/t!I;:~~""'~"'::~~"'~~_bnl_ 
Gm,llÓ lit qUA! ROOlltADOR i 
¡-__ 
Ji"";.. "';:'<111 I'UIlIO ~. ",ldMCI. yl.'Se;a.d1:I.r!s :Mili t!W 
lIEnl10 
N:OilillJIIllIiS IUoltl'LliOS pertlmsoe J ~ .... ~ ¡li)rlo que debo cobrar n.o. ,;::--¡ '~;: ~~.,«~~-_._--,- 6a.~"·~' 1.'- Il.JII'.II. Punto (jc T .. ld,.~. • taXt 
¡¡¡¡¡;:g;¡;;;;~=-:e::;:¡¡j¡¡ ,i_,¡;¡¡C;¡¡,,&, 
QO 
OBSERVAClONU 
" Almed lJl...d ~d :rtu1e1. Uld 
Eahia~ 63.306 •••••••••••• i1 Cebó ¡'.li&aaaae:. sahá:t ~ ~.952~76 60 57/16 1-01-76 lol11t65 - Las l?1Il~s G. O. 'Raili31Oa md ti:!smed iUll I:ahebi 
~ 63.590 •• ~.~ ••• _ ••••• ~ ••••• Id. Id. J.,.952:r76 60 57116 1-01-16 1.171.65 
--
Lae: Pa:J.mllls G. O. 
J:angi mil la.!itf.:l ntiL 63..658 ..... Id. Id. J..952,76 60 51116 1-01-76 1.J.7lf65 
--
:res Palmas G. O. 
l3acb:ir md .IB.U. n.m.. 63.,'104 ...... Id. Id. J..952,76 ~. 57~6 1-01-76 l.m'6; - !e.s Ps.:J.nms G. C. 
:Boba. md lí.!:i1!lJ:w.di .. ~ .. 036 ... Id. Id. 1.952,76 57 1) 1-0 .... 76 1.171f6; 
--
Las l?e.J.:IllEJ.s G. O. 
SaJ.Utl md J.:bm!:n ~ 64,.038 ..... :fd. l:l. 1 .. 952,16 60 51/76 1-01-76 1,171165 
--
!e.s Palmas G. O. 
Ahamad 1Iehe:;!udlad ~d ~;t: • 
tar llld ~d t""'..t.d R_iila.~ Id" Id. 1.952776 60 57/16 1-01-76 1.l.7J.~65 .. - Las l?a:J.mo.s G. C • 
Aham,ad Dm2la m:!i JIOOlliIiUId U. !ld 
!Saca l!Ú1i. 64 .. (}65 ... '~., ... ~ ......... Id .. Id. 1.952,76 60 57/76 1-01-'16 J..l.71t65 
--
lias PIiIJ.rIl.9,,,, G.C. 
Suídi md .ihe.;¡;,ed SaJ._ md Grei ; 
:mich nl5B. 6~~0Ó1,,~ ............ i.~ Id. . Id. 1 .. 952,m¡ 60 57/76 1-01-76 1.171 t 65 -- Las Palmas Gb C. XOhamed Siair.a nd J.biliel.ahe i:f.L 
JOO;yara lllÚlI.. 6?073* ........ , ••••• Id. :fd. J..952,76 60 57/16 1-01-'16 J..J.71,65 
--
lía", Palmas G. O. 
Chej Embarc UJl.d ~m. lh lUa 
57/76 " Aliem~ 64.061 •••• ~ ••••••••• Id. Id. J..952,76 60 1-01-16 l. .. 171f65 "- Las. p¡;¡:J.mIlIs G. D. 
(78~10) 
rS;lOl 76.10 l.0'.'18 
10.78 
l.0.78 
(10.18) 
(20.78) 
(l.0.78) 
(20.76) 
(10.18) 
Abaalh,B3 roa ~d i1.ld Abiliel.- ., J..171~65 ~y,~ 640092 •• • ••••••••••• •• Id. :Id. l.. 952,76 60 57/76 1-01-76 --- Las PIIlm'ils G. O. I Al! md Abds;a';; na :aene~ l. l.71t 65 J n~ 64~177~ •• ~ ••• _~~ •• ·~~* •••• :ra. :Id.' 2.952.'16 60 r.nh6 1-01-76 
--
Las l?allIfls G. C. 
, Ea:!!lQi 1D.d E2~ila 1U.a. .l!1 Sal&lE 
60 57/76 :1..171165 ~ ¡La!!! PlIllIflS G. C. UJ.d 1la;y.ere. ~ 64!-"l.96 ••••••••• Id. :Id. 1.952,76 1-0 .... 16 
--Al-Ta''¡ llld Hmui:i mil Sega¡yer 
n~ 64.224 •••••••• *~.~ ........ Id. Id. 1.952,76 60 51/'16 1-0'1-'16 1.17J.*65 -- lías PaJ.¡¡:¡as G. O. 
Abde1:fatah. tUd ~d r.em:I:n. J..17l.165 n~ 6?229 ••• *.~ ••••• ~.~ •••••• Id. Id. 1.952,16 60. 57/76 1 .. 0 .... 76 -- lías Palm'ilS G. O. 
Mamuni llld Z&:!n iT.I.d El. CO:rl J..l.'11' 65 
¡ 
n1i.n::.. 64.239 ... *'~.~'"' .... * ... • .... ·- •• • •• Id. Id. 1.952,76 60 57;6 1-0 .... 76 -- Las Palm'ilS G. C. a.remea- m.d ~d.mE:. 64.256. Id. Id. 1.952776 '60 57 76 1-01-76 1.171 65 
--
Las p~mas G.O. 
Ahm,l'd Uld ~d t;ld ófalifa 
i:iif n~ 64.355 ••••• ~.«.~~ .. ~.~ .. ~. Id. Id. 1.952,76 60 571J¡6 1-01-76 65 -- :res l?allnSls G.O. Nafa. Ul.d Fadel. iJld Ceml. 65 ,,022 Id. Id. 1.952,,76 60 ~)'l 6 1-01-76 6,5 
--
Las Pa:J.mllls G.O. 
(10.76)" 
(20.78) f!:l 
(10.78) ~ 
(10.78) ~ (io.78) l:l i1O•785 ~ 20."78 <1> 
\ ! ..... 
t1O.78~ ~ 10.'78 
AbOO:rra;:m!. W:i!. SiM. WI...d Eeriaa:-
la n~ 65.026.c •••••• ~~ ••••• ~* Id. Id. l. 76 60 571J!l 1-01-76 1.171'65 -- !e.s Palmas G. D. E:nbare rr.ld ~;:;ed ~ E5 .. C40 ... Id. Id. 1 .. 76 60 .57 6 1-01-76 1.171'65 -- Las PallIfls G.O. 
Aal::i mil Sa:l.es 3:ra1li!::t ll'!l 63 .. 594 So:Ida.do :Id. 10 65 57~6 1 ... 01-76 75000 -- Las l?lIlmas G.D. Hanndi Uld I:ehebid :mm..63 .. 715 •• Id. :Ea. 67 :20 ,60 57 1) 1-01-76 75000 
--
, lias Pa:t.m:lS G. O. 
:Ba,cb:i:r lJJJi Si~d nS! 63 .. 75l.. Id. . Id • 678!t2O 50 57/16 1-01-76 75000 
--
Las Palmas G. O. 
,Sen-ni Uld liahez:.:m mil Aotm:.' 
f¡7/76 Lé.s Pr¡¡Imss G. O. núm. 64.lIS •• ~~- ••••••• ~ ••••••• Id. Id. 728,00 80 1-01-76 750;00 -
:L:Ohame!1 md AbtieL"s;f;aé. Uld Ah- ~ 80 57/76' 1-01 ... 76 • ,750;:00 Las PalmElS G. O. OOJ.-1.a núE.. 64.260 ,.. oc ......... Id. Id. 7Q3,10 
-"" 1<lo~d Sále¡;¡ e1.d ~d Ul.d !be::. 
Id. :ld. 678,20 60 57?/ 1-01-76 750;00 Las PalmaaG.O. di ~ 6?325 •••••• ~ ••••••• ~. --3id1 JlJJDed Ul.:l E'abella n9i 64,,33~ Id. Id.' 618,20 60 57 6 1-01-76 750tOO - Las PlIlmas G. O. 
Ramada mil 'Jal:i Uld l3useif ld. 57/16 
. \ 
n~ 64*341e ••• w ••• ~~.~ ••• ~ •••• :fd. 678,20 50 1-01-76 750foo -- !e.s Pelm:ls G.C. 
HÍl.BBan lil.d lIclmmd Uld:Sagia • ' I Las PellllSlS G.C. n~ 64.349 ....... ..,. .... • ......... .,- ... :..· ..... ., ld. Id. 678,2() 50 57~6 1-01-'iS 750*00 -~ 
3idi Jhud Wd Jib;j!lll:'i ll'2 64.353 Id.. la.. . 618,20 50 57' Ó 1-0 .... '16 750t OO -- :res PlIlm:ls G. O. 
Sidi ~d mii Selmil!!. if.!d Ra.-
57/76 7S0ioo Las Pa!Lmas G.O. madi ~ 54.354 ••••••••• _*_ ... Id. Id. • 618*20 50 1-0'1-76 --Al:! Jlu3a me. I:ah1Bi1 lf.ld Sie!iUla~ d 
~ G4.363 ••••••• *~ •• $~ ••••• ~~ le.. ld. i78,2O SO '51/76 1-01-76 7!?OfOO -- !e.s J?alm'ile G. O. Aúarrs d ma :sen Ai.$a :F.l3. 750::00 n~ 64.3S1.~ ••••• *$~ •• * •••• *.~ Id. Id. 618 20 50 §~: 1-01-16 -- Las PalW'lS G.O. ¡itayen Uld m'b.. 62 .. 031 ..... Id. Id. 128:00 80 'I.oO'I ... 'l6 "0;00 _ .. :LeI13 pal;¡¡¡¡s G. C. 
"SaJ.a¡::a ü'A El rana-:; El Baba 128;00 80 51/76 1-0",,::76 7'O~OO :rs.13 l'al1llfil,lJ G.O •. n~. 63.068 .. ~··.······~·~··~··· Id. Id. 
_ ... 
r''') 10.78 79~ 79 
79 
(79) 
• (79) 
t1§i ~ 
(79) 9 
~1§~ E~ ? 
(79) ;~ 
~79) :~ 
t~§~ .'8 1(1» ji 
(79) S' SI' 
" 
(79), 
(79) 
(79) 
=--
Id. 
Id. 
Id. 
Id .. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
¡él. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
la.. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id." 
Id. 
Id. ' 
-Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
103,J.0 80 
'103.10 80 
'103~J.0 10 
103,3.0 80 
703.J.C 80 
103.3.0 80 
128,00 80 
103,10 80 
103,10 80 
703$J.0 80 
,. 
703,10 80 
703,10 80 
703.10 80 
703,10 1'fO 
703,J.O 10 
703,10 65 
'103,10 65 
703,10 70 
103,10 70 
703,10 70 
703tJ.0 65 
703,J.O 65 
703,10 65 
703,1.0 65 
57/76 1-01-76 
57/76 1-01-76 
57/76 1..Q1-76 
571].6 1-01-76 
57,.f6 1-01-76 
57/76 1-01-76 
51/76 1-01 .. 76 
57/76 1-01-76 
57/76 1-01-76 
57/16 1-01-76 
57/16 1-01 ... 16 
51/76 1..Q1-76 
57/76 1-01-16 
57/16 1-01-76 
57/76 1-01-76 
57/76 1-~1-76 
57/:16 1-01-76 
51Z76 1-01-76 
57'116 1-01-76 
57/16 1-01-16 
57/76 1-01-76 
51/76 1-01-76 
57/76 1-01-76 
57/76 1-01-16 
57/76 1-01-'16 
5'1/76 1-01-76 
57/76 1-01-16 
.. 
• mit, ; VIL-M;; 
Hol>c<_ Punto d. ",íd,",'. ,Psga.d\I.:I:'.1s 1I/j,;l,.:Li;s;!;' 
t¡IN;" por ,. qu. debo ,obrar 
.,:::;:- ;c~lf: ~- 'Purtlo d-:;';;d,:;:'-.c~j"if~~ : 
1 I~~¡~~-----I---------~-------l 
()l!SrIWACW;.If,S 
750roo __ LSfiI Pallw.s G.O. 
750~00 -- Lss Palmas G.O. 
750~00 - .. o Lafil Palmas G. O. 
750~OO -- Las l'almafil 'G.O. 750rOO ___ Las l?almaa G. O. 
750,00 _M liss Paln:e.s G.O. 
750roo __ Laa Palmas G. O. 
150roo. __ Las palmas G. O. 
750,00 __ Laa Palmas G.O. 
150,00 --- Las Paln:e.s G.O. 
750,00 -- Las Palma a .G.C. 
• 7SO~OO -- La€! Palnx¡l,s G. ó. 
750~00 .. - Las Palnx¡l,S G.O. 
~ r· 
750.00 ..... ~ Las l'alnas G.O.' 
750.00 .. - Las l'aJ.:¡as G.O. 
1, 
750~00 _w ;¡¡as Palma's G,O. 
'1 750~OO .. -- Las Palmas G. O. 
750,00 -- :Las PallllEtS G.O. 
150 00 -- Las Palmas G. C. 
750¡' 00 -- Las Palma" G.C. 
750 00 -- Las Pal:osa G. C. 
750'00 ~-- Lss Palmas 'G. O. 
750rOO __ ':LaS Palma.s G.O. 
750,00 __ Las Palmas G. C. 
750,.00 
750,00 
750~00 
,'lAs' ?alma.s G;p. 
Las Palmas G. O. 
(79) 
(79) 
(79) 
n!~ 
(79) 
(79) 
(79) 
f~§~ 
(79) 
(79) 
~t§~ 
(79) 
¡Ul 
(79) 
(79) 
(79) 
(79) 
(79) 
1 
.. 
'" 
-~ .. -
" 
• 
, Grapo a que Il.EGU~AOOIl. , ... _do 
11"'_1 
, '.0'0 d • ..,íd,neín y P~¡aClu:t'!a :MI.l.:!. t~ 
I IlEnRO ~ 411010 por JII que dcbIJ cobrftr NOJlBlti!1S I!YPLEOS ~oe ~ OBS~ll.VAC¡ONI$ I -'--'~~ 1> O. --=- , - ","",-'-<-'",.-,,,",, -- -="" ~ -~, ". -...,- -oc-<-" _~o-."'- ___ ,,- ~~fP¡ga~" _C=,o'"""",,'_"" l' 1'_ O.I(.A. ~ ¡ Cu, 1'\111'0 d. mld,nela M:l:.l:IA¡/!tt" 
l?<'.m U! OOl'Á V; :z =~,g.:~ r ¡ -.~~ ____ ~"_~~w. __ ...,_,..._IJoi!ttiI'!~~ __ 
... .. -"""'--.-.~~-
Lehsb:!.b:!. ~ E::::l;ar:ti: ~ Bibi I n~o 64. 6 •••• ~$ •• *e •••••••••• ):ioJ.dado n..l.'f6ma<l!:ls Sahs:r ~ 
- -
57/76 
--
6~150roo 
-
Las Palnae G.e. I 
lloha.ned U1d :l'í¡staZQ l:l'ld ::r6~a I 
;nÚ!no 64.390 .... .., ...... e .............. ·üi Id. la. 
- -
57/76 
-
6,,75Oroo 
--
Las Palmas G.O. . 
ÁaJ.i l1l.e S'I20c Ulil.d El. !!scQ""" 
Abdill.a n~ 54.41C\."'c ...... I$.,:a.; Id. Id. 
-
.. 57/76 
-
6.150rOO 
--
Las Palmas G.O • 
Ahamad tr....d :¡2§:!;.1lZ~d 1adel. lUd. l!: [ 
hin. nóm. 6t¡.411"''''.'"'<tI~' ••••••• 'a •• Id. Id. 
-- -
57/76 
-
6.1!)0~00 .. _- Le.s Palll!lllS G.O. r 
l\iorzned Sale¡:a 1J:.lil. 3--.bare Ul.~ ; 
El UaJ.i lllD. 64.4x1 •••••••• $~~. Id. Id. 
- -
57/76 
-
6.750,00 
--
Las Palll!lllS G.C. 
.ÁOJ2:t' <ni Á"t&üa;;t \f.i..i ~eya 
57/76 5.250~OO ,n~ E4~492.*.e~~~ •••••• * •••••• Id. Id. 
- - - ---
Le./3 ~alma/3 G.O. , 
._- l!Jii Ea""'" "'" 1 El Con n:á.m. 6~.5=i:1l' .. ,. ... ""*.*.,~~. Id. ld~ 
- -
57176 
-
4.500,00 _.' Jla.s Palll!llle G.O. 
Az:nan Ula lGlshi:; rr.l1. !&:t:e:lf 
núm. 64.5C5 •••• ~ •••••••••••• ~ •• Id. :Id. 
- -
57/16 
-
4,,500~00 
--
Le.e Pelll1ilS G.O. 
Mah~d tui! ~ai Uld Reibe. 
.n11m. 64.5C'l.,~ ............... 'E ... "''* ........ .., Id~ Id. 
- -
rn/76 
--
4.5OO~OO 
--
Le.s PelllBe G.O. 
!ahea¡¡ U1d :E~as&:in ifl·¡t 3s~::i.r ! 
nmn. 64.510 ....... u ......... • .. "1 Id. za. -- - 51/76 - 4.5OO~OO - Le.e PallW.S G.O. Liman TIld l'fih trJ.C. 3".:¡¡e= . 
n~ 64.523._.*~*.~.~~~~ ••••• •• Id. Id. 
-- "" 
57/76 
-
4.5OO~OO 
--
Las Palll!lllS G.O. 
El ?:a:.r.i UJ:a :aa.i Trl 3~::t ' I 
, 
n:ú~. 64.515.,.. ... -$ ........ *"" .. $I'11l, ..... · ••• t 1;1. Id. 
-- -
57/76 
-
4.500.00 
--
Le.s PelllBe G.O. 
Iehebid tild ::.e!;.eoÜi; ¡ala. 5::Is3911 
núm.:!!> 64.5~S ...... ,., '" ~.,..,."" .... $ ."'., ••• G-\l\'~ Id. I Id. -- - 51/76 1 -- 4.5OO~00 -- L!le Pelza:¡,s G.O. . Ilioha.lll9d U~d ~rc illd ¡:"b,:ood í • . 
.... , .... ····················4 'Id. Id. - - !)1/76 - 4.!)00, 00 -- Las Palns /3 G.e. JlIohami! Uld Nal:i Q:l 3J:!¡3.1;C 
n~ 64.53Q ••••••••••••••••••• • Id. Id. 
-- -
57/161 
-
4.5oo~00 
---
Le.s él?alma e G.O. 
MolJamad JU 1la:hdi LQ:::¡¡no Sin !ha d 
n~ 640535 ••••• *~ ••• * ••••• ~~.~, Id. Id. 
-- - 57/751 - 3.75()~00 -- Las Pelms G.O. Juan-Na llld Ahetac:. :='gi'¡a. T-:i 3aS¡'a I 
I 
I 
nñm. 64.5,331(#"" ............................. ,: Id. ld. 
--
.. 57/76! 
--
3.7.50~00 
---
lAs PalllBs G.O. I Jatr.i Uld Fadeli ID.;fi 3aeli ~ . 
" 57/76 I Las pa.ll¡1.ae G.O. nú.m.o. 64.539 ....... \ti ...... ., ""~ .... ,., •• .." ..... .,r Id. Id. 
-- - --
3.7.5°tOO - .. 
Ohoj Ul.d Le;::.:)il:id nd ¡¡¡¡¡~d , I 
Emb3r~ ~ 64$542 ••••••••••••• Id. Id. 
-- - !)7?/ -- 3.750jOO --- Las Palme G.O. Leheb:!.t llan-m na"sli nI16? .. 556. Id. Id. 
-- I -
57 6 
-
1.500t OO 
---
Le.s,PaJ.mg.s G.O. 
LuchaJJa Uld Aaa::led l.ild :aaJü.a . I 3.000,00 n~ 64.553.~_ •••• M ••••• ~* ••••• Id. Id. -- - 57/76 -- -- L;¡s Palme G.O. H!llIll.tOi Uld ';!aleb !C.o:;:S:l 'illil Al!!" Id. Jld. 57/751 3.000,.00 . Las palmas G.O. let n~. 64.562 ................. 
I 
-- - - i .. ~W Mohamd Sale!!! ll:ii 3:):)i:!.ruDsd tr.!.o. ~ ~ara n~ 64.565 .............. Id. Id. 
-- -
57/76 
- I 3.000.00 -- Le.e .1?~s Cf. O. Aalí Uld Bal-I.al na lIol!emea 51/76 l1l.d Elr.l;a.rc n'1m. ó4 .. 5~'." •• "."." Id. Id. I -- - - 3.000,00 --- lAs Palma G.O. El Al-l'Ala Deica-De i!:¡fu¡¡.neo. n~ 64.580~ ••••••••••••••• • •• ·1 Id. 1:1. 
--
-. 57/76 
-
3.000,00 
--
Las Pe:J.ll1il6 G.O. 
_'_'llld_~ . Baba Ahamo. ll.du. 64 .. 581.. ••••••• Id. IJ. 
-- -
57/76 
-
3.000,00 .. - L;¡e Pal~,8 G.O. 
E1·Bah:!. tlld Lahebid ül:l Ji.l:::ad 
n6m.. 6441'583 ......... 'Io"" .......... '**c.~' ¡d. lt. 
-- -
51/76 
--
3.000~00 
--
Las Pelll!lllS G.O. 
E:! ID Old Sidaha.mo. ti'-ñ SElJ.ac 
" n~ 640584 .... ,.. ...... "" .......... ,., • ., •• ( Id. Id. 
-- -
57/76 
--
3.000,00 
-
. lA", Pelza:¡,Jil G.O. 
Abed-De l1l.d :3ub-Da il'ld Sidaha- " 
med nún. 64.585 ......... • ••••• "1 Id. Id. - - 51/76 - 3.000~OO -- " kls l'allIBS G.O. Chej Old E:l:hlllllad ;¡j::il Besaid 
n~ 64.961.$ ••••••• • •• #~·_···· ItI. Ii. -- - 57/76 - 3.000,00 -- lAs Palmll G,O. 
" 
.. IN 
IlEGULAIlOlt i fOdoo.<Io 
1 
RETIRO 
""-
0.0. 
-
}l,M.A. 
-llll!OOiI 
51~ 2.250,.00 
, '.>7/16 2 .. 250fOO 
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Mí(Jue~ Durán González. 
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?'¡:::!df~ C!~·~! l~ ·Poll'eia A:ma4a,de 15, dl'. julio de 1~ ~D . .q. núm. 149), ;;~ publica aconlinuación rellHlión de. 'sellalamieonto,de. haberes 'Pasivo.,<; e 
J:~.:: :m'::Z:l;~_on por una ~o .. a \"'e'z,que empH'za ,por el cabo numero ~.OO. Bllal 'Ukl Salem m\l Embam, ,de 101 Agrupación' de, 'Tropas Nómadas del 
~¡¡,¡ma y tirmE.."1:l con el sn:dad-o núm.i».907, 'Enllamt'd 'El Kadi Rrahim, du la misma ,.4.grupa.ción. 
)'<t;;tirfd. ¡;¡ de marzo de 1tfiS -'1&1 Contralmirant.e Gecrel:ario, Miguel Duran Gonzdlez. 
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nú:n. 64c:539 •• "' ...... ,.,!lt". ........... * •• < • ., Id. Id. -- - 57/75 - .1.500 00 --- Las Palmas G,O. 3rahin Sal.9:: 7.l!.! i-:J:!. lIld' l:cfue- . 
:m.ad rr!:11/1 6~$5-iOC' .. '" *"'''' ~" •• ""''¡¡¡ w ••• la. Id. - - 57/16 - l..500 00 --- Las Palmas G.O. , Bujari :;"l.d lá~d m{! Sidiahe t 
n~9 6?~6~1~~ •••• ~~ ...... ~ •• ~ ••• 111'. Id. 
--
.. 57/75 
- J..500rO ....w Las Pa;J.m;is Cf. O. A.aJi l;olte:ne f. ?" '::'1_4' ~ :2a~ . 
n~ 6~.543.~.·e~ ••••••••• ~ •••• Id. Id. 
-
.. 57~5 - 1 .. 500 00 ... .... IAe Palmas Cf. O. Brahin Balem Laar~i n~ 6~.647 •• Id. Id. ....... 
-
57 6 
-
l..5OOr OO 
--
Las Pallma G.O. 
~ ~d S:'G:i Á2:atEd ; 
n'Úmo 64.648 ............ /ti ....... ., .... ~. ~ .. ~ Id. Id. -- - 57/75 - J..5OOrOO ..- Jj¡¡¡s Pallnas G. O. 
¡ 
Lehebid ~::Jd Sa:Lem UJ.d !heme 57?l n~$ 64.649 ... ~ •• * .... ~~ •••• c~.ii Id. Id. -- - - 1.500:'00 -- Las Palnás Cf. O. Enhamad Chej Wmi 5.iil::l. nS!64~65 Id. Id. 
-
.. 51 6 
-
1.5oofoo 
---
Las Palmas GtC. 
Ahamed Jaco;' Uld Abi!elazis 
núm. 64.652~ •• ~ •• * •••••• ~ .... ~~. Id. Id. - - 57/15 - 1..500t oo --.. 
:ts.s PallmS Cf. O. 
Ahamd &ae: mil io18.::::ti u:td &-
100 d n1Ílll. 64.653 •••• ~ •••• ~ ••• ~.· Id. ld~ 
-- -
57/76 
-
1.500.00 
--
Las Pslmaa G.O. 
Bo::!.d:1 1J1d 3eticsJ.-Ia U1d lmim.-
J..500too 
. 
med :tam::n l!:Ib. 64 .. 554 .... ., ••••• Id. Id. 
-- -
57/16 
- ---
Las Palnas G.O. , 
Mo1la;¡¡¡ed ;na As.l:i :r.la:. :o.:o::amd 
¡ 
571/ 
I 
n~ 640 655._ •••••••••••••• * ••• ;Ld. Ia.. - - - 1.500rO -- Las Palmas G.O. I Randi Seni::e b:::ed n.2 54 .. 656 •• Id. Id. 
-- -
57 6
-
. 00 00 ... - :Las Palnas Cf.C. ! ¡ , 
Rafdsl-Ia 'iT'A Sail::l.d Uld Jslf 
¡ 
Taleb n6m~ 64.655~.* •• ~ •••••••• Id. Ia. 
- -
57/75 
-
J..5OO 00 
--
:ras ,Palms. G. O. 
Ahai:!B d 3a1:'a J.::al:eii 5alem . 
nWn. 64,,659 ••••••••• ~ ......... 6C Id. Id. - .. §t~~ - 1.5001°0 -- Ie.s l?almaa Cf. 8- , Suidi Nas-en. Sida::a. !\Isd r,S!54.65 Id. Id. 
-
... 
--
1 .. 500 00 ....... Jj¡¡¡s Palmas Cf •• 
1LataJ.-:ra Uo1:~d-nt Laheb:it 64.~61. Id. Xd. 
--
_. 51. 76 
--
J. .. 5OOoo 
-
Ie.a Palmae .G.C. i 
Soldado, 
:Id. 
:Id. 
:Ld. ' 
:l:d. 
:Ld. 
:Ld. 
:Id. 
:Id. 
:Id. 
:rd. 
:Id. 
:ra.. 
ld .. 
la.. 
la.. 
'la.. 
:ra. 
• 
""".""'''''1 no/"" 1II<Iffi!'¡ ~"n .. de "'1~,nc1.1 l Pagadu;d;a.' lll:l:Ú. ta:t'I' 
lU:.ljl\O ""~ crn~r!-.""" ll(lr la 'lUdi dcbd crthr.,r 
re" -',.---, --- ---.-.... ~---~,..."...,-...,..'" ~~ ~~~'""'''''''-,._.-
-
llEGL'tAOOR 
Qllstlt'iACIONf! 
I'l C\I)I. ¡ ,""'" : el!' '""14 d' ",lIloo,IO .' I.~~ tal:' a. ¡ 
p.N_aas ~: :-~ZIJ ~:u ~:7:: sou ~I~ =::: -::=~=-~~~-~ ;::-;:;=;~b:F:=:==----~ 
Id. • -- - 57Z70 -- 1.500,00 _.- • Las J?almno i7.0'j : 
la.. '- - 57Z16 - l.500,OO --- La.o Ptll:nlls G. O. I 
Id.. __ - 57/76 - 2.500,00 --- LnIlJ l?a.J,MIl G,e,¡' 
Id. -- - 57Z76 -- J..50C,00 --- Lca J?al;'a,a.S 'l.C. 
Id" -- - 57Z75 - J.. 500,1110 --- Lao Pal::.'1fI1J G.O •• 
Id. -- - 57/76 '-- 1.500',00 -- ¡Las hlllllGlo 'l.e. ¡ , 
Ia.. 
la.. 
Id. 
Id. 
1:d. 
Id. 
Id. 
Id. 
la. 
Id. 
:La. 
.Id. 
:ra. 
57/75 -- 1.,0:0,00 ---57~76 . - l.50::,00! ---
57,.76 - 1.50C.00 ¡ --
51/76 - 75C~CC I ---
57176 -- 750t Oí) t ---57~75 -- 750t 00 I ---
57,.75 - 7,0,00 . ---
_ l' 51/7:/¡ --- 150,00 ---! 
- 57/75 -- 750r 00 ---
--' - 57/76 --" 750r0:O ---
-" - 57/15 -- 1 750t OO ---
57/76 -- 750too--
57/J5 
57/16 
57/16 
57/16 
,1/16 
I 
756,00 --
750,00 --
150rOO 
750~OO 
750rOO 
Lm.o l?allllO.s G.O. 
:tas J:'o.llllL'li3 G. O. 
Uta !l?aJ,;,:¡¡;,s G. C. 
:tao l?a,llll/ls G. C. 
. Lela l?allllGls G. e. 
~¡¡ Po.lmCUJ G. O. 
Ia.¡¡¡ l?o.l::w.s G. C. 
Las )?ellmao G.O. 
I 
(\Iadrid, 8 de marzo de :J.97S.-iEI ¡Contralmirante lSecr(~t(l.rio, l!:rfi!Jue!~ D111411 GonzáJez. 
J N DrC E ALFABETICO 
de Leyes, Decretos - Leyesl Decretos y Ordenes c;le carácter 
legislativo publicados durante el primer :trimestre del año 1978 
LEYES 
. 
\ 
Págs, ; 
--1 
1 .-\2IQE~~o.s y ;IH¡lSTL.,o.s. 
¡ ,R;E"AIL 1l)E!ÜR:ETú 3OO/,¡Im,lPor er 
Págs, 
~:-Hltl de- 'Cühallería .D. -Luis ¡Po-
lan:lO !lI;:~ol'3.oda., nombrándole 
'Pura el elwgo 'que se cita 
Págs. 
}';IM'lSGP-t::ESTO>S GBXERl-\!L'ElS 
IDEL .EaS'T~-\!OO 
I.RY ti 19i5 {te IPrt:'::<lllpUestos Ge-
lIel'U:!.'S d(>1 I&;tndo 'para 1191'S. 305 
lqne. se ll~;!it'nde a Gt<neraI . 
1 Subin¡;p e e t o r Ingeniero de 1 AiSR:'l-:XSOS Y lThFJE:E.if¡VA 
'Construcción al cOI'om'l fnga-
REALES DECRETOS-LEYES 
lt'iil\l. :l~'[¡EY "'¡197B í:\O-
1m> recaudación e Im~l)l)OO.ión 
ell In Seguridad :Soclnl 
. 
nÍ~s.'f. 'o.E¡(JHl}o~ro·'1lRY G/1m ;po-I' 
PI ~JU(! !W rf>1.:1l1n la silUn¡:ión 
dí' lo:; wi!ltl¡.rq\ 'TU\'! tomn.ron 
ijl.'tl'fí' ou la. guel'¡'{t 'ÚjI,:lJ .,> ... llX'J7 
'REALES DECRETOS 
UilJ.;.:\;r. 1).¡,;r.;nJo:M 400jl'YiS Ipor el 
'¡¡nÍ', :\11 U:,'ciHlde. al em¡phw·de 
, ¡¡:lH'lul !l:-. :IlIvls!(¡n .nI 'ü:,fl('rnl 
~I(} H¡·I¡.;wtla dI' Al'tillel'Ía dOlí 
Vf-cttll' Castro ¡-':mllml'tiu .. , ... 1.~9 
l¡i, m .~u6l1\1IIM Q1Ql. (,'! ~llle- liC 'D.S-
l:idl'UI' ¡ti. t'¡¡lI¡iI;'oü(~ 'l'€'lJ1<mto 
',¡ft>IH'J'¡tlal g~(>fj('l'at l/l() U!ví-
,¡f('l! 1). )::\1· 11 11 U e! .z;'!\l'ufintlC:l) 
¡PO;;,'.;,,! ,., ... ... ... .,. ... ... ..' tt.2
'
J,!) 
,J m .:!:K;!,1(n;~ 1))01' !'l '11tH! 1>0 a:;-
('1· ud ~ 111 éJrllP:CO do ·(l(,ncru.l 
ti.. nl'¡,!.j':ttl:t ,a, .. IInlflllltl'l'in 111 
¡',II'!ll/(J,l llfe. lufulIt;,j'fn, 4J:ttbuJhl· 
nit'I'Q de Constl'ueción ,l), i.\in.- I HIE':\lL IDlEClH'E:TO m;ú978 ¡por el 
riuno .Baratech Zalama, desti- I (llll' Sí' ,pl'OOllUeVe nI emplE'-O de 
mi.ndolo al Organismo que se. Gel'lN'al ilf' División al &ne-
c!ta ......... 'H 'h ...... , ••• " 1.1M I'al de Bl'iga<la dt' Caballerfu. 
. I mm ,jeSlllf! Andújal' IE$lpiM. ¡pa. 
AS('.¡E¡XSQ.*'; !lIOIXOIU'FlCOS 1 l'.'indo a lttsih1Q!c!On de re· 
m;AIf. l)Ef.l'\'lX) .aoo/1978 ¡por el 
qnu se llscll'nde, .con oCll'l"ñeter 
'honoríflco, al e.mplf'o de 're-
nlt'nte (it>uera! ul Genel'ulde 
llIvislón. en sltllncl6nde re-
'l'J:.'rvn.. 'n. J e s t't ¡; Alldtija.r B.o;. 
SI'll\'¡¡' n' •• , .... H ........... . 
IdNU ¡H'; ;l9'i\!, ldNIl nI ,General 
dI? Brigada dI' ArtiUeríl\ don 
H(-efOl' IElnl're ~:vI>(l,tUn&z de &. 
pl'ollrc-tln. pasnn-do n tu sltno,-
\'IOH (le reserva, ... .. . 
I!)ino ... ... ,,, ... .. .. H " .... 1.073 . 
Idl'm '3;,1i¡lW;S. lrirm nI cm¡plcl> 
1111 Gl'fH'l'al de Brignlla dl~ In· 
;.i'('1l1el'o:-; al >'.!oro!H'l q), IManuel 
.~ia.¡)¡ll'r(Jn .zamJ¡¡~Ulo. en' si-
11l1!'!'Íún .¡je l'(>llnlllo. ... ..' H' 1.0iti 
1-]('1.1 3;,,1¡'I!fi3. ídem al empleo 
íl" (t¡¡wHl.l ,de Rl'i;tnrln orle ,In-
rauteol'Ía a·! i!OI'OIWID, IManut'l 
!t)¡¡iuez ,Utlill'igu',r., cm sltua-
-C!{lll, d~ l'l'tirado .......... H , •• ¡U.l'i3 
J.(l¡m 3.")f.!tt9iM. ídl'm, ídem, dOl! 
.Juan TA,¡¡¡;'z ,.!-iif'l'lo. t'll sltua-
ci(¡lI >de rctll'u~10 ... ... ... , .. l.í}'iI;J 
MI'm 3.".e¡l'J.'R, írlem de ,{,encl'nl 
~1t, Bl'l¡.wdrt ,dI! At·tilli.'!·ín al >co-
l'orH! I ,ti. .¡ o ti (! IHnj) 1&0 C:on·¡le, 
l'lI;;ÍtIHtr.ióndt> n't.lrado ...... 1,(JIiij 
, 
AI~{3J~X';;IOt"i y NOO1lnl'l;AlMll.Et.'i· 
'f(M 
,I\!).;\)I, lll¡.)(;¡u:rro ~111'i& por GI 
<¡U!' :;(' flli'ipOIH.! &1 .(l(Jse en el 
mU'go {[nI' l"t! cita. del GenCorat 
.¡lp H!vl!;,j(¡n O, 'IUcal'do Arol'..a-
rí'lHi ,m,t'(~n .. , • .. .., .. , ,'.. ... 1.000 
Mt'nt :mf'1!.l'i8, Mi'm 111'1 -General. 
11\! ,lll'l:;afhL d(' .(:tl-ha11fll'ín (,1011 
:Alval·oCal'lHlllfl. .y G6moz do 
H:u'l·ed¡l. ........ , ... ... ... ..• ... 1,008 
Mem lflll/l!J7S, i-dNll, ídem <l01l 
F('I'Wt!l<l0· .aH la' G~l'da ~lan· 
g-iano ." ... ... ..' ... .., .H .. ' 73r¡ 
j,di'm 4'!Wl1fiS., 1d!~m frl Gc.nel·o.t 
'Int?'l'\'l'lltOl' 'J), ¡}o¡jército ilon 
;·:JI)¡illfJ l,'\'l'¡¡Ülld~z: .campo ... 1.liíú 
H,Fl .. \IL 'HHCtll¡í-:TO 4-:¡';¡O{l!i77 .le la 
lPl't'NÍdt'lH~¡a 'de: 1(i·cbiél'UO l¡)or 
(~1 '¡lH' lHJ ,¡li;1pullC elces& erL ofll 
I~HI'W)rrne ¡;P -citl1 del 'fenien.-
tl. 'Ueul'l'a'¡ ID. 'l'amásdc- !Ll· 
"1 IImtllauo 'iI~1'Jnntll'lIt(', dun 
';') atl'~lsr~¡) Ha¡';;(¡n :l-j¡ínc.hl'l'. .. , 
Id,''¡¡¡ "~-il~/llH7Il .flol' 1'1 qlle '"" f¡íl'O' 
¡¡¡nt!,,!, 11: f'lí1f¡ll~'o <le 1t>l.'nN'ul 
'íll' HI'j.¡.r.wlltl ¡le- .lIt l(1tmnlí:t {;i. 
i~B,\!L Ild·Yílli¡'·jTO 4117 (1m 'PO!' el 
1 ~flle ~p IU;(liPIHlp al E>llltV!¡'Il«u 
11!);! .n. mm! :H ¡rhÍll H.!} ,MOj' ,:vIi·,lIno 
:.1 1!IJ'I(JIIl'J ttl¡'.,'!irm ,Il. Fl'nrwll'\· 
Ilff\l';¡j'¡plfo ·ntlfllam:hali, mJ'!lI· 
.Jllillldtlil' 'V'lI ¡' lt t.l '1~lll'gU qllr 
:W ¡jita '" ... '" ........ , ..... , ~.~H 
Oi<'ll;l Y l'M':tl ... ,,, ... . .. '.. 'l8\I 
!lhll1 :U~lÍ1H)!it,. í.tlí'm, ídem d~l 
{a'lH!ra.! di' HI'1I4/Nla .¡le t>\l'ti· 
IIcl'!n ,1}. g,lUH¡ ,iel íPé¡'I1'r. I13OijO. 1,OO'J 
!,lr.Jll ;¡;}Z/tllffi-4, fd{jlll, ídem drl 
'¡"'Ill'ml dI.' :lHvisill!1 U. '(:lll'lm; 
vll al llOl'O!II"! ,tll' 'ill{\!w (:\1('j'-
l¡~¡ ll, Hnrlll'!' (il!'I(m 'LOZIIIlO... tJ4:J 
Id' 111 ,4tf;:~/lHti~ 1(101' 1'1 ~1IH' 1'\1' 11:".. 
,'h'lId" al ('WIPIlHI ,lit) ,W'Ili'I'nl 
11,' 'Il!vl¡.;!tm 'lí'! W'tl¡"l'ttl ,til' If'l¡'j. 
g(l<la 111' ,!nj'llll,t"l ta,.D. Fl'lUH·.I~· 
¡'u 1.(" H'Y.'~Vl(Jllk 1(:H~)I'rNt .. , ... U~{)l 
Hlnll W;.~/'l!)1"1! 11Hii' d '1l11í! íI~ ltfi· 
,'.j¡·!H!tl .tl c'mp;r-r¡ dI' .(1011r1'o.l 
dc' BI'I¡.;ad,tdv lInJ'rmt,f,¡·tit (l'l 
Y!I{'olIl ;):);~¡l:}';-k, ¡¡l",lu. f.rk1l1, l!lulI 
Fl'alkiHI~n fha!'.lH 1l1'ÍH, I1lHí!· 
!hnltHlolt1 11w ¡¡t 1'1 '1'1\1'1010 1(1)11' Xi' 
,nj1tl ....... , •. ,. ;~. "1 OH ... 'f. :!.Jr",~, 
ltltJII ,;!:I71Jli1i!\, ltlC'ltl ~ltj l(h·llpm! 
;\I1,UHlj' :~t'llL'l'ltl n.l "~t):'oflf'l :Hh 
¡mol' ID. ¡,~ (' t' g! () ¡Pt"11amul'la 
¡¡!" LII¡.¡Hl. llwmhl'linrloJe .para ('1 
1)'ltJ¡.W qUt\ lIt' t:11tU ... ... ... 'H 'J..lú't 
'no ¡'Oll(! ¡ ~¡.u (lJ c~hlt A l' m n, ,cl<lIl 
1I :Úl'IO'll iltod¡'i¡¡l1t'i uf'l ,PillO ... 
htJ¡·!iI ¡'>;¡;¡¡,llY7il, 'r·dem,i~tlellel'nl l.~~kl) la.> !l)l V!'¡';Óll al ,GelHll'lÁ'ldEl IUl·1· 
'UOí1> i~!'iIjl:lll a ... ... '" ." '.. ... 1,(Jí}'J 
Hll':1 \JI. 'llil'); ;¡¡IKrO ~t'i;1/,W7Í'< IrHIl' {'I 
"jlll' I'li' rt¡~'¡¡OIll' í'! ,~l':W NI 01 
,'¡¡l,(tl '{lI'.' ~l' t'Jflt el ·!'!·lllt·l!· 
Ir {t¡'¡¡¡Ora: ,)J', AlJ¡.\l'l ¡fin\¡¡:. MUI'· 
Hu ......... ", .. ", 
jI ~l)jM'I¡1J4~1j.f¡lo~;.r110;l'l 
,¡~:''I.\il. ':~I!·jClH'KJ'¡O :l8~¡1t17l{fÍ¡;¡ !:vI ¡. 
1l1:¡1P'J lo ,de: Ull(lit'llda ,po!' 1°! 
'.1 tlt!> II~ In~1J. '(11 fitJlfiplenH'llto de 
----------------------~,-----------------------------
COMPLlilM&'i'l!OS Págll. Págs. I NOM~RAMtENTOS Págs. 
!plu's-onal dial)on~le y muti-· IXl)'E\.;;IIXllz""\¡QlOXES -1
1
. g;itl~~ de CO:J>all<:da ,D. ,co.rlOl;. 
lado .• , ... . .. ,.. n. ••• , •• '" .,. 1.151! ·R.'igaua de. Pablo ." .,. ••• • .. 1.'153 
RiEl~1L DECRETO 5't':l¡19t'S" fd..,lll, ¡ m-l~i~ 1~j:l~üB,ET{~ 4'l'OJ19'iS ~el ¡.RIE.-\L \G~ETO 33~!~97&. i;dem, 
$10'1' ~1 que se mooifioo. el curo,. I 'l1.sti'l'lO de Ha~ilen.d3. sobré 1)1- 1 {).IGent'l'.al de DiVISión ¡¡y. Car-
plemento d~ determinado pel'- j uloml1iz01J!t'm ,pOI.' l'es5di?ncia... 1.!W; ¡ los Ros .España ... ... .., ... '.' l,<J:JS 
sona1 disponible y muU:ado '" l,:r.~!¡ lí:km 4:ilJ¡19,S, ídNn, 'POI' el qU\? 1 I¡l"m 3ni¡mi1. ídt?m, al (¡ene· 
;:;¡¡ uctuuliza el ant'xoI ddDa- ! l'Ur .:le Bi'!gad:1 de Infantería 
Co.YIlRtA "l'A,CTQ'i AiDl:tlXISTiRt:\.-
. TJ.Vt-\ 
1lI&-\lL :1)I&QRET'O ~Jil.9'i8 ¡por el 
'({ue se desconeentran atrftJu~ 
.. ciones en materia de 'Contra-
f,aeión administrativa :.. O" 1.\fTl 
cl'eto l:rof!19'i'5 •. de ,SUde enero. I don Eduanto Sánme:z¡ Jdure-
sobre md¡:nunZ3:CIOneS a ¡un- gUl ... .,. ... ,.. ••• _.. ... ... _00 2>m 
'Cionarios IDor razón del ser~ I Idem 40:"!¡19~ ídem, 'al l(ieneral 
''\>ido ... ••• oo, ,.. .., .•• ••• ... \1.:24'11 de Brigada tIe Caballería. d01\ 
Ramón VilahUl's Pedrals ..• o" 1Jl53 
XOlfJ3Ri.'\B:!mE:\"TQS. ¡ . 
. I (liRoDIE." iDE ¡S,-\;)i HERI}~-:g.. 
REAL iDEQRETO 401/197& :por el I Gla.iOO 
que se. nop!!bra .pam. ,el {)arg&. 1 
que se ·citaal Gfoueral de Bri~ '1 Ri. ié>'t([' tI);OO1tETO &'''91111\}'1t .por ,,1 
REA>L iDEGThETíO :ID3íl\}'j'8 de la gada de Artillería; J)oC:il'loS que· seconceds la .Gran Cduz. 
Presidencia del GOhierno 'Por A.::osta rGar.cía '.. ... _.. ... ... a.1M 1 • de lo. Orden de San Hel'lnene-
. go que se cita 'al General de de ,Brigada ~e ln;f~ntel'ia dOn lal n. José Bar ce i n a Rndrí. el que 'se designa ¡pp,ra el ear- I.¡ltm -h);-~tl19n ídem al ,General t' hriMo al (t¡;nel'al AudUOil' gene-
División D. Ricardo .A,r.ozure- Fra!lcist'o Alfill'O Ruiz •.. '" M1 gl1!~z. ... .., .. , '" ... o" o" o" .'. :I;i.~ 
na Oirón .............. < ••• "0 1.000 I Id~m 2.ID/llli8.idcm al General I Mero 3\~¡lm. ídem, 'al Gensl'& 
BfEéJL J)E!C\R¡l~TO :aes¡19'i8por el: de l~iyisión D.Luiíl ".uyurez \d~ . ~:igu'i1tt. de ~!rtil1el'1a, don 
que se deSigna ;para el mau-ll.odl'l:,nU;'Z •.• ... ". 'h ••• ... ••• SSll ,C:\l'.o" ~,u'l'e11o Escalante ... o,> '113 
do .quec se cita al (lecneral de !dan 17ti/19i'S, ídem, al Gl.'nel'al . IdcIn ~¡ll1i8, íd!:lID, al General 
Brigada de la Guardia Civil di! Brigada de Artilleda, dOJi de nrlg~lda de lll:f::mteria don 
donjuan .Atares Peña ... o.' '" 1.059 (;til'lo:; U.u'ello Esealant& ••. o.. 731 ~O¡;C. eleverla ~em€<nte ... ••. t!ilI, 
luero ~J!lm. ídem, idtfll don Ri!I.~l; l)J.]ca&TO ao·$11!Hij de la. td,,-m 3:~OOl-1917. idem, al Gene· 
nt~r(lelGlrón ;Lozallo ••• ••• ••• 1.<hi9 tt're¡,¡id"llcia del 'tJubiel'Ilo ,por 1'al ~Ub1ll1i'P{lct(Jr ingenie}'o dít 
1:deln 3'J6119jp.. ídl'm. hiNI'!. don el l!tW S\1 noilitau p¡ml. el ,cal'. • ;~!'tllum(mto U.Antonl0 !~érez" 
~-\l1t o- u i o Ul!l·tno~;tlla Bernar. ,yo qÜIl :,;u <:lttl al (,tlItN'al de ! lI¡(tU l'l!l'nulldí'~ ... ... .H... 113 
«in ... ... ... n. ... ••• ... • •• 1.OGl) ,Bl'i¡,;uda dl'Cu'baUtll'i;t, 'r>. Alvn.- fdl.'1n :13!l'.!¡Uli'7, íd,tlnt, nI Gene-
l'O (:aI'U(\lIlt yltl'ltJlez dI) ,Hu.- ful Intl.'lHtente D •• t¡,tronso Frl!.-
rn'ila '" ... .H 'H ... ... ... • •• a.010 <da. Jhuf'llt'z ... .•• ... ... .H.. :1i14 
nfl.\141N'XiThl'J110 :lt!UftlU78, iP<l'r Idutn lt1i!!,l~. hlem, -al (lGnera.1 
:l~AlL 1:).mcnE'TOiOOfl978 .por el el 'I¡ml s.., tlOml.lI'u 'pm'a o.leal'. dI' U!'Ié\ad¡~ .(le ln~enicl't}$ don 
que ñí} ~te5~!t!1l al Centro que !-l(¡(!IlC $e cita al (,elllírlll deP¡'(ll'() ,!),Whl& !Mimdez .... H... m 
.so cttn. nI 'Üencl'nl dll B1"lgaün, .I)lvhdón 1). lolié -tlhlolu:u'ro 11;11- MNIt l:l!S/'1H'i8, ídem, al oGenel'{Ü. 
~l~ Iwl'nnterm 'n.Eduardo Altw'ulIlmlt! de .Clllll'ac ... ... ...... Bi1 ~¡ll Bl'll:{ndll dG 1n1nnterIn -don 
c(m ~4.gu!rrc .H ...... 'H ...... :t..lr"l. IdNIl :YJ¡~jlV'jt~ • .!UNlt nI 'Genera.l 'Pí:dro ·Ul'rl'tn. ·Aguirr& ... ...... GU 
I.¡l{~m. \Jt~~/HliS, ÍI:em, !t'1ll>nl dOfl¡ 1 ~ltbinslpé'Ctor '~l("Ili(lo .1) • .losó !-d"m a~~íl/Hm, 111!.'nl, fdeIll, don 
¡MAumJAlvUf(!Z Zll •. ba ... ... 161 ,Gamín. l"cl'nándl1z <le la Gran- Juun VullCSlpfu Morales .. o... ~ 
¡'d~m ~J/l!n8. idum. al General lila ... ... oo' ... .H ... ... ... ... 1.11.54: 
... e Brlg-,¡da de. 'lngcniol'Os don ~. I.JI.m a'J.}/IU7~. itlllln, al veneral Pl~E;S '1\1. -GRUPO 'DE !il.líEiS1~!· 
José oQslielll' 'GollenoolH' ... ... l·(1.¡i3 tle Bri"ada de <:l1bal1erfa -don ,X\) lDiE Alrt~fiA. 00 üUElltlI'O .. 
Mem 3.17G/l1077, í.n <'ltl , al (~(,l1el'¡¡;l I,nl,¡; &lUzález 1.<\ 1 v 1\.1' e z de 
de 13rig:.ula de. J:nfantería -don Inon .H .......... H ...... OH ... 1.153 
Juan ValIeSlpín I!\i()t'llles ... 1ít3 J.df!m !2'..!4/1!l7S, ídem, 'al {Jlllleral 
J:\l&\lt •• ImC:IU,I<;'l'O 4!lAll0i6 !pOl' &1 
que '1'11.. set1alO: .puesto 1:11 el es-
ealafón M lGem!l\ll..l do ID1'Visión 
,don 'Frau>ci$Clo, Ma,n.dfv11 OU-
v&r .H .......... H ............ d..24ll 
!,·tJINOl'ON.<\JBII~ 'DiRIJA. !AfDl.\1:.I· 
NtiSlnL\I¡\(JNJc.l OlVlI,l. 11)¡EL ,I~·rL"'. 
¡JjlO y p'EnSONAlL ¡r-,1¡lIfJl1. ... A¡U 
:tl!1ML 'f)t~at\lE·r() Mi8/1()i'8 de la. 
IIh'Osidl'tN.liUt .del HJJ h i e l' tJ¡ 0, 
aclU,I'U.tOl'lo 'dI> la, ,dltil!JoHielóu j1U!11 P'Vlificl'l1, dos, ¡{c,l .ttcu:h 
'!)¡H.:rt1tu.¡Lc.y "lfi,¡.1lJ77. dl! :lO ,dí} 
mÚltZo "tt fl. l~. t'. 11. flt 1'> ltl 1.R.3tt 
do ,1Hv!¡.;!ón D. lit'utna!' Guime.-
'1'(1 !"{Il'fel' ... .H ... 'H .H .H... 849 
Idnn :mWl077, ~dom. &1 {jel1!lJ.'.al 
,rlo lH'igado, de Infautcrio. don 
·Jo¡;é .Ltl.líttlSC iM-outC!& .H ....... H 241 
Mmn :~l-lt';/:1!J71, !iltllIl, idem, 'dun 
VJ.ccntfl 'L10l1t',R Uorca H' ". d' 2!hL 
Itlmn 1 Ht/r1!l'm, ,ídc·m .al !QllfltH'u.l 
1:)1lhlJ¡s,pt'r:tOI' IM~tli{\o ,n. Sntur-
lIílltl i:\fntmm ~(\¡.;a1"t!i!l,.. ...... ~ 
l(l¡'.tl! 4'Ü~,1¡r¡.'!, fllí.'líl, 'ul ,¡}~n~t'(l,l 
({i~ H1'i:.\'Lula dt'Aí't! Ilerlo. don 
:grlmmlo M11nllla üómez ...... 1.etM. 
rtlLIU l¡'¡U/l~¡i8, ítl,."Itl, al IChmer¡¡,l 
de f)ivlslúll ¡J) •• t\¡¡tOtllo ~·u,!\,. 
'UlllH H:i!,¡fHJ:;, ... ... ", ... ...... '¡\~'i' 
fílNU ;¡:J:1NHiH, Io!il'lIl nI .(leI11l1'nt 
dí' Bl'i~,adnd{) A>1'tU101'lIL (jdu 
,¡':t!t¡¡U'I{íl 'Pt· n'l', Bttló ... ... ... 1.U:'¡U 
H,I'¡M, \JJI!'~CU1';''í'n ;l4':II/.W~ ,tlu lli. 
¡Pl'OH1(:\t!ltil!a (id >\.lo'hli':l'IHl ,por 
1'/ ,¡ti1/) :\i: 11[1tfl
'
hm !lltWU, 111 (mI'-
'~o "fml !olí' t\itu. al 'j'(llltl:mtc} 'Ut'"' 
nl'l'ttl ;1), Muteo 1!.1 i'íl.cta. Cllin1. 
'lIrtii .... " .. , ...... 'H ..... ,... :aso 
l\ll"Á"t. íJJl<Xll ~U,'l'tl ,~if{/tlYI8(M 
MIíIÍ'liitl1'!{) 11Id :lutllt'!{ll' ;llOl" (;,1. 
,qtH~íI(¡ d,MNnlno. l\1 t'I~¡H.I{lll 
>da ill,~o1nllln·m)IU(J,udl·!l di)) IpO," 
¡'(,)11I11 <do 1ml' I(;UfH1PO,<;. 'Uum~\'lJ,l 
.¡Jíl J'oUch\, Pollr:1/;). Aenl!l·d:ll. '1 
dl1ltu',dlt ,civil ... ... . .. ' " .. • .. 
:luNA)!. jll)lKIL\:I~Tn :t03/Jt078 'DOl' &1 
"lun He! ll\lm:lrm 'l'fm¡, e.l .aal'go 
soo .quo SO ,cHtt al ,uenerRl de IBri. 
Iill'l<\¡l. IUIElt.:ll\ll~TO 58.'l/197S, !por el 
.qUe :.1.1 .aIStPOllll 'pase aI¡ Grupo. 
¡l~ «~De;¡tlno de Arma (Y .Quer· 
IPO» 1:1 Genm,'''J.l ,rl~ ¡División don 
Luis C:U('I'VO ·Pita. ... ... ... ... 1.361 
!-dl'In foJU7/1JJi8, ídem -t>t >(leneral 
"lo .rHvis'ión D, J o s ~ Gar.c1a 
¡Mfl1l1Hf:' ... ... ... '" ... ...... 993 
1ditln:L17/1fJ!i6, ídem el ,General 
do .mVi'Hión ¡D, Angc-l ¡1& !t,ura 
dé! !Cld .. , ... ... ... ... ....... fi()1 
l'!1(!m 611/'lUm, ü{em, el (;í'tlel'ul 
,¡Ir" IDiv!;¡I(¡n 11). J (J. s Ú l:I ií\.oja.lI 
Ladrón ... ... ,.. 'H ... ... "'''' 2\10 
!4l¡,m I,WiJ/llm, ídem, el 1.'llllien-
tI: .GelwrM I)>. 'Plmilio Vll111.CHb 
,cwm Ql1tllll .... " ...... , .. 
lJ;¡':1H1'50N.M~ (',¡¡v.1lr,· 
, 
H!¡';'A.t, 11,fo1(U!{!'O rAIOI Hm! ,11M' 1'1 
itHC ílll ('"lwhhJ,\:(lll Hol',HIlI"\, ¡pu:m 
tÜ eJt'1'\)l~Jl() ~1,"1 du-t'P{llw t!l) 'l.1$k 
l/Ji!t¡;I(H\. del ttH~I'II(¡1Hll 'll!v!l H1 
!wwlc10 ,eh' 11t Aq.lml¡¡lsh'I~(ll!'Hl 
1111llt:U .H .......... " ." 
H(I;<iA1L ,r~FJ(ll~I~T() 1!lH7B ¡po!' él 
It,!ue liH:· 'Illllrlledl' lu. ¡(,l'an 'C'¡·1\7. 
1\1 
ltM:lK1"'!i111 ; 
,IntermintSlterdlltL p.r:rmane.n t G 
!(l,u IPellSlonn.1 !Civil, no· FtlIt!,Cio· 
1I111'!O 'de-'la .~clJmi,Ill¡¡1ll'llcIÓ!1¡IM1· 
lltll~lt .• t ~i~ Itt l~t .~. lIt ttt tlt t.~ 
(!(]I:'>;tflfbA!'l'IAlr¡¡IQJ;\¡ .<\llXVlJINtli.SII'IRIA. 
"nW1A 
OIHIrIl\."i mlllt'l!IktiaL 'pOI' ,la que 
," '1!>ltall 1u,,;bl'uoolo,UtL\t& ,pa'l'a 
W":¡}I.I'."trntll al 'RNil ,])OOl'U-
1':J' r.YJt¡¡;{ i;Olbl'e .we,s!collce,n'tr'l!1;o 
dúnd'catdlmclOlll'Í!'$ en mUlte-
r:l\ d,! '::,lIlt! at3JClól1t tll(]nul.nl's-
,tlllliva ' ........... '" ........ . 
ldlfllll Hlo,hl'e I(]:c·~~(g.a,¡;lón cl:e If'll:CUI!· 
'twdl!S .e.n ln'o.tl:ria lCl!e 'CoILtl'll:ta· 
,nión aíl.mln,!.svrotlv.u ........ . 
'OO~ImlNl'AlC!IION IUE 1MJ.4.lI'IE· 
'RIItAJ, IMlllUITIAIR 
OOll!i1.'X 1d,~.1 M~niSltel'io leLe H~ 
~!ií!lIoC1a '5'oore <lon'tlltl.t¡¡,ción. >dJe. 
mM.eril1{ mIaita,l' en el &:!MlrlllU· 
jíltO ............ '" ..... , ..... . 
DlFiOLA1HAtCIOO DE ú"11lILUJlA¡D 
OIHmlE.\l oCIe·1 ':E:bi.aoo IMayor de-l 
'Ejl't-I:eito p01' la que< 'S'2 dro~'8.l'a 
'lltt utiUd.wr.l. 'para .el ¡J!¡;.tí-r1CÍtQ loa 
olllu ,So1d'ttl(joo I!l!e I~palia,. El 
ullitOl"'Ille odoClSlde ¡(»Si ¡!ley&!> Ca-
tólioo'$ haíil!a Jun.n .curLost 1». 
,o'e D. José ,Mm'la. Huen<l' C{I'!;re· 
1':.\ ......................... .. 
DI:lI ... EfM.(',¡IOC, /DJE '1'· •• .\ItlUlf.m4.1D1ES 
OIHIOEX <i.a. iSlJIDls.e~:rllt.a.I;ia SOolll'e 
4H¡ng¡~'i!ióll de oIlt,rf.bu-eiofll15' en 
rnat!'rin df' -contl'at.tl'eióul ...... 
ESlOti'I'lIOIS y ~~\Bl:\ll.~ 
OltDlE.'X :de- .la Jf.fatura !S\1lP€'l1()!!' 
de ~-\.tpoyQ LO'gfístlco -po!' la. que 
SIe aprueba ell !ES'Cu(l.¡¡ de ~'\r· 
mal:> ae 1.0. Sección .¡le V.eterlnra~ 
ri31 (!le la Aeademia de Sani-
tl<ld .•••. , ... '.:' .............. . 
F'U~1art()(\';..\JUffi IQf,VíJILIElS .AlL 
SíFtRlVillüIO IDE [.,-\. tAtD1.MI!t.'iJS-
·nRl.,\l(J.f¡()~ !\lillLITlAlR 
OtRIDE...\' iffiini:"reri~ 'por la. que. 
se 'ffiOO.ifiea. ,el! 'PUn;f:{} 3.o d.e JJa 
Ol1lien de J.l( deeuero de ¡[9i'4 
ooj>re eone,eS'iÓlIlld-a .permiStOO 'Y 
paS!a:P(}l'tes ... ... 0__ _.. ... ... ... 
GR,,\.TIF!lf(l'\!Qf()Nl'!S 
. ORIDEX ministerial ;po-r la que 
00 unifica la. gratificaeió.n: es- . 
.I}(r}ar 'Por semcios 'exi.ra&.rldi-
S3S 
15 
j,tiNTIA !O® .~GTJL.\IS PIAIE\I..\ OWI'IA 
Y iMlElI..\lIJI1A " 
OtBIDIE,:-'¡ "l¡¡¡'l~ lP,!It\",11!IN1¡U1t,uIQl 
nC1bterno< s(J,lw(j' Il!oln~po~I,(,)lón, Id/u> 
::1\ J\mta >!l,!' IAigml'RI :pnl'li, IC~,lt1n, 
ry ,MlNiHn '" , ..... '" ..... , 
orul)1l<J~ IlnjullilterJai IPOI!' la q\1.e 
¡;'fl< ,t}l'ea J¡L ¡fun.ta (~entl'4l1 d'e. 
¡(':.omjH'f\!S' de,l iM-1Mme'i'10 ¡!i'e. /De-
ite'!l'l;lll, ... ... ... .., p. ... ... ". 11.12.1 
N,I'YIElU<\.OI,o..\l n)!E IESa~6¡¡S 
OlídJe.n I(},~.J: E. M. lE, .:re'CitltÚ;a.nl{i¡(). 
t.a. de 'J..1 de mwyo ,(J¡e '1g¡[ .e.n 
su :punto- 4l.0 \SIolbreoo utlIUz.a· 
:ciÓlll ,die. pUS va'Cnnte$l de JE!stn. 
'd-o- '.M!uty01' ••. ... ... ... ... ... ... ·1.~ 
'OtBlH¡A6 lDlE ·L"TfitLlIIDl'\lD 
OtROEa.'X óe<l E. 1M. lE. por I~a .qU& 
se. ,(J¡eclara de utUf!da,dl Ipaoo. 
e-l El;él'c!to lla obra .. :reo11a 'Y 
p.ráctieu. o¡l,e.l mando» ,da l'll. qu.e 
·el;! ~Lu'to.r el eoman.d'ante ,die Ca-
iia.ller1fa. 0011 JeSIIÍS Vahe.ncia 
Ce'iil ..... , ........... : '" ... ". ... 1.401 
Oll.tG!..\NfIZA("J'I¡()f\j 
O\llf!JIEi.'\d-e -la JÉ'tf.atura 6U1perlor 
d'¡¡. .41¡}oyo 1L(~gli6tlco SOlbl'e 01'-
g-:t¡¡tizad(ll! d.¡.líí PClloeu.cia (~ 
IH!¡'tl·l ,¡je Y~tluariOl ':; S¡uLpo. 
Ollll:)1E!.'i dI.' ).¡¡, Ir)lt·e{.\~!óu¡j,& ¡Pel'o 
1;10>/111,1. -llOI' IUi que !Se modifican 
30'S tll't.ku los '.0 .:; 0,{11 .u,e! lRe-
g¡,uui,'nto s.o.bl'e 1P'!'()V!¡;¡!li/ll 41.\ 
vitctlntt'S, en ·l'€I:.acióllI 'OOn e-J: 
IJ.tl'gj¡~!~I1f.o de iRof4ee !Pe-mlla,-
!trotes 'Y Servit1ios< Wpt~¡alee 
.¡loe Tmn"mi5iollt!oSl ••• ... "o o" 
T0iCl101I1 
te 4ea !R'eg.Ls.me.l'lfto< !para el ~e.r. 
vicI0.d,al (!lu,el~p.o die· ~e. Gue.·ritll.\: 
!Civil 'H ...... 'H '" OO, ~ 
{)!Hltlk4.~lr~C'.tt101N 
ORlDlE."1ltl,e1t II~:. 1M. lE. ~l.H'é in*, 
A:¡·u.'tl!(~n de.J¡ ¡S,e,mi clo, de. [""tS~co. 
Ij'(')jglu 'y. IP~loOot("CnJ.a 'C!,el ¡Ej é-r· 
'!J!to, en, '1ft¡ ¡J).!,reoolón 1dI& i$e'lIvt. 
'(Il()!l GeIHH'IJJNH:¡i '" lO. ... 1tl'f 
1lJE)~IDIEI:'.'lOl1AlS 
OHlOO)/ eLe u'a Dll-eooión Jt!¡e- LI\!c· 
oC16n \SocIa! IP'O'l' llu. ,que goe. Mn 
n.oolrno..s ,pOO'V151onale'Sl tp.Q.r,a. 'el 
ltu!l¡(}lomumie<nrt.o< tdie la. lB:ooiéhe.n· 
!(ita IMlxta de. oCI
'
e\sIC!\41OO· -!La, 
.Col'tadoul'u» 1::Cáld'lz) ... ... ... 829 
SEamO~ES 'I.,¡¡\lSOOJ,4[¡E!S 
01WiE:-i nninlslie-l'ia1 por la. que 
SIl! dlll ,n uewa redla'C'alÓl1 .¡¡,l 'll.r· 
'tdcuio- 5,0 dte loa. l().t1Cl!en ministr:-
riM die il4 >de ,marro 'de- IJ.~ 
S(j,);)r(l< ()l'go.ruizaefón ry Ifuneio-
nes de- las. sec:clol1.es J.aroraies 
'lWl L\lInlsrl¡er!o. <LI? fl)ef!e·n,<¡tfJ, .... ooa 
SIEIGltrl1b!IDi~l) lSOOIlllJL 
OIH\l)E'!',l' .miolste·rin.J. !por lJ,a qll.e 
se: '!'(lct!rriocllJ.n, fe-c:ha. 'dla opueslia 
NI furrelonamlento 'fl1& 'lu 'p¡Ie&-
.fac!ouflsl ra~l 'In'Stituto saeia.l 
d·e-IUIí\I l<'nerm's ,A'l"ffiaOOs ...... 993 
11M1UIJ('ll!; 
(mna'X '11<,1 ~:. M, iE. ~r.e reco~ 
lloo11ento -de. flítu.IO&exlgibLes 
y prioritarios 'd.oe las 4:$paCtaU-
d-ades <loe. Arlm-el'fa de m'isl!l0e6 
Supe-lIJ'icle·Air.e ••• ••• ... .,. ... 
-IDl ldfín. ,Í1,hm .el itrtieullo 28 'liel 
lR€gl(lm¡;n.tode ;proviSÍiÓl1 -de 
vacan't.eSi •. , ... '" ... :.. o" ...... 163 
Id€~"Il deol E. ::111. E. ampUan:d1(). ",1 
artieu.!O' 5." íd'l:?llR€'gI.a,m,e,ntQ SO~ 
-1 OOD&'X d(lll Ministerio dte Ha-(llenda oobre OOIlm.a.s ae-!ec. 
too de trienioS! refel'enteSl a 
funeia.narios l(1e ,carrera. !de. la 
Atdlrnin,iSltra:Ción Civil) d1e11: Esta- -
do, Or,g.a.nismoSl Autónomos y 
!uooio-narios e1viles Ifl¡¡¡, Jta 1AId-
mini~i(¡n Militar ... 
.bre 'P'!'OvisIón l!:Le- v.accantes ... '1.~ 
!Pl¡B1.lI<OA.lQIO~ . 
OBlDa\'d<ílE. o.f. E. ¡po-r ¡la que 
SI" rupru",ha e-lllfanua¡';' «Il'l~'1-9.:s. 
CUl'OO' de L>\1ptitUldi 'PBIra "81 as-
eElJSO.a >Ca..h& ¡Pri:m~l'o, Gru-
¡po. JIl, Infantería. ... ... ." o" 
8.1:9 
u."\~mx~ 
narios ., ................... '" 1J!S6 
Id€ffi, íd.e-m ,por la ¡que. !;;e mo.Wi.-
(lca. al, ;p.árra-fO - segunoo 1l.e.1 
a·rti.-;lllQ lf;, -del _ o.!Regl!.ame-nto! 
!ileC3!UllPOSi 'd¡¡¡, tlro.. ... o" ;.. ." 
Oi1IIliEl."I{ ;(Le la J€lfatura &:!pel'io-l' 
>de A1POWO ~o:ísf;ieo- 'POI' l!a que-
'00 n¡.odoj¡fi.ea l!a ;reglJ:a 15, a}, 
eapítu!Q. 11, ,pa-rte iIlI 001 !Regla-
mento de 'Unifmllnidlad, 'l"&1&ti-
'\'a a cam~sas ~l'a 'llIii:foatm-e-s 
11, e. .3 7!' 3 :bis ... '" ... ... ..• ... 
¡HOOPIT'l~ /)'1fl.Iil'Tl~ElS 
ORlO!}!});' pOI;.Ja ;qu.es¡: a\prueJ:m el 
nuevo P!am <de ~o\J;ime-ilt.aeión, 
p.a,ru,l.os He'Spi4DJ:ie.s¡ ~mita~ 
l'e;& ... ••• ... ••• ••• ... ••• -1.325 
Ríl!}GLAi)'ña'\'TOO 
0IRlD1Et."\ .cteí), MiniS'teria. del ,Il1te-
rio~ 'par la qUe-"Se su.prilme :re-
fereneiuSl e.n 109 fn'meulOlSl 4.°, 
5." Y 6." d,e la Segunld:n. !P.o.r-
VOJ:..Ll',),"Tt\iRin.:\.IDO ESPflOClt<\IL 
aRlDlEN ldred iE. M. lE. que ru¡;>rue-
J>a td 1R.eg13llll-ento. d>ell VoiIunta-
rlad.o en 1n" iFuel'lZas !Paraeai-
·dist8:s ...... '" .............. . 
• ., ~ .1" <> 
'romo ,iiU 
,"1' 11:"'«' ., 
>- ~. 
MM:. ItltE!ORfEro :.1.940/1978 ído(:lm. 
al Ge.neral de- lDlJV'ls16n \O, Luis. 
lPolaMo' lMe'JorE\!da. .. ¡ 'ft .H .. ' 700 
lIdlem 167'l¡'J.9f'fS 1dem 0.1 Ge.n.e,rs.'l 
('I¡& :Brl€s.:dJo. die. l'l'l'il'l'lí·lel'o& dio·fl¡ 
IJ?leodil.'o RIWl'l'llo. .M:én,dl(lo?; ... ... ~ 
I,(]¡M:l. ~oo.n97S iIrl'em. 1\11, C'rN'H!OO~ 
~l'eo Ur$¡r!:\dlt de, Att.1US'l'{(Q¡ doQDl 
1·\(!·¡'llll,n1rl·(l mV(}r;!l. 19IQs!UJí!I .0 1.600 
f.dlem 167&/'19'78 id1em 0;1 'r¡¡.nl,w¡.ta 
(¡.l!nl~l'al n. ATIlg¡w' Bui\?¡ MoQ)rf¡ín. ~im 
llrll(,oftl· 1'fl!*I!1978 lde-m al Genel'ull 
,dI; Bl'tg:rulll ·de lnfanteria do.lL 
~t:.¡;¡\111l lllu¡~ Mloilna ... "o .... H 003 
Jidla.¡ll l<i'i'l;Jll9'7;S ídem llIL G'¡¡'n&rl.lf~ 
,die Brig.!U!I:9Jdde Ln.fianteI'ia d:o'n, 
tAl'sen1oSrerl'al1l0< <Bo~M1os....., 2i!6 
Id,om ~1/100'8 ildem a'll Ge.rl&r.a.l 
ne\l:'IJ.'l 'die 1l311igt\.ldJo. (l1e. I·nt¡g¡nte· 
'l\Ia. 'D, <10,00 Cu:rn1·cer MIl1g1clli 
Ipll.s.e· II.1.,t ,(.).t'U(p¡Q. IdJe «/D'Q'Mino ¡¡11& 
~o\¡ml!1. o,l(;;ll·ei'IH),» ............... 1.600 
lld'etn 'l00Q/;lWi'S id¡tlom ¡,L ¡{1e<¡:!,t'mt 
!/l,e IDlvlH1Lóoll' In. IfUl}l\!r'(J:O, i(.;{wtOs 
dll' lu. .Ji;lillll,j,I.WU. il'tl$l{.l al.IC1,1'UIHl 
'a·u ~.f)ol'Sltl!l (J lel'IÍ AI'UI,t {j' ,e: 110 1'. 
1)0» ... ....... ... . .... , P' ...... il17 
1I{l¡e.tnl81J'8l'l'!17S ,ü].ean ~IL l(l~'(W·Nt,l 
~L¡¡. Dl'J'¡"I1(II!l,uU· ¡(I(.\ iIJltlloUtfwíll ,110-11 
Jo¡;.¡í Jim.alH'~ ,I-'I(\!ldqu¡),,., Ipo¡twH 
• .'!!L {ltl'U,P 01 J{.\I~' .fI)of!¡4i 110 .!L'! ; .. \!llm~t • 
.() Cu-ellIl!O» ... 'H N' ....... ...... (',¡¡r, 
M¡¡¡mlMo/llJlm Í'ID;;m 'f!<l 1(J'OdH!l'wl 
.(te (Bl'llfltfl~J. ¡Q¡(!. Ihllfuntllol\Íll. idJo'll 
(HU/mil'o IU~!lI}Z Ilgl;'Q~lUSl IP'UStl .al 
¡(:¡'¡'I~!)O ~~(l lIIn.eíAluo lflIe l4.nm¡¡ o 
il.1IEiAlL [)IEic:tnJE:lIO< ~OO&/r1e,7$ !odem 
el,GéHlero.ltAudltOl' G~ne¡'lll del 
IEtj~1'c1to ij)t, :!l!'l'ntl\lldo Suárez 
(te ,1Ifl¡ IO-ehe,sn, ¡prl/!J& u. JIl. &1~·uo.· 
I{}ión 0(.1& ¡'OSIH'VIl. H .... 'H , ..... 
1fl¡~nl[HU¡!)l'\Jf) '¡';IO'(~ll<\Jr 1, 
l·llJlF.l \ íM,'I. 1AJ[-\l~llt\lnIA~ 
lllr'JA1L ,U¡¡'¡('Ha';,!,I(.) f.!Illtf~/l~. $()ül!',O 
·jHll't.i'¡ll lla.¡íJ(11I dlU> Mi;! ,b"'lIf1tf.ula· 
¡'!u'¡; ·¡hlt lH~Ig'ltnf'I!I~i;lPI"I\IUIL </lijo 
·l~l.· .l:\rg'tll'lrl1al/ll :l'i{)~lal ,r]'{l J.il'iJ 
IilttH'ztli; .4I¡·IHiNl·¡t¡.¡ I!fll '¡(J.'\I ~)().s~ 
tl',"iI ¡l1:) la n·,;Ji;if:('lI': í wim·uta'ceú. 
000 
ti-(lQ" .......... H H. ... ... ... ... !1.233' 
ode División D. Juan. Soan·o.w.. 
¡r.gle-g¡las .. , ... ... ... ... ... ... 1.00'1 
IdJem 174~/1f)78 ídem nl {i'6'n'Íl'rol 
t:Wf!ollpo» ... ... ... ... .., ....., G'!M A.{TA'J~t; M'l • ,_" -'IA If A "'If. 'f' 
I!dlf>¡nl. lOO1:}/,tn''m •. íl{!ml1' ,(1.1 ¡(lUIbClX<u'l :11 "" .m';' I í"" .r;.;t;",u.r.",· 1E,-;¡,.~IECaiAª, 
de Brilftl:dll 01& ln'tan:telíill d:on 
.L\¡n'lionio< 'f.ova~ Me'raia ...... 401 
Ild·eu;n 2O:36/,1!}78 íodean. a.) TenJente. 
Generel D. 10'56 Ve-g'll RooJClIV!-
.gu:ez ... ... ... .., .. ' "','" ... ..' 1.067 
Id-em 9104/rlV'i'S ídem !lit GenOO'alI; , 
de BrJB'áíd:a d& I'~ante.ri·a. dOOI1l 
Juan V1:oent& I2lquieJ.'ldo .. : '" 11)185 
aRiDlEN DEl 
SI.<\i.'If F,mNA:.1\1'DIO 
RFl.'\lL DOORE'OO 2001/<1008 pc'l' 
-el que seap<ru&bll. &1 Reg4a.-
mem,to (Le. 1I!l Real y MUltar 01'-
'd!&n de Sa·n Fa.r.naooo: ... ... ... a.OOl 
mDlElN DE 
SAN HOOtWElNElGlIUDO 
RlEtl\L 'DOCIFIIE1I'O 18mbl97S 'Por 
el qu.e &e. con'Ce-r»e la Gran 
lOrue die San !itHmw.negll!!kJ. M 
,de. ,B,I'l¡.,l1O:wll, 1Ü:e. IInlÍu,nt<H"Í{l, ,c101Jb 
Jl;lJl'io- !M1(u'tí.n ~ [>lu:talu:o UlIeña. 
pll:S'íl íl.Il G·l'lliP.o Ido¡¡ «U) e;;¡ti,no die 
,A:lnna. o 'Gm!'¡'I}()>> ... ... ... ~.. ... &!;J. 
I¡];t«t1 m)Wf.línH Ld'Plll: ¡¡·l (leuP,lIUo! " 
·tlltl BrIgada ,iJ¡l)< lAIl'Ííll(~r1a. (lon, 
Jo...'\IÓ lMentl.r'guez l(!al"rete-l'O !Va-
SíJ:.t.! tGrl1po ,d'e o1I),es.ti no' !de ~I\.r-
mIL o() C,uel'po, '" ... .H ... ... 1,003 
!.ruel11 1813/·1!n8 ,ídem el G"Jollt"l'1.l1 
d'fr Bl·l.g~ídltl. ·Üie J,tnl'all'tt'"ría. don 
St>rul!íll, l'il.'l',do M·uif't,in.ez. ptl'Se, 
(l-l IC¡·r¡rpo de «Ill.:¡¡¡.tino ,de Al1'ua. 
o 'OUtítll>O-...... , 'H ............ ' 700 
Ide.m.:l8i'2/'1!Ji'i'f1 fd-Ii'm ·eIl 'r'fmlente 
>General ;00, ~<\ngel Suuuees de-
Villas l)use a', lUl'upo .eLe «lOes-
t!l1od'l\ AI1l11oO. o (!utl,rpo. ..,... 'iil5 
I:rlem tltlIHI'1978 ídl'fn N 'l''¡¡¡¡.ientG· 
(;.ener¡l,.l,1). JOll.'quLn iLe V411·¡m,. 
llu('.!¡¡, ':l .'\v¡íldmr.J(¡ul'(·guipo¡ís.e 
wl eh'u,po die .tl)l~"!lno IU¡>. ,Auma 
() CUN'jl()l'. .., ... oo, ... o" ...... 1.!4I1 
GenerllJl d'!; Brig¡a.d;a. de. lnt.an- IRIl!lS1ERI\1'A 
ter!a. D. FrancIsco .Mfaro J;\uiz. 
~ ... ... • ,. '" ... ,.. ••• .,. 5W I1ElAlL lJ:lIl'OC;RiS'DO 1900/1976 ptr 
Ld&n1i 2138/·19'78 idJ(Wl al Gene-ral el que se diSpone que el (;;e-
5OOil1lS!>OOoor -Médico D. Fran~ nero.·l Jnsp'E\1:ror Vef¡¡:ritlla:r i o 
ciSCO Argüell'O' RU!üallilfuaos ... 2.4W ,dOn ~oaquin :>\.Jfaro lLópez pa_ 
Id'e'lU 21'3'1/'1978 Ld.em al General se. a 13, situ3iCioo de rese..r:<lu. 817 
Subins¡pector ;Ingeniero ,d;& 'I4em 2106/.19i8ídoem eIl Gene:ra.! 
CoostI'ucc!ón D. Mariano Ba- . lSubinspeeror ~Ihge.niero di e 
rateen Zalama ~. o ••• ••• o" ••• 1.~ Co.IWtl'U'OCión iD. íLoreruzo ca. 
Itl\eIm ~35/197S Mem al General rrasco ZarrnOl'ano opasa a lJ:asi-
de Brigaoo de la Gua:..l"flia ei- tuaciÓJI <de reserva. ... '0' o., ... U-SS 
vil D. Rafael Gi'l'ón wmn& '" l.mo Idem ~ll973íd:ernel Gene.rna 
Idem 2136/.1918 ídemai! Gener3il (l'e Briga.rna de L~l1!tlÚa !don 
i.-\u.iLitorG&nsral D. Sargio Pe.. Esteban Galitáru -de Alyal:a w 
ñamaría ds \Llano '0. ... ••• .,. 11.~ de Benito pase 'a la situación 
JJderm f&l39/19i8 ídem. al Ge.nerail. -ds reserv<ll, '" '" o.. ••• ••• o •• d.5Oii 
,Ite Brigada de Illfantería don 14em 1959¡'lmB idem "601 'Gsneral 
ca'IllQS. R-odr.í.guez de;! P1n& •• , tJM.1l (Le ·Brigooa· de 1Oaa)a[1e.11Ía dfln 
• [..uis G<m2lálilJ.Z¡ L~varez dellR'On OR>G'-~'RZAoroiN pase, a la situación de l'lffierYa. 81'1 
iRilll"\lL DEGnBT.Q. ~Wifi8 ¡:lOr Iodem ~7/1918j¡dem el General 
sI que se Ol'e-a e.n elL Ministerio. d.e ~i'Yisi6n )D, Emilio ;!\'1onoe 
00 Defem::a. 1& ¡unta General íR&.tll'íguez pasa. a la situa.ción 
de EnaJe.nacione$l y LiquiotlJa- de reservll .,. .., ... ... ,.. •.. '" 1.441 
dona iJ.e, iI\.t3:terial o" .:. '" ••• 1.003 Ilíit'm 3:..~i1973 id&m .EI! Generoll'l 
lConse.jero '!'&<Jado Il}.Fl'lluei::;.. 
.Pl~i8S ~~ GRUPO. IOIE 'Co. J.'I~·l.es So.uviron pase a 
.iDES'Ilt,,\O, iDIE 1.1\lRMLl\. O la s·!tuüelón ,dí'rese.uvlt ... . .. ;1.500 
OUiElRlPIOlI I-dem 11,889/,19/8 ;i.dt:m el Gene:ral 
'!l,e. Bl'igad':l. 'de ICruballe.l'ia >don. 
"iREJAiL IDlE'.IOBlE'IIO 'm3&/!l.97S [pOI' iVlanu¡¡.l Ol'dOl1itis, Gonzál.ez ¡pa-
e1*lC,llUe se. diSiJOne. que el GEl- lSe ,a la :situación de l'eSie!'Yo.. rl>S 
C»lUlXffi:-l' IlJl¡..;,r" JE.l\U!:. SO~H'{1 tiran-
1110 ~tlll ma udo, nI!(l~stll'10 rp:J.l'!L 
iU'g'I'{lro '¡Le ¡.,·ub01iuiull!s Il<I1 da, 
A.¡:n>d'umia ~].c '){¡, t~SI(lnla'b::''llp.e-
~}¡íH ..... , ............ , ...... H' 
(llrtllJlf,!'I tICi l~L .IN'atura Sup.e-1'lor 
>tIt!' rf'N'sO'llwJ,SUIH>e- Pro,gl'uma. 
'Lloe ,¡-as 1!)1'U{'bn& .(teÜooL'OO fl la. 
.&\'caotl:emla GCMral l!VNUtar 
(JlltllJlf)X millisit~l'ialpol';a que 
SI- ·d¡¡rtt't':tnlnan ¡.(lS -con<;llclofleSi 
.para !'lu$c\'II!óO {fUe I(lUnllJ)ll' l'·l 
pe¡l¡i<fJna.¡ milita¡' ·th'stimtrlo ron 
('~. ,1 1l ... ,tlt.lIto. ~()dn t '¡~e lu¡;. 'l~UI.' 1'-
:137 
l'J.'1;S A\'llllH!O.l> ............... , •• 1.200 
or1!m~x :mini¡¡¡f.N'ial 'Por !.a que 
"í'i~d.all llOflmU$ SfrDre €ol 'Fon-
>d-o tI e .'\:te-n.eioue-& .GeJlllll'ales. dw 
~1:inistel"io >tie De-t~n~ .•• ... . .. 
á:UT.QIlll1DAJJ.ES 
ORIDlElX ministel'i3:1, 'p01' la que 
'S1?Jo ,regulll ~a l"elaeión ent.re las 
'3:uÍ>ol'idücde.s de. In 'Cade.na.. dla 
mandil' militar 'Y las >!le J.os 
organisnnol;¡ -cen.tl'a1les. dé! ~fi­
nisterio de lJ)e.fen..,o¡¡¡, ... ... oo. oo, 
AY,U.Dt~"T¡ffi !DiE !Q\L\'llPQ. 
O!RIDIE~ 'deol 'Esta'llo 1:\118JYol' ;ru:m 
:Ejército() 'Silibre nOOJJbm:mi&IÍlto • 
'a'¡:. .a:yuda,ntes de ''Campo .y ayu, . 
'oontes ·seere·tariOs, de:los ¡()!i-
eialesGeneraleSl e.n 'Sus <distin-
tas ·8ll1!pleos ... ... ... ... • . .' -... 1262 
iQOO:I1&fú~ lDlE ESl:VLlD1IOlS\ 
0IR/1UE..'{ ml·nist¿.ria.l :por ]a que 
se -Cl'ea una (;()omisión ,de C1Stu-
dio de- llls! 'E~ulas, }" oJ.'éginreD 
,deu5'!l.moos en el lEjel'CitO' ... 1.506 
CmnrISllO;XmI&;¡'EIID.!iI:NISmE. 
1RlI~4.íLES 
OODlEN Qninisteriaa' por In. quilo 
.qUE,¡in. 4í$lu¡¡Ua ·la Gomi¡¡,ió'l}C 
iI 'go de septiembre Je 'd.9~ TOOlo:liIl 
, »' ".tw 
ASCENSOS Pá¡S. Dl1lSl'INOS Pás'II. NOMBBA!WJll·NTOS ¡ 
r NOMBRAMIENTOS 
Idean 1900/1978 P,Ol' .Q~ que &e abo 
lCi'fl.l1¡CLe· ,M emlpilie-o. 110& G 8In &l:'IUol 
dJe .BrlQ1a,&a. I(l;e Artil1er1a. al (l,O~ 
ronel ,de oCt1~CUla Alrroa D, J()lS.é 
LSttOIIIZ: ,doe Te-j aodio. y ·Fernó,n·de'21 
,¡;jIe· BoaJudl.lln, noo:n'brán,dloae pa· 
l'(.\! ·N, 'Co;rgo qu,e St& CIto. .. , ", 7IS7 
1(~t'm l'\Mlllm po,]:' ,e.]¡ ·qlle :!S'1l as· 
t\If'llods n.L emp,1eo· de Oansrn.:l 
,110 ,DIvIsión .fI¡J¡ Ge.ne,rIJ¡LdJe ;:ari· 
j.¡1¡'cLu ,t1e A<rtm,wín ·¡J,on 3mUl 
VJgTón ISá;n:Clhez, n{lo1n1br4n.do'1s 
llt1.¡'tl, el cal1go ,cIue se 01110.... m 
·am'DO-GIFIIAlFIllA ;MJI\I¡I!!lAIE\i 
RlEAIL.DeOOlJ.:!lTlO 1830¡,lm pOO' 
~J¡ qll'e< se. llUOIo,ilfica la. 'DMe 
'Cuarto.. del Decreto ~/100S:, 
de 21 de nOlV'ieanbre ... ...... 5<77 
'OEl:'!"'fiROlS. DE .E>i\'1SIE1\.l\INZrA. 
OQN:tllFiNWS 
B,El.-\JL DlECll1EmO 14.ro/1917&. dlel 
'Mln isbe-¡'¡ o: -dI.e. IEidu'CE\'Cl'ón 'Y 
,Ciencia por e.ü qwe se aprueiba. 
el oonv~mio d-e co·0Ip.&l'OOiÓl1I enr 
'tre los ·Ministerios de Edu.ca. 
ci:ón.·y Cien-ola JI' Doe(oensa &O-
Ibr& régimen, prom,ooión y !un-
clona-mleonro ,die ¡Qem.l."O'S de En-
seilanza • ,. .H ••• '" ". ...... 156 
C!EIS.E>S 
RI&~L IDECll.iiEi'nO 91 ;e/I1918 'POa" 
.el que í!Ie <Lispone e-l cese ~n 
el! oCo:rgo que Soe'Cita doL'll Te. 
n!enW Genitral don llleHpe Oa,. 
lallz.a S!\U()Il;;Z, .................. 1.313 
IcllPlm el~/l00s del MinIsterio de 
Industr1a. y E/u,ergia por ~l qU& 
se dispone el cese de d<m ,Ma· 
nu&! Gal'Cía ... ~~va.J'IeZ P41Il'lbdl(lJ,'o 
00 el cargo .que se cita. ... ...il.26Il 
Ide;m 21W¡'l978 po.r eol que se di~ 
panoS el cesf.\ en 't'l cargo que. 
se cita del General .(b& ])ivi~ 
si6n :a.o.n Juan iSom,gza. Igle-
sias 'H ........................ 1.186 
OONDEaOBL'\or-o~ElS 
RBM.. ~ErnO lM2[11m por 
el que se concooe,;la Gran C:ru;z¡ Idel Mé.rito-l\filitar, con instin-
tivo blanco,- '&1 'Qe.ne.ral! de IDi-
visión , (ñOlfiol'larioJ D. Lol'emo. • 
Ma'Üll:a1iu y'MéMe,z' Foernándie2i 
- 1(le. Lugo .. : ... oo •••••• , ....... 0.0 1'( 
~ ~,» -
- DESI11:l.NOS 
R&~ DEOBlEfD(} 00151'1978 ·por 
-eL 'que se .(!¡esbina. al Ge.nera1 doe 
lBriga:da doe Infanber.ia,n. F.ran!c 
'ciooo .>\ilifaro 1Ruiz..sáncl.lezo .H 1.4.4;1 
I.{/¡~m 1007/.1918 por el.que se d'6Sl-
tilJ1a 1lJl 'Genera:l'~e Brigaoo. de 
~~rHller1a dl()n Moanue·l Loa'en~ 
ro Ca.baolleI"O ... '" •.• oo. ...... 787 
lrél,etn1 2ít!tJ;/19i8 pore!l: que ¡;¡e.mes. 
tina al 'Gefteral (}le. Brigada .a:& 
Ilu,ranteria D. ¡'~ernando. ¡}1ioriUo 
Fla..llícl5es ... .,. ••• '" ... ' ... .., ... 1.056 
- -
ntmAIL (J)i~Etro' rJ.$9SI/~97S ídem 
a.l·¡Gene.ral de !Divisi6n !D, Luis ftaM(t¡ !O!Il'lORlE\'110' ,'1007/:.I.97S ¡pOl'el que, n destina a.l IG·ene['al d9t 
.J31'igada de 'Intante.1'1a ;O, Luis. 
IS~el, lLaltumbe, fU tU flt IU tU Uf' 
del ·Ba.rrio ¡Gsnsl" lO' ." • ., n.... 6SS 
SO rl(.~em 194i/C1i97S i6d1m ,M, 'G:!eol1Jera.l 
.d'& Br1~Cl..¡:¡, -eLe. Itntf'u.Mer!1l d>O'n 
Biemenld·o· Ba·r.rlOB llL1:!lldla'H ~ 
U1IQIJ:U 21~/llJ118 M1em n:L Gena;rau. 
IUMIL l1!flO!vPn'lO $!11M/1m por 
·~'l,qu!(J INl eii<talJJ!;JQ{lIm J'OllI nuc· 
v.o'.'! pl'Nllo·¡,¡ dfeR «l)lür!o 'Otl-
.¡¡ltt1 dJi'l FJj.IÍ'I'nl:to» y lo. I4C(lIl!(!o(l. . 
ICtón ¡.egols.lut.t'V'u» ..... , ......... d..3eUJ 
tt¡;;¡OA¡I,.¡¡\"I'lONA'MJlIENTO 
Idla Brllll;1,Jdo, odJa llflltante.r!o.. '00'11'. 
JElcl·uardiQ. i~n·Ylo UQly.u. n •• n oo. 1.3(11 
Mean 1837/1m8 id,wn lli1 GIIl'll'(lI1'aJ); 
I{j,e. B1"1'B'!lJdIo. weo ru,fanllW'!1l¡ >CLon 
\I)ounhvgo, Beollo odle1 'Vwll& .oo... lloOO 
lldiem 1:OOO'/1~78 í1cLerln ttlJ. oQ,enel'Bi1 
deo BrigB!Wu. ,die 'Il1ta.ntsria. don 
ifurun 'Comu'clho (:'011,a:zo ... ". ... 593 
r:cllf!tm. 11[1il3/'lQi8 i,!1t(J[n aH! 'Gsne rDilt 
óe- División !D. 1JuiSl 'C(tl'lJJu,n'lb B/EiAlI,IlEClIlE1'O '1r08/197S :por 
'eI!- que f'§(; 8'SIcalilr"HHI. en .e·u Ar-
ma de lrrl'alllten(o. al ·Gene·l'al 
>de Bl'j'f!1u,fl,n, don Manuel! Gal'-
'cit1fte ,Ool(]e-.<> 'D.e l¡gllldo • " ro. • .. 
lid!'im 1n:~/1V78 .por 'fliu '((\l¡e lJIe &s-
'OU!)a:l'Ó·tHL o/lIll eL Mna. d!e. :Lnlfan~ 
tel'ia al OeneJ:"M ,die 'Brigad:a 
don I·'erna.nodo- M(}l'lllo 'FIlan-
'y GÓlJ:ne.?' de, Bal're>oo ... ...... '~ 
. ltdoem 1lI2fli3/1~1iI8 Moem aL a·e n-eraJ. 
·J.ntevventol.' !lel tmjoéroioo' Jdoo,n 
Miguel Groo FmlÁnJéllez " .• :. :.1..555 
Id'em 1f'Ji2¡,19'1S lUte'ffi' aI1 <l-e.nse.ra.1 
(Ves. ...... oo' ... ' oo ...... , ... 'H 
IJ(be.xn 1(100/1978 por el qU'e s& es.-
c¡¡,l¡¡,fom¡. e'tl, e~ Ñl'ma die .Airtñ.-
lle,l'ia. el !i'Jnl!<ral .¡le Brlga,da. 
>cLo.n JoSll stvenz d-e Te.Ja.da y 
,FernÓJlo(]¡ez .d¡e, Bo!l)l(l,diUa '" 
RlEl-\JL IDIElOOiEITlO 2I1M/19'iS ~r 
!el qu·(!o. ¡¡.e a;P1'ue~a ed; !alegra-
melito de EXlplasiv!iSl ......... 1.~ 
'FlO:\1OODIE A.~lONlES 
01-:' "';:l-:lR.4IfJES 
'l1e BrLga;r1a. d!e. lngerli-erOlS mn 
1J'~ui$ D1lI'o,ng<Jo BalleSllie-r ••. '" 225 
J,dISIl"n oo:ID/'19'i8 ~a.em a)¡ 'JIenia.rlIf¡¡¡. 
GSllle.ra,l n. lManue1 Fel'n.áJ!1Id!e.z 
i?.o's¡j(; ......... lO. ~ .. 'oo oo ....... ;1.037 
Idlllfll]; lB:l}/19~ tdem al Genera.!. 
de> Brigada de:In.tantería don 
!Mlanue.l Gar.c,'I:¡¡, die 'COI!l'8$ y ])eIl. 
gado '" ........... , ... ...... líI93 
Mean !/l'OO/1978 id'm al Ge<rÍJ&l"'a& 
dl& D.lJ\'i'5ión D. Fed!erlco Gal"-
oCia ·!le Solu1Jar y Za!ba11lita. ... 1.600 
rd-eun l00s/1mB, iid-em Ilil General> 
.c.l:e rBl'iga{i'ad <1& Ca;bnll>&l'ie.oon 
lF.ra.n\'!l&co ('lID.l"'O!>n, Gll!Ío. ••• ...... 99 
IJ(bNU ls:ID/IQ7a iidern al Gene.l'OIl. 
00 Ij,rjgalli'a .¡le Oa.bltllel'fa. don 
F'\lol'mmUiO Ga'ZilllPo die 'Sa~. 594 
IdolJll'n 013lj.10li8, <1'el. M!.n!st&rlo dl& 
,!indl}$!rfa y '.Energía, por 06>1 
que sc.nOiUlbra para. 06>1 C&llfoO 
que se cita n. 'D. J'oé GUtlé.r:re!?j 
iBenito ... '" ... .n •• < ." ••• ... a.2M 
lwwn 11»1/1978 por el} qu'& ~ 
nOIl'l'llbl'a para el crurgo que se 
(lita M Genera[ die> Brigadad d& 
~<\:rtille,l'll(l. 'D. J05'é Gu:tiél'OOoZI 
Cam·ieel'o '" •.. .., o" ••• .., ••• 786 
1d001 213t¡1978 id't'ID al Genteral 
IDe 'División D. J~ J~ F-e:r-
nJE).-\¡L nmanúroO li!OO/lI.9'l'8 po!' 
>el quli $0& l'e;t'un·d'el1r 1?.n um tínl-
'00 Organism-o autónOlmo, co.n 
-la t/¡€!n'omlnaclÓTi de -':!,'O¡!Jd,o die 
,<\:ten'Oio-Ms Genera.l.es dle-l 'Mi-
ni9f¡el'io de Do9Ifensoa.., los tl'~ 
Ol'ganismos autóno.Dlíls q u 0& 
con la <LehoJ.n:ill.'l1Ción die. .. Fon-
(1,0 Central de Atencion.es Ge-
'nerlliles. e.xistían en los extin-
guidO'S .Ministel'io doel Ejército, 
dliJo Marina y dof!.l Ái·re .. : ." ... 4!i5 IId=~i1m ru.~ ~ ~;;¿~ 1.361 
LUTO I\i;\PIONAlL 
REt.\:L .DECRETO' 1854/19'(8, del 
.~1inimerio de AS1inl:OO Exterio-
res, :pocr el que. se. dec.lw:a luto 
.naci<mal por el fallemmiento 
,de· Su Samid<llID e,'}, Papa Pa- . 
bl{} '\11: •• : ... ..: ... ...... 68S 
R\El.l\!L' mclR!EIDO eI49ftl9iS por 
>&1 que. se. .nO'IDlbra pata el ~aa.-­
'go que se cit.a. al Temie.n.te ,Ge-
nera.l D. Ign-aciO' AIliar.o ~IDe· 
gui ...... oo •• , ............ , •• , -... 1.313 
IdemW,6¡lm ídem al! GeneraJ. 
de Briga;(la .a.e In!fante-rítlo <1.00, 
:::\Ial'c&lo _-\xam~ndi Gareia ... ;1.#1 
lidam 2t}18Jl97S iultldll al Gl'nel'wl 
<1:¡¡ Di,·i¡;ión J>. Enrique .<\¡tías; 
:S~Y'6n '" ... ••• .,. ... ... ... ... 11.058 
dI(\. lli'ViS>i6n D. Alvaro doe La.-
'calle Le.:{}l];p' ... •.• oo.· .,. ... oo' 11.[85 
Id!Ellll 21>05¡I1~ :i!d'Bm al Genera! 
00 Brigada. <Íoe 'Infantería odo!)n 
Vioonte !JOl'{\B. [,¡1Ü'rea oo. oo' oo' g,.!l85 
Idt'm 213}J19~ íodJem al! Ge.nel"laJ· _ 
de BrigruIa d~ 1I1llantenía Q{}n 
Jooaro MartíIllOO: _iñeire ." 1.361 
Id:Ellll 1836/1978 í(!re¡ffi al General 
.{he Br1ga;(lad 00 'Camallería don 
!Luis ii\Ioe.rino. Megi.rID ,.. ... oo.... ~ 
:Edmn 2153/119'18 ld'em al Gentl1all 
;(loe DivisióllJ D. OO'ns'tantLno. 01'-
tin Gil ........ > ." '" oo' oo, .. , ••• lI..,oo:¡ 
Iodlem ooro¡!l978 lrél,1l\m oaJ: Tenie.n~ 
General D. LuiS! OterlllsallNe-
4ra ." ... oo, '" '" ...... • ..... lJ157 
I'Ctem 18&111978 fdoe.m al General 
,d!e Bri¡gauQ dla Inlfal1'tel'fia oon. 
Tomás' P&llás Síie.rl1a ... ... .., '1f!iJ 
IdeDl 0031/19rtS iodJea:n alL Ge<ne:raC 
de Brigt\ldla. d1! Il1!anteriaoo:n 
Sel'aJin. \Pardo M:al'tdnez ... • .. n..05S 
'J:Iomo 'x]1.-$' á%l'. ·r 
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LEYES 
l'.JEy 4Il./11978 SiQIDl.'e lCooce611óru >de 
.crédito'S 'extr'l3.ol'd'ln.ar!oSl ¡para 
h'U.cer tl'e·lI'tel:b ¡la re.pe·!.'Cus16n 
ooOltl.61mi{',Q. .rie.yiwn:OO tie d·í), >de-
precillci'ón. ,¡J,e. la ',Peseta, Ipo.·ya 
gastos. (!UI! '$le· l'e.'l.l1mm -en, el 
e~l!el.'lor con 'ICango al 10Sl lPre-
I>UlPUI'¡;'toS a ene-l·al~e-s. .deL iEtilta· 
do- ." ... , .•• H ............. .. 
ItEALES DEOItETOS-LE'YES 
OOO\.<\¡l:i Dm.. ES'l'iA:DiO.IOOt\Tll.lA-
'roo IDE !EJ.Ett1l,.¡'CZU'\i 
CQ'l'O,nel dp, 11Ic'hn .Alrn}l!.l. dOIll 
'M'anu.el: GaI'c1a de Oodoes< !Del· 
gUlCh()\ '" ............... 'H ... ••• 99 
J.deom 0027/1978 'PO:1" el que. $le a¡;¡. 
eielld'.,. (ti emplo¡¡o de lGellf'.1'ul 
do Di.vl""'ión 'íLl 'O,ene.ral d'& Bri. 
garba dIJ IlUVUln1;ll'l'iOr :O. losé 
JuSJte I?e.rn:tlÍn·dlez .. , .. , ... ... ... 1.058 
hi'l!l1 192811978 por e.l 'l!le. S!e .o,.s¡. 
ciella.a nI, BnlIpleo od'e- Ge,noel'aJ.· 
d.e ~mvl'S16n, alh :('j.~~neral <le Bl'i· 
S'l¡]¡¡¡' de. Al-ti~liH'ia 'D. ALvaro-
die 'LallUlle rASUoon1p ......... ,.. 785 
ldf!!l 19:Ie/197B .po-¡' el qu~ se ll$-
CH111td·& a.lempleo <l:e Gtmero;l, 
<le U¡'lgndoa !te ln'tullJ!;('Ir{.¡l D,.1 
'I.lOl'Oo!lCí,l; d-e dlooa Ál"!l1It1, ID. Vio· 
to'!' '¡",lgO 'UO'lntil1 .•• ... ... ....H '1SG 
ltlní! !..'023rm;,~ por e.L que. se us-
cien.¡l~! ni empleo (JieG(llloGl'IlJ 
d~ Bl'!f,!'u'¡¡';¡' de. In.fant"'¡;i'il. al 
001'0'11(11· dI/:! 1.b:Hhü· Amm D. Je· 
nmAlL.DElt1Rtl:."'TIO-CEY !?3/10013, so-
'bre l'eoolu.c!6n dI'- los >contra· 
to¡;· üe e-joom:lún (le. Obras d'el· 
I¡'~l\tl.!l«) ............. H ... oo' .. . fn mno- MU.rI.(ll l!:l;¡phietra ... ... MCi8 
Mr«n 'J.lm!IDiS {Klr e-1 que ~ n"ir 
{~i(m(le al emPleo d-e (ií!fl{~l'8.l 
d.<lo ¡Brigad.a. de {:~neflÍa as. 
>(loronel de dichOr ,~1tIun (l011' 
IREALES DECItETOS 
~'SOO 
R!a;\!L 'DllíORETO 2f?OO/3.91i8 POT 
e1l ¡que se. aS'Ciendoe ail: empaeo 
de Geoner9.·) 00 Divisióru al Ge-
ll1.e.rad .dsBrigada (lle Art}l1eria 
<lon Trinitali(} Anadón iU.¡¡.dlÓ. 1.505 
IdEiIll l'i09'!19i'S 'P(}rel .que- Si;} as'" 
cie-n-díe al em\{)!'€o de 600.ero.l 
ode Brigada' >de InIfllinte-ría, en' 
situación de rooe;nva~ al coro-
neL 4e \Infantería ID. ;B1:lirn-ar-
fio éNQlYQ ,).!.aoo.uua ... . .• ~.. 3e1 
I'iLEilll 1931j19<lS i>or~l que se as-
eienrl.e al empleo fie Ge.ne.ral 
<le ;Brigada ,de. IInfante:riía"aJ¡ 
'Coronel de <Hciha.. ~.oU>ma <l011 
iEdU,ªl'Ido Bayo- HOI~"8. ." ... ... W5 
IdEiIl1 1001¡'1~7Q por el que seas~ . 
cie-nt)t¡< ,a,l empi:.oo. de Genel.'1aU. 
<llél lDivisión a.l G&neral de 'iBri~ 
.ga'll-a de íCarba.llel'ia.. D. José Ga-
no- .:\:l'e4rano ..... , •••..•..... , 98 
14em 1~¡'1g,7S pare! que se aS'-
.ciende al emplead", G<'11era1 
,IntBIlVentOl' del EjétreitO' >al co-
il'outol illterventQ<l' .D. ~1:iguel 
Cruz Ftmnáudt:z o.. ... ... ... ... '186 
I.fl-em 1600/t97S por el .que se. a\S~ 
oiell.we al empleo de Ge-nel'aiL 
de, Brigada de Illranteria. .al 
Luis !!\Ierino Megido .,. ...... 99 
Id.{\ID 2Oa1/19'i8 'por e-l que s-e es. 
,ofende al Empleo de Gene·rol 
l.\udito!' Gen~rat al eoronel au-
(l'itOl' .D. ~Uige.nio ,:\1ilión Fel'rei. 
1'0 ............ O" ... '" ......... 1.l05 
Id:1lll '2f.!e1 !19'iS \por eL que Sil aiSo-
. dende al emp:-eo de- Gene,ral 
de Brigada do Artillería a.¡, 'Co~ 
ronel da. ,diciha.. (.\rma ID. Juam 
umnteneg:ro d¡;. ¡rizar ... ';' ." 1.605 
Mam~ 1600[\1973 'PG'I" ~l que ;Se as--
ciende al Eml:p:$]die. 6em.e.ral 
d:eBrigtada od.'& In.-fan.-teria al «l(}-
ronc.l de dioha Am1.a. ID. iFer· 
na.ndo- . ~I.(}riIlo- F.land-e5' ...... 98 
Id&1ll 1927 ;19iS P(}l' .el que, se ,as;. 
'cienite al €\ID'Pleo de Te,nien- ~ . 
te- iGeneralalGm-e.ral di! ¡Oi-
'vi"fón ;D. Luis ,Ote.ro Suave-
<l'ra ... o •• '" ...... 'H ... ...... 'i86 
Id-mn l005í1.'9iS. por el q:ueS'e as-
eieThd'~ al e.mp!,t:o de Gene-ral 
de J>i'1ti.ai.ón, 311' Genera! {lle, iBri-
gada d·" Inf.ante-ria D. Mo.l1nel" 
SaaYedl'aPa~meil'l} ..... , ... ' ... 98 
1d:;;;m llU1í!19ci8 pool' ",1 que se G.'i>-
,eieI:lfle tll elnop;:t'o d.e GEl1l.'l"tll 
d'e Brigada d~ ílnfnute.ria.e.n 
Slitutl:eión de l'eserva, al '(l(}ll'O-
m;q (Le- diClli:a tÁrrms, D. J'Uaíl1J 
l'relVtUlD,. y Garo~a .floel Pl'a.dJo. 1209 
I<lJerm 10!Io¡.llY7.& ¡por 601 qua se /l.SI-
ele'n·dle. a.l emp.loo' ,de. General 
!(J,e IBrig:(~tJ¡a. die urlfta.l1ite.:n1a l!llJ¡ .co-
I'<lln~l Ole dl'C1h·Q, Amua ID. Ra!-
IllJ¡U11ld.o dtel VMla AílmI.l:zl.Ín... 785. 
.~aID¡'S,OIS· y IDFlSITcl1NOS 
'IljFJ.>\¡L IDlElClRIETO ~2B2í/'197S ,por 
el que se usclend!e al emipll.e-o 
od'lí Ge-nEtr.n.l S Ulblwpootol' 1.n.ge-
nlero. de C(}l1lSItruociÓ'll al coro-
uel de dl'Oho Cuerpo dlo\n ;ro-sé: 
lfHl SoIl.e.:r. -rJ¡e6tlnán(l{)'lIe t¡), .liS, 1))1-
r¡¡.¡:elón que. se cita ... ... ... 'H 1.606 
A~ICE~SOS HOOORIIFl'OOS 
l1!rlA1. MClIlIET'O WlS/1OOa por e.l 
;.lllt\ se nl'felerllde .¡tI cmpibeo d.e 
~.lt'n.t'ra·t <le 'Bl'l.gadln, 'Ii>&ln.ge. 
nií1>rOtl', <!l,o.u unrlM:too; hooorUl· 
en, ul .tmronelL .& d!le!hw Alm-a. 
don Luis Nm1ez Ga.rIC1a ••• n. 1.555 
A1roE,,\'lStOS Y 
oo..\mR.<\lMIl\&'\""l'IOS 
il&>\L .DrE>CIRIS'I'O '1rm5/19li8 :por 
el que. se ~i(loooe a.l -em!ploo 
<loe Ge.neraL d'e Brigada (Le In-
:liante-ría :.tI <:OTon€'l 00 ~d'C!ha 
Allma ID, ¡.'\ntoniO' Ga.reia-Val-
'dooasas y G&roía«Yaldeoasas 
<looasus y ,Ga;roía-'Va,lde'oasas. 
noomobrándole !pa.ra .el cargo 
_ que, ,se, -cita ... ... ... .•. ...... 'iflfl 
ldElm '161)4./1978·;por e.l que se· as-
cie,oooe al emp1e() d<& Genell"aJ. 
Auditor d:e.l Ejército aIJj ~ro­
• n"'!' ;w;d:itor ID. Fl~ooisfoo lJiJIné.. 
nilZi l1rfién:ez, noon.b:Pá.llOOl.e pa-' 
\l'a 61 -oo.rga· que se cita. ...... 99 
Id,~m 1~/1978 por el .que seas-
eiendla al empleo <le IGene.:raJ. 
de iBrigad.a..de Al1tillel'la a.l 00-
r.ouel .de <Liiila :'~la D. Fa'\1'&-
to Rooríguez de. Yi.guri 'y !Gil, 
1l0'lIlIDránoole!pO;I'a. el 'cargo que 
Sí!< eUa ... ... ... ••• ... ... ...... '187 
IdEdll OOl>f'!9iS :POol' el que 00 as-
o oleloo,¡¡, al ~mpleo <le Genera[ 
Iu:;¡pootor Veterinoari(} 811 iCo.ra-. • 
~lí.'l de didllO tCUf!DPO D. Mi· 
{lí.'.l' !Huiz Tut<l'l', nombrállldo1e 
'Ptll'a el eango qUe se cita. ,.. 1.058 
Tomo 1,' m 
RECOMPENSAS Págs. RECOMPENSAS Págs, Páes. 
(1;> la Ol'dende-l ¡Mérito Mili- • 
i;,>: .' eOll di1.:flnUvo ibh\ncQ· al 
It~nel"a: di:' D1\"!:;ión ID. fl.flÚ...'\:i-
<¡¡o,;\',ümnl' j1):::o, •. , 0'0 "0 •• : __ _ 
!RIEJ..u. l}'F¡fJ.lETiQ. '19;1978, ídem, 
a Ph.icid-o Al"'al'ezFidaIg() "0 
¡·i,:lt 1~I)1tl7:s, Mem -al IGeneral 
·.~tr~)in'¡¡;¡;?t:tQr L~'i,1d¡":;o ID. José 
o'\mulO ·La,,'lleras oo' ••• '0' .. , 
_Id .ro J,;.;!t1l8, ídem, al General ds 
'Divisi.ón :D. lEn-l.'ique Arias iBa-
-,17611 00_ '0' 000 oo, ." ••. "o '0' oo, 
l!d!:m <13;"137~. ídem. al ;General 
~.\udUor general :1)., Rufo Bae-
na lSIartínez '0' '0. oo, ... ••• .,. 
Mt>m ;J.3/íi978. ídem, 3:1 Ganeral 
de Brigaaa de, o.'ll'tiUería don 
1'ictor Castro 'SuIL1llurtín ... • .. 
ld;:m 17/1978, ,ídem, al rGeneral 
Auditor general 'D. ¡ o s.éde 
Diego :r.ó.pez ... ... '" '0' ... '00 
Idem 22;1978, :por lá .que se con-
cede la Oran Cruz del '!\Iél'ito. 
Xavarl con distintivo ·blanco 
al >General de !División iD. José 
Gaooiras :\font.erG .. , ... ..• . .. 
¡.lem 34/19itl,:p0l-el que se con-
1.1I .. .a.e. la (tl'an (;l'U7. del i),iérito 
.Aerom\utioo con di s t i ntlvo 
l!tla,neo al '1'enit'ute <k!nel'ad 
don Luis (lómuz Hortigüe-la ... 
hh:m ü¡U.918. pOl' é-l que ~e eon· 
¡'({le la Gl'rul iCruz de la Or-
(Ic'll d¡¡.lMérlto-l>Ulitul' con dis.-
tintivo blanco aL (1~m!1'l.\1 da 
l}ivh;l(m ¡D. ies\1a. (JOllzáJ-ez del 
l'm'l'o IM.art!ne2l '" '" ,.. ., .... 
, Mi m 9"1978, ídem. ni (it}!}H'ul de. 
,BI·j.:;uda .¡le. :Infa.ntada ';1). J0s6 
JU"tll !·'í'l'nán.@lez ... ..• ... ... 
. ll1~m 1!1l1lJ78, Mem,al ,Generíl,l 
oCle I1l'lgada. .t'(.a :Infll'utel'iu. ·don 
Jo¡;é14amtts MonteS' .,. ... ... 
Jdero (WI1!)~, Mean a.l Genll>l'ul 
l-\uditol' 1). To~ U_pe-z..¡Jura-
do ,Ltlque ........... , ..... . 
lod,CIJl), ;ro11!J'i8, ide'JIl a. 'D. ,Ama· 
.¡Jeó. .JI.1nrC'{) ILlino.p.-eta ... ... ... 
l;(faro 10/1978, idi!l!n .al General. 
de Brigarla de Imanteria don 
Yullo lV1>tlJ1.ín P1lntado Ul'{rt1a: ... 
Iñent S5/1JJ7fl, ¡por eu .que se co.n~. 
ced. -lo.. rGran Cruz de.l Mérito 
Aeronállt.j¡cO e o. n di sMntlvo, ' 
, 'hlaooo al1'¡¡.nlent&Genera.ldoln 
d"&dro .MerJ'y Gol'ldon ." ....... 
J.dem X/1IJi2, !docm, al t:Hmell'aL 
de DIyisión ID. iFraJ.1¡ciwco rN'Ú· 
tl.ez, Zmnbl'uno ....... ... •.. ... 
Idem !I.'2/,lOOii, ,po'r .el que· S>1l ,con-
1'.&d:& In (lraJIt Cruz delfi.iOl.'· 
.(len 'fiel iM'érlto Milita!" con ·¡liMo 
&!ntivomanco 0.1' Geum'arl ·de 
BI'Igad¡t ,¡l(~ lInIfutlteriu. In. '¡.'s· 
J!lpe ['ttJ.tJ;cios. 'Goatotll ", .. , ... 
U1em ~M /'1!)¡S, íde¡)y n. IDI. Il!jrn·es· 
'to 'fInl?; nOI1:t(l,laz ,11(1 if&W.l'US, 
I.C!llm 4{/ll!JiH, i.¡bm 1l.11G[)tlm~ul 'dG 
U¡'If.\'IM1.1l {lu 111l1J'lu¡tlJorüt ID, IMa.- . 
fl1wl: J';ILtwr.,h'll rpalmuh'(¡ .H ... 
idNIt t4/1t!l7H, W~mt ti] ·l1on~l'ttl de. 
alt'lg'íHÍll(l,í~ 'Iugrllltu'oll! 11). dU· 
'(\;\1'(( o ;'¡I\¡IlIUlt('M'U ·Bonillu, ...... 
r.rlf'ln í{¡;~/tt)'7í\. Il)Q·¡' el /\[ua SIl. con· 
¡;(',rlll¡ :1.0. Ü¡',Ul Cl'U?l del IMúrliio 
lNU'val con. distintivo' O:llllnco aL 
l!1tHltn.a1 d~ ~l)ivisión.1). ,Luis Se... 
reno. GniscMl'é ... ... ... ... • .. 
R:EAiL IDEt~RlETO 102>{.lSi8. ¡por (»1 
,tIu" se, -dispone el pase a la 
""ltuu!'lón eqpeciah. del Gene-
ral Sl~»¡Jls.pt'-~tor :.\!fdico 'llOIl! 
.J.lanuel BalIot'S'te.l'osBa. r ah 0-
RElAiL \DlEOR:ETO S/t19m, por el 
Si ¡ qu~ $e conee<le l.aGran Cr1121 
1 de la Ord~n fIeL M<.il'ito IlVIiUtal' 
&* 1, con distintivo ll!auco .al Gene-
l'ü:l d.e ¡División [).. Inocente 
V á:z:quea:Fe rná n<Ioez t'-\:rrQ-l"o 81 na ...................... "o .§!l.7 
81 'R:ffiAíL IDlEORiETO 80;1978, 'por ~l 
q:ue se dispone ;pare a la si-
tuación de reserva el >General 
~ Subl~tor i n.g e. ni ero -de 
'Cnnsf.rueción iD. p€uro· ~l\I:nel' 
Barlliloni o.. ... .., ... ... o', ..... 290 , 
8'2 Idem 87[1978, Hlem el 'General de 
'!le .Brigada -da Caballería ,don 
i~lfanuel iDiaz .c~tlerón ... ...... 339 
83 :fdem 3W[187!. lPO-rel que se diso. 
q}o.ne tllase a voluntad ¡pro¡pia 
a la ,reserva el Geuerai SUlbins.-
.pector MMico :O. Jesús lHerraiZl 
'Remaeha .... ... ... ... ... ... ... ~ 
, 
01lDENES 
OiR'lJEl:-'¡ de SU!bsecretaria :por la 
que se crea· el Consejo SlJ,l1&-
riMde Ac.eión Sooial ·de \la 
SllÍl>secretal'íade. 'Defensa ........ 1.313 
OlRlDlEX del :E. L\I. lE. sobre COll· 
diciones de ascenso >lis los .ca-
!pitanes dilpl<Jilna-do.s de tEsta-do 
l:\1.a!,V-or ..... , ............ '" '" 
SS I Mem 145!1~iS. lpor el que se d1s-
11101Ie pase a la. situación d-e. 
re::\ervael General de ,Brigada 
de Ingeniel'Os 10. Mauuel ':\(ar- I 
BAR,&\fOS 
OOD:ENde la ]et'atui'aSlliPel'iOl' 
de PN':;.o.I1Uol !por la. que. 00 
zo Mediano o.. o" ... ... .0.... 673 
S3 ldt'm f!m¡'l!17S. idem, e.l !General 
~lu nl·igadu. de Ingenieros Idon 
.JalmeMIÍ¡.; 'J3orl'áu ., ...... , ••• 
1 
¡'d~m :10;)/,1978, por el que Se ldls~ 
Il}()llC Il)USil a voluntad IprOipia 
t\ lit situación tIe resel'Va el 
• 811 <lcueoral Sulbillspector Ingenie-
¡'Orle Al'Illam¡¡'¡lt.o n. José Mas-
dru IHIlIn.lJ(~rt ... ... ... ••• ... !I..Ol0 
se MélU 3WilI:19r.'7, ídem, el -Geueral 
de Brigada 1.1). Angel (;\.$ 11 11021 
i!'.IUlloz¡ ......... 'H ... ••• ...... 242 
se I-{lcm 83/107$, pOl' el qllt;. se dis-
¡pone pase a la situación de l'e-
&él"VU. el Gene:i'1l1 de lDivisi6n 
S2 do la lQual'dio. <::1v11 'l}. Germán 
l8únc.hez MoontQiya. ... ... ...... ~ 
84 M,L'm l'i16/íl.978, 4de3.n llJ General 
8.'3 
81 • 
de. Brigalda de oÁrtmería 4.10n 
'F!'llnc!sco ~S1ntes ,QD:¡rutlo.l' ... 
ltE'ItRJrBUlC',JIONElS 
RlEIAIT, iD®ORil?lI'O 387/1978 de la 
'Pr~Me11Jcla. del 'Gobiel'no, 00-
bre a.da¡ptación del r6gime'n 
l'etl'Í!butl.vo d.el ipat'llonail mUl.-
tt\l' ~n Sel1vlcios !Civiles, en -ex-
pectativa .de;. ,Oet\itil1os Civiles. 
en. rrooerva 'y cm la. Agl'lliPa-
clón Telflpo1'll1 !MillU!.!' ... . .. 1.137 
BIE/AL IDIEOIWJl'O 38j)f19'iS deHMi • 
ntsterlo. Id,;} H::u¡!¡;ntla, ¡PO'l' el 
qUf;! ¡.;¡~ IrHHli!f1mL el régImen 
-COnl.P'lC'HlfiHt:tt'iO .¡le ret,rJbu.olo-
lll'S' {¡'¡lol I}W.I·¡;OlWl :militar I'lb 
,,'5el'vicloíl '(:lvJ1ol'!- ... 'H ... ... tL.:J.52 
IH~;\)]', 1J)ll':'om'jfJ'O Uií/IWiS ,dr,'l Mi-
1l1HttWlO ~l(t ~"\IUl: ~1:l,1 ¡y :l:il(!·gu~ 
Illll'ue-ba In TalJJl.a <le baremos. 
para.. prOVisión de 'Vacantes 
de. ltlórJto eSl~ífico de jM·es. 
onciales y suho!ielules de 10& 
Cu~rposr!t~ l:inllldud. ,Farma· 
cla ,y Veterinal'ia ... ...' •. , 'H 
OO!Mli'SilON ®U\PlFJRúOiR ¡DE 
dt·E'l'lR1TBUCtTO:-'¡·.Ft:; 
QiRI!),E!.'<' ministerial .porl-o qUt: 
S6 (;onsHtI1Y.e JIt Comisión Su-
,períor iCle nel;l'ii!mciones del 
'Ministerio d-e. !Detan$(l. .H .,. ". 
OO~DlJ¡(JI'lJN&.::; Pv\!IllA ElIJ lAS-
>CE."SO 
OIRIlJIElN mlniste-l'Íar:Jpor la qu.e. &El 
d e t -& r minan ].a& condiciones 
que cllllllpl-en los .QeneraIe~ Je-
lÍes 'Y ()I[icia·J(>s ·destJ,nados e.n 
la. Rama rpÜ'Utico..At!ministl'a· 
'Uva dellMinisterl0 '!le De<fensa. 
OIJ1RJSOS 
o.ll])E~ ·rie l·a Je'!atura. Surperlor 
de Personal sobre mo.a.litlca· 
oi6n y n.mplllldón ,de las ,Nor-
mu,¡¡.G·lllterul·GS para. asistencia 
a IGursos' ................. , 
IDF..R:E.OHlOS !P\.o\l..S:l'V.QS 
Oi\llWm: .del 1M1nh;t,¡N':!o ·ilG lJIa· 
'olrmdtl. soiln'Q Il.ctua.1iza,ción de 
nHuh~I:(JS !ptlslv()16I üe- l!unr,!O.fln· 
l'!Ol1 u !)¡).l\t,h· da 1 do (11111)1'0, -de· 
'lt~ t •• JI1 f~~ .1;' •• , tlf tl' ~.& 6'f 
Gi9 
MCItl, ídem d,e {l(wllcte1' .mllilt411', 
tl.PIl!'Ul' .¡l,t!- 1 de tllHlt'O .¡lH 1971t '5!¿7 
i1)'rA bJ·¡CJH () !f}lt~ 1I ~l!;'l\ItCllIQ¡N 
o;na)<}~x ,rlo SUillS,)()l'frtal'ia ¡¡{}J¡¡'a 
Ol'g'¡ul17.·IHl!(m 'Y ,1'mlcloIlUUÜlJll-
flfl • :dtll,wl. .Hm.:!!l,l UlOl' <ll,r¡ll& su ,eno· 
tMI lIÚ'1'lUl1.Í'i .¡lo. 'l,)o·tlzu,nlón al 
r{'glmeu g'f1fllN'nJ, dl! lo. Segn· 
'llí·dud ~onilLl dl1l'ilnte ,1m ... 31)7 too da ·1.a IEH"ccMn d (''l :lJel'ewlo 
(I\' P.etieiUn ,(1e1 l\nni~t,H'io 
,Dl'fl'l1í':1 ,.. ... ., .H 
Págs, .. 
31 <te mlll'ZQ <te 19'iS Tomo 1 
Págs. I Págs. 
-1 
¡ 
• 
F:Re,asm:x Il»E Vt~U-\!..'\'"T.ES 
I ORIlla, 4. e la ,Dirreci6n ,de ¡P¿.r-sonal 'POI' la que Se lllI1lP"jia la ¡de 4-de noviembre de 1 m 
~iD. O. n(¡l11.~s:!J, que modifi-
ii .' I Q.'rolYB:\ fl('~ MiHi¡.;tl'l'lo <le Sallt· 
!l <1M ,y ~t'.;.mr¡¡lurl '~{lilial .pOi' la. 
li¡Ui? :;(' fi.iull :a¡; a'!)()l'taeion~s 
: -dI' las ·Enlidu,¡ki5 -Gestorus ':i 
'\ (;o!al1Ql'(Hlurt's l1ara :a Ibmn-
3:?'.! !. e,a::lólli tIel i5,,,,r\·!.e!(), e o ni ,it 11 
1 Tonuo CllJnp~'!lsudor {le Acm-
¡ cl'2Ut,:,g de Tra:ba;Q '.Y "Enferme-<1aj:-s ¡Profesionales ." ... . .. ¡ Id::;1ll, {(le:, IpDr In 'que se d¡",po-
~ ne!u ID;:;dfffcuQ!ón ¡de Ipensio .. 
i ¡,""" ... , 
, .C,," 'ti\!' ~a mIsma C.ll:'2 a cargo tm-~¡EX mfn¡¡:~-¿li:ll sobre lRegu-
tación .di: la difusión .de ideas 
'VOl' :0$ emn¡ponentes {}e- ·las 
FUerzas ArmtHlas ... .._ ... .,. &15 ca '",} 'Reg:~3lUenro ,de ,provisión I "1,,, ~Illb(1";_idades 'Loñorales aes-tül'3i\ dellRég~l11en de la S;gU-
'187 ' ridu.tl ;Social... ... ... ... ... - ... 
DWU1ESTO iR.&,'J)J!lHB..,T.Q 
m.~A~O :P!ERSOíAl'\lL 
de va.!3:11t¿s ........... > o., ••• 
Idel11 >d~ .1aJ€<fatura Superio.l.' de 
J?erSOlllal por la que sa amplía. 
el arHi1ulo .l.1 del lReg-:al11e-nto 
sobre 'Pl'ov¡",¡ón de vaeani:'es. 
d'bWU.\l\m:..'TOS 
SE}R!V¡f>Q~(lIS ,DE I.:\TEL"P.E..'oQM. 
~91 ()I~l' "" ,1 ~ 
. \ J,,::,,,. 'Úe: ~t1.bsec!·t't:nía sOilI'E\ 
\ 
-tt<::;..'ml)~lio!de la función' d:i-
l'<,ctIva !le 10$ di:5tintos ,SN'Vi-
cíos de .Intendencia Militar 
{).I{iDi&, .del ¡)líinistel'io de Ha-
cienda por ~a. que se regula. 
la. .elevación del mínimo exen-
to en el -1. >R. T. P. Y S9 des .. 
tU'rolla ~l l.n1{luesto Extr~ol'di· 
lIí1rio sOOl'll determinadas Ren-
tas del 'TI'llbttjo Pél'SOlltll ... 
I OI~m:t.-'; 411'1E. ·hI. E." por ,la que, 
285 se modifican los articulos 1.°, 
8.!! Y iI.~ Y se a.·g'l".egnlt loo .aun- I 
por iltU't~de las Jeflltul'(lsde 
't5t'l'vicio5 !Regionali1s y de Pla-
zas ... . .. '... ... ... .., '" ... ... il.3.14 
l!.\1DIEMNi-z!';\¡CI:Q.,\U 
OnWIEI.'i de tu. Vircoolón .de. iScr-
vicios Geonel'lllilS sobre indem-
niza'C¡ót~ po.r rn.z<.ltll'S de Ser-
vicio< ... ... ••• ... ... ... ,.. ... 11,000 
latom, ídem. relatIva n. indemni-
zación pe1' t1'us:ll<to 101'Z050 dt> 
l'E!sl-denchl , .. , .... , ... " .... , .. 1.f1:1.!l 
I'X'51\1~r.ul'r.() l,~ntCjIA:t. :I)E ~f J;~ 
1I·'r·¡;)liluu.'$ :AIUj"1lM)t~ 
nH.lll'a'i mi!l!llim'inl .))01' 1:1 'qun 
sr! db¡Kllle -lit co.mpoMaión del 
{:{)n"e'j<> Hf1<;Lol' IPti'ovií'lonul y 
lt~ JUlrta ~n. 'H'l'})Il,'N10 -del 'lm.-
fítnt.o ~()ciaJ .at- lus 1"IH!l'ZUí'I 
Armadas. ... ... ... ... ... ala. y ()li1 
:,;oj.!in[\I~II'¡. .. ",'rOlS 
\ ~lm~E~ .d~l {:o·Ilt;¡~O ':;ll~H!l'i!ll' Hiel 
fo:j(il'~ito ¡p<}1' lit K!Ull l)!(! tll)m~¡¡tl 
¡¡11m ,:'1 (HU'MU que 1m cIta al 
'l'Vtllt lltt! W"IH'l'al n. I'imílW 
ViIllt«rlClllilL (jlliU¡; ... .., !«Ji 
11,1 t,H>:tlill >,1 ¡4'i'i't'O'.'-I 
I 1IllllyN:-': ·!lli!LiNt~'I'¡ 11,1 ti 11 rurHillfl· 
c!(¡1l Y' dc:mrl'(jlll) dHl il'r"~l1· 
}Jlll'llt() ,(l~ l')j(ll't:itu lHt 1',:11 >tl! 
~·~j«'I'¡·i1'\o Í'!~utl(¡!llim). de wm... 44\1 
XOS '1 y H del 'Ht>glMnlluto de.!. 
Voluntariado en:t..n 'l' .. eg16n ... 1.M4-
ld~m .un lu !l)¡I'~lón dl! lS~l'vl-
oios. I(fenerali'fi. ·r! j a ud <> IU$> 
.¡:1tnntins del comlllll'mcnto .¡l.() 
llrst.iIIO· Q) <> l' l'C$I!Jol!¡;r!.tllUdlt/d 
'pOI' d emp!l'o, 4(~1 Ilnmpl(" 
m¡>'1I10 4(' d·¡jd¡mwl(}r~ l'!:;.lH'nlnl 
':r~ dI' ,la,,;.r¡·atHicól.t'.lOtH15 por 
¡¡¡'!lp:ido;\ -I'xtl'nrmUual'los ,¡le 
(ml'fr¡}t(ll' 1'!'Ij)<'í\iat ... ... '" ... :1..176 
fdnn, ídl'í¡l, l'I"t\'ulanllo Jtt~ IPf'U-
151mtt's ;1,1 \HlIUlu¡Mm '1 l't!" 
j':¡lfIr.¡"lI¡.;n5 ••• ... ... .., ... ... 1.177 
!¡lt¡m. ítl!1m. -e-5ttl'l)~(!(:ilmd() las re-
t.rHnlniol\&s conuplNn!1ntll.l'.i 11 ¡; 
de lus ,rlllltliOlHll'io¡; -CiV!lf!fjf!P.-
la .\t1ruilli¡;f.I'ncl(111 milita}' II/Il-
ta (.~I alio :nrm ... .., ... '" . - 13,77 
I~l!!m, l¡lrm, mO·rU1'immdo -las 
".llWlI!f¡¡" ·de <t·et.el'milloon¡; l'l'. 
f,:'j,¡Hlf!¡(m~íli mmupl·('ml'ntal'Jfl:i! 1'> 
ít!llr-ml!¡l:t¡~illfli'S .... , ... 1.177 
(:)1t\\1~1~ -!l¡;Hu.h~t'!lllOtn1'Í!t KV tll'e. 
t/1'¡.f:Hll?,:w!(¡n. 'y 'Í11¡¡¡:lmmmlull· 
tn {tH 11m~- ),l(>('(~lol1(~H< Ln;hol'al(~:.;. 
til'l i~ll!liflf¡'I'¡1l ttl' Hf'h'1tKa .. , l,2iJO 
.. 
O!IDEX ~H,l¡':, 'lí. 1':. 1))01' ,la. que 
~l' declnl'lt titulo 'Prio-rltarJo 
P (t r n ;¡>l'(}vis¡(m dI! va-cnnte6 
!fl!íl'll o;r!¡;lalE's sltba.lterMs de 
Lo. Jo:::\tmla t':;!tH?clnl de mando. 
í'! 11" lltnl1l10 'tI" Unltia.des dI' 
.fíl)l>¡itl!¡(llle~ 'EíilPf'Clul.f's 5l~ 
01l,I}F,;\ «1' In JNaturo. Slllnel'io¡' 
·¡ü:Apo'j'ü 'i.o-;'¡(llticO q)Ol' In que 
,,1' 1h\i!'l1i'ih:t 1'1 .l\1lfi\'Q mnlJli'HHI. 
il H CllCll\pO ~l(l V<lf.<l!·ÍlHI.I'ia ••• 7íJ'J 
It}r'!H, ¡dl'm, 1ml' la. 'Il1!e se. crmllt 
W";¡'!wtiOII.OíH:ad::tCl'l1S< para dOS 
tllmlltlo¡;¡. de. la. 'E5C:l1]¡L eSlpo-
t,jat .uf! ,je!e,; y {yf1t~i<tl,(¡s .. , ••• 7!J1J 
Mrm, il!rm, -lHH" !tI. .qm- s\' >Cl'('11 
ti! 4ll!4tílltl \'0 111' 1:, 'r~i)(lala 'hll· 
"¡"allí' r:u.hnfit,lah'l'i n. ... ". 7911 
fllt-fr!. itlUlI, P'OI' la. 111Ul Sil ~m¡¡l. 
['1 >Úi8t1ntivl.1' varo. '!m'SOílt1 i tl-
tI11:HtO. \:\. 't'. \\i\. ... ... ... o •• 1.2:10 
¡·,tí llI. MVlIl, plll' ltt '(1111'\ !W 
fl!lJ Il(llml!i lo;\> Q,-;(lt¡.¡l()& (11' ':\1'-
It\as du :(I", IGNI1¡'ol'i> -¡ll! .RII:;¡¡· 
iWII'l.H ¡tU!H ll.rlin!!,¡'¡,:¡ .uo ·J¡t Ir)¡· 
l'l-ll~níúH dti Eu~t:lial1i!a' 'H •• , ~u 'L2ij 
